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vraagd onderzoek te doen naar de methoden voor de vaststelling van indicaties 
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drijven. 
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bruikt, bestaan vrijwel allemaal uit een of andere eenvoudige vorm van tijdreeks-
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analyse van achterliggende factoren achter de prijsvorming. 
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voor de vaststelling van afzetprijsindicaties er één is waar een goed evenwicht be-
staat tussen eenvoudige tijdreeksanalyse en kwalitatieve toekomstverkenningen. 
Op grond van deze conclusie is een aanzet gemaakt voor een nieuwe methode 
voor de vaststelling van afzetprijsindicaties. Belangrijke elementen in deze metho-
de zijn 1) de formulering van een strak redeneerschema waarlangs de toekomst-
verkenning dient plaats te vinden en 2) het gebruik maken van een proces van 
collectieve meningsvorming. Voor de fruitteelt de bloemisterij en de varkenshou-
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SAMENVATTING 
1. Inleiding 
Door de Informatie- en Kenniscentra (IKC) worden voor diverse agrarische 
Produkten jaarlijks prognoses over de toekomstige prijsontwikkeling opgesteld 
en gepubliceerd in de KWIN's 1). Deze prijsprognoses vervullen onder meer een 
functie bij de financiering van bedrijven door banken, het verstrekken van 
borgstellingen en het verstrekken van uitkeringen en leningen op grond van 
het Bijstandsbesluit Zelfstandigen. Bij zowel overheid, bedrijfsleven als banken, 
bestond behoefte aan een studie waarin de verschillende mogelijke methoden 
voor het vaststellen van indicaties van toekomstige afzetprijzen op hun merites 
worden beoordeeld. 
Het doel van dit onderzoek is het vergroten van het inzicht in de wijze 
waarop afzetprijsindicaties kunnen worden opgesteld. In het bijzonder wordt 
gestreefd bij te dragen aan een methode van het opstellen van een afzet-
prijsindicatie die aan de volgende eisen voldoet: 
a. voorspelling is zo goed mogelijk in overeenstemming met wat zich in 
werkelijkheid zal voordoen; 
b. inzetbaar op zowel de korte termijn (ongeveer 1 jaar of seizoen) als de 
middellange termijn (1 tot 5 jaar), dat wil zeggen dat zowel conjuncture-
le als structurele ontwikkelingen in de prijsbeweging kunnen worden 
aangegeven; 
c. objectief in het gebruik en daardoor onafhankelijk van de belangen van 
de diverse actoren in een bedrijfstak; 
d. doorzichtig; 
e. eenvoudig in het gebruik. 
2. Huidige situatie rond bepaling en gebruik van afzetprijsindicaties 
De methoden die door het IKC worden gebruikt om afzetprijsindicaties 
op te stellen, bestaan vrijwel allemaal uit een eenvoudige vorm van tijdreeks-
analyse. In enkele gevallen worden de historische gemiddelden op kwalitatieve 
gronden aangepast. De methode voor de varkenshouderij onderscheidt zich 
van de andere methoden, doordat daarin de afzetprijsindicatie zo goed moge-
lijk gebaseerd wordt op de achterliggende factoren bij de prijsontwikkeling. 
1) KWIN's zijn door het IKC per sector uitgebrachte publikaties (zoals: KWIN-glas-
tuinbouw, KWIN-fruitteelt, KWIN-bloembollen, enzovoort) met Kwantitatieve 
INformatie op teelttechnisch, bedrijfseconomisch en algemeen-economisch 
vlak. 
In deze sector worden daarbij bovendien de diverse belanghebbende partijen 
geconsulteerd. 
3. Prijsvoorspellingsmethoden 
De prijsvoorspellingsmethoden kunnen in drie hoofdgroepen onderschei-
den worden, te weten de economisch gefundeerde methoden, de statistische 
methoden en methoden die uit combinaties van deze twee bestaan. Binnen de 
groep van economisch gefundeerde methoden kunnen worden onderscheiden 
de econometrische methode, de scenariomethode, de Delphi-methode en een 
groep overige economisch gefundeerde methoden. Tot de groep van statisti-
sche methoden, die niet gebaseerd zijn op de economische theorie, behoren 
de tijdreeksregressie-methode, Box-Jenkins-methode en de multiple-tijdreeks-
methode. Binnen de groep van combinaties gaat het met name om combina-
ties van tijdreeksanalyse met vormen van scenariomethoden en/of Delphi-me-
thoden. 
Bij de econometrische methode formuleert men onder meer vraag- en 
aanbodvergelijkingen. In deze vergelijkingen worden factoren opgenomen die 
in belangrijke mate bepalend zijn voor de omvang van de vraag en het aan-
bod. Met behulp van bijvoorbeeld regressieanalyse wordt daarna op basis van 
historisch cijfermateriaal bepaald wat het belang is van de verschillende facto-
ren op het prijsniveau. 
De scenario- en Delphi-methode wijken hier nogal van af. De eerste is een 
vorm van toekomstverkenning waarbij een beschrijving van denkbare toekom-
stige ontwikkelingen gegeven wordt. Bij de tweede bestaat de werkwijze uit 
het vergaren van feiten en het bereiken van overeenstemming daarover tussen 
de bij het overeenstemmingsproces betrokkenen. 
Weer geheel anders van aard is de zogenaamde kostprijsmethode. De 
methode zelf behoeft geen toelichting. Wel moet worden vermeld dat de me-
thode (impliciet) uitgaat van een aantal veronderstellingen omtrent de wer-
king van de afzetmarkt en de prijsvorming. 
De groep van statistische methoden zijn "grosso modo" minder complex 
dan de vorige groep van methoden. Het gaat hier meer om het kunnen toepas-
sen van bepaalde statistische technieken. Een belangrijke voorwaarde voor het 
kunnen toepassen van statistische methoden is dat het historische datamateri-
aal de informatie over de toekomst bevat. Uitgangspunt bij de "curve-fitting"-
methoden is dat het met behulp van een regressievergelijking gevonden pa-
troon uit het verleden zich in de tijd voortzet. Bij het rekenkundig gemiddelde 
is de veronderstelling dat het berekende gemiddelde zich in de toekomst 
voortzet. De Box-Jenkins-methode is ook te gebruiken wanneer de trend- en 
de seizoeneffecten voortdurend veranderen. 
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4. Beoordeling prijsvoorspellingsmethoden 
Op grond van de door de opdrachtgever gestelde eisen waaraan de me-
thoden voor de vaststelling van afzetprijsindicaties zouden moeten voldoen en 
de in de wetenschappelijke literatuur te vinden eisen, worden in dit hoofdstuk 
bij de beoordeling van de prijsvoorspellingsmethoden de volgende criteria 
gehanteerd: 
a. consistentie; 
b. economische argumentatie; 
c. empirische validatie; 
d. tijdshorizon; 
e. objectiviteit; 
f. doorzichtelijkheid; 
g. gebruikersvriendelijkheid. 
Het criterium "draagvlak" wordt hier niet als een zelfstandig criterium 
gezien, maar als een afgeleide van de andere criteria. Een methode die goed 
scoort op andere criteria zal ook voldoende draagvlak weten te behalen. De 
beoordeling van de empirische geldigheid wordt voor een aantal methodes 
kwantitatief weergegeven. 
Omdat de econometrische methode gebaseerd is op de economische the-
orie en tevens gebruik gemaakt wordt van statistische technieken, scoort deze 
methode goed wat betreft consistentie en economische argumentatie. Vanwe-
ge de moeilijkheid van deze methode is de score op criteria als doorzichtigheid 
en gebruikersvriendelijkheid echter redelijk tot slecht. 
Ook de scenariomethode en de Delphi-methode zijn complex te noemen, 
al is hier de complexiteit van een ander gehalte. Bij de scenariomethode gaat 
het er met name om met verbeeldingskracht heldere en consistente analyses 
te maken. Bij de delhi-methode gaat het om het formuleren van een gestructu-
reerd probleem waarover op systematische wijze met andere actoren kan wor-
den gediscussieerd. Ook deze methoden kunnen goed scoren op de punten 
consistentie en economische argumentatie, maar zijn moeilijk doorzichtig en 
gebruikersvriendelijk te houden. 
De groep van statistische methoden scoort goed op gebruiksvriendelijk-
heid, doorzichtigheid, consistentie en objectiviteit. De economische argumen-
tatie is echter slecht. Bij "curve-fitting" is de score op de empirische validatie 
afhankelijk van de toepassing slecht tot goed. Het hangt er helemaal van af of 
de gevonden curve die het historische datamateriaal beschrijft ook in de toe-
komst zal gelden. Bij het rekenkundig gemiddelde zijn de afwijkingen tussen 
geraamde en werkelijke opbrengstprijzen afhankelijk van de stabiliteit van het 
toekomstige prijsverloop. 
De methoden die bestaan uit combinaties van statistische analyse en eco-
nomische argumentatie hebben het in zich om op de diverse maatstaven zowel 
matig als goed te scoren. De uiteindelijke score hangt grotendeels af van de 
vormgeving van deze methode. 
De IKC-methode voor de varkenshouderij is een voorbeeld van een toe-
passing van deze methode. Deze methode scoort goed op het criterium "eco-
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nomische argumentatie". Hoewel de economische analyse ter onderbouwing 
van de prijsprognoses schriftelijk wordt vastgelegd, kunnen vraagtekens gezet 
worden bij de consistentie, de objectiviteit, doorzichtigheid en gebruikersvrien-
delijkheid van de methode. 
Geen van de genoemde methoden scoort dus op alle criteria goed. In de 
ene methode wordt ruim aandacht geschonken aan de economische argumen-
tatie en de consistentie van de analyse, maar is de toepassing te weinig door-
zichtig en gebruikersvriendelijk, terwijl een andere methode uitblinkt in een-
voud, maar een economische fundering ontbeert. 
Uit het voorgaande volgt dat de gevraagde methode voor de bepaling 
van afzetprijsindicaties er een is waar zo mogelijk gebruik wordt gemaakt van 
eenvoudige statistische technieken, maar waar ook op kwalitatieve wijze, via 
bijvoorbeeld een eenvoudige scenariomethode of Delphi-methode, economi-
sche overwegingen in de analyse worden betrokken. 
5. Aanzet tot een nieuwe methode voor afzetprijsindicaties 
Op grond van de eindconclusie van hoofdstuk 4 valt een aantal onder-
scheiden methoden bij voorbaat af. In de econometrische ligt het accent teveel 
op de inhoudelijkheid en te weinig op de toepasbaarheid. Ook de Box-Jenkins-
methode valt bij voorbaat af, omdat deze methode enerzijds louter statistisch 
is en anderzijds moeilijk op een eenvoudige manier toepasbaar is te maken 
voor de praktijk. De scenariomethode en de Delphi-methode kunnen onder 
voorbehoud ten aanzien van de wijze waarop deze worden vormgegeven, 
waarschijnlijk wel worden ingezet. Ook de eenvoudige statistische methoden 
komen voor toepassing in aanmerking. 
De alternatieve methode voor de vaststelling van afzetprijsindicaties die 
in dit hoofdstuk wordt beschreven, is gebaseerd op onder meer een combinatie 
van deze methoden. Er is daarbij naar gestreefd om de positieve elementen uit 
de diverse methoden op een consistente wijze bij elkaar te brengen. 
Globaal genomen bestaat de voorgestelde methode uit twee onderdelen, 
namelijk a) de organisatie van een proces van collectieve meningsvorming en 
b) het redeneren volgens een gestandaardiseerd denkschema (algoritme). 
Er zijn diverse redenen voor het organiseren van een proces van collectie-
ve meningsvorming bij de vaststelling van afzetprijsindicaties. Een van de rede-
nen is dat de afzetprijsindicaties door diverse partijen worden gebruikt, waar-
door het belangrijk is dat deze partijen zich zowel kunnen scharen achter de 
methode van de vaststelling daarvan als daadwerkelijk worden betrokken bij 
de toepassing van deze methode. Een andere reden voor het organiseren van 
een proces van collectieve meningsvorming is dat op die manier gebruik kan 
worden gemaakt van meerdere (verschillende) inzichten over toekomstige 
ontwikkelingen. Daarbij is de veronderstelling dat de "kennis" omtrent de 
toekomst is verspreid over diverse individuen en organisaties. Door het samen-
brengen van deze kennis op deelterreinen kan kennis ontstaan omtrent het 
gehele onderzoeksterrein. 
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Het ligt voor de hand bij het proces van collectieve meningsvorming zo-
wel direct betrokkenen (belanghebbenden) als externe deskundigen (niet-be-
langhebbenden) te betrekken. Wat betreft de eerste groep gaat het in dit ver-
band om vertegenwoordigers van het landbouwbedrijfsleven, de overheid en 
de banken. De groep externe deskundigen zou kunnen worden samengesteld 
uit deskundigen op het vlak van de economische analyse, op het vlak van afzet-
marktontwikkelingen en op het vlak van sectorontwikkelingen. 
Aangezien de afzetprijsindicaties jaarlijks moeten worden vastgesteld, zal 
het proces van collectieve meningsvorming een jaarlijkse cyclus kennen. 
Om te kunnen voldoen aan de eisen van consistentie, doorzichtigheid en 
gebruikersvriendelijkheid, is het belangrijk dat een eenduidig "algoritme" 
bestaat, dat aangeeft langs welke lijnen de groepsdiscussie zou moeten plaats-
vinden. De ontwerper van dit algoritme bepaalt "hoe" geredeneerd dient te 
worden, terwijl de gebruikers van het algoritme alleen de parameters hoeven 
in te vullen. De uitkomsten van deze analyse dienen op eveneens gestandaardi-
seerde wijze te worden vastgelegd en gepubliceerd. 
Stap I in het voorgestelde algemene algoritme is de vaststelling van het 
structurele beginniveau van de afzetprijs. Het structurele beginniveau is gelijk 
aan de huidige prijs wanneer die gecorrigeerd wordt voor de stochastische 
component. Het structurele beginniveau is het (analytische) beginpunt van de 
toekomstige structurele ontwikkeling. De schatting van deze grootheid is stap 
II van het algemene algoritme. De gedachte is dat deze structurele ontwikke-
ling zich voordoet op de langere termijn. Op de kortere termijn kunnen zich 
echter allerlei fluctuaties daaromheen voordoen. De raming van deze marges 
rondom de langere-termijnontwikkeling gebeurt in stap III. In stap IV tenslotte 
vindt de integratie van de voorgaande stappen plaats in de vorm van de vast-
stelling van de afzetprijsindicatie. 
Het algemene algoritme geeft het raamwerk waarmee in elk van de land-
en tuinbouwsectoren tot de opstelling van de afzetprijsindicaties kan worden 
gekomen. De invulling van dit raamwerk is vanzelfsprekend verschillend, om-
dat de markten verschillend zijn. Het gaat hierbij met name om het 
(be)noemen van de factoren die specifiek voor de onderscheiden sectoren in 
de aandacht moeten worden betrokken. Op basis van de beschrijving van de 
onderscheiden markten in hoofdstuk 3 van dit rapport, is (globaal) aangegeven 
hoe het algoritme per sector zou kunnen worden ingevuld. 
6. Demonstratie nieuwe methode voor drie sectoren 
Het beschreven algoritme geeft het raamwerk waarmee in elk van de 
land- en tuinbouwsectoren tot de opstelling van de afzetprijsindicaties kan 
worden gekomen. De invulling van dit raamwerk is vanzelfsprekend verschil-
lend, omdat de markten verschillend zijn. In dit hoofdstuk wordt voor de bloe-
misterij, de fruitteelt en de varkenshouderij (op globale wijze) aangegeven hoe 
het algoritme kan worden ingevuld. Aan de gepresenteerde afzetprijsindicator 
mag geen andere betekenis worden toegekend dan die van demonstratie. 
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7. Slotbeschouwing 
Het oordeel over de voorgestelde methode is dat het de mogelijkheid in 
zich heeft om op diverse beoordelingscriteria goed te scoren, maar dat dan bij 
toepassing wel sterk op de diverse voorwaarden gelet moet worden. De voor-
gestelde methode is in principe in elke sector toepasbaar. Afhankelijk van de 
kenmerken van een sector zal in het algoritme meer of minder aandacht moe-
ten worden geschonken aan de (bepaalde) aanbod-, vraag- en/of marktvorm-
factoren. De methode is niet alleen in principe toepasbaar voor de verschillen-
de sectoren, maar ook voor verschillende tijdshorizonnen, dat wil zeggen voor 
verschillende doeleinden (liquiditeits- en investeringsbegrotingen). Is men 
vooral in de kortetermijn geïnteresseerd, dan zal de nadruk moeten liggen op 
de analyse van stochastische factoren. Is men daarentegen gericht op lange-
termijnontwikkelingen dan zullen de structurele factoren moeten worden be-
studeerd. 
De resultaten van dit onderzoek kunnen niet meteen in de praktijk wor-
den toegepast, in die zin dat het onderzoek prijsprognoses heeft opgeleverd 
die door banken, tuinders en overheid kunnen worden gebruikt. Tussen de in 
dit rapport beschreven methode-ontwikkeling en de toepassing van de afzet-
prijsindicaties zit nog de schakel van de toepassing van de methode. In de prak-
ti jk zal men moeten beslissen hoe uitvoerig men de analyse wil uitvoeren. In 
wezen zal het daarbij gaan om een "kosten/baten"-analyse. De vraag is immers 
hoeveel kosten men (maximaal) wil maken om een verantwoorde afzetprijsin-
dicatie te krijgen. 
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1. INLEIDING 
1.1 Achtergrond 
Door de Informatie- en Kenniscentra (IKC) worden voor diverse agrarische 
Produkten jaarlijks prognoses omtrent de toekomstige prijsontwikkeling opge-
steld en gepubliceerd in de KWIN's (zie bijv. IKC, 1994). Deze prijsprognoses 
vervullen onder meer een functie bij de financiering van bedrijven door ban-
ken, het verstrekken van borgstellingen en het verstrekken van uitkeringen en 
leningen op grond van het Bijstandsbesluit Zelfstandigen. De prijsprognoses 
worden in deze toepassingen gezien als indicaties voor de hoogte van de prij-
zen waar individuele boeren en tuinders mee te maken zullen krijgen. In aan-
vulling daarop wordt door de gebruikers van deze prognoses doorgaans reke-
ning gehouden met de specifieke kenmerken van de produkten die elk van de 
afzonderlijke ondernemers op de markt brengen en met specifieke bedrijfsken-
merken, zoals de historische technische en financieel-economische resultaten. 
Aldus worden de prognoses van de prijs op bedrijfstakniveau vertaald naar 
zogenaamde begrotingsprijzen voor afzonderlijke bedrijven. Vanwege dit ka-
rakter van de prijsprognoses zal in het vervolg van dit onderzoek gesproken 
worden van "afzetprijsindicaties". 
De directe aanleiding voor dit onderzoek hangt samen met de in afgelo-
pen jaren opgetreden sterke fluctuaties in de afzetprijzen van diverse agrari-
sche produkten. Als gevolg van deze, neerwaarts gerichte, fluctuaties, ontston-
den er relatieve grote discrepanties tussen de actuele prijzen en de afzetprijsin-
dicaties zoals die door de Informatie- en Kenniscentra (IKC) waren gepubli-
ceerd 1). Met name in de fruitteelt en de boomkwekerij is er toen een discussie 
ontstaan omtrent de wijze van bepaling van de afzetprijsindicaties. 
Dat de discussie omtrent de methode van vaststellen van afzetprijsindica-
ties ook binnen de IKC nog niet was uitgekristalliseerd, bleek uit het feit dat 
er tussen de verschillende IKC-afdelingen verschillende methoden gebruikt 
worden, zonder dat voor een ieder duidelijk is dat deze verschillen direct sa-
menhangen met verschillen tussen de respectieve sectoren. Voort kunnen bij 
verschillende van die methoden vraagtekens gezet worden ten aanzien van de 
onderbouwing ervan. 
Naar aanleiding van een en ander bestond bij zowel overheid als bedrijfs-
leven en banken, behoefte aan een studie waarin de verschillende mogelijke 
methoden voor het vaststellen van indicaties van toekomstige afzetprijzen op 
1) Ook in geval van opwaartse fluctuaties in de werkelijke afzetprijzen ontstaan 
er verschillen met de KWIN-prijzen, alleen leidt dat niet tot liquiditeits- en fi-
nancieringsproblemen. 
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hun merites worden beoordeeld. De eisen die men aan de methoden stelt zijn 
de volgende: 
a. voorspelling is zo goed mogelijk in overeenstemming met werkelijkheid; 
b. inzetbaar op zowel de korte termijn (ongeveer 1 jaar of seizoen) als de 
middellange termijn (1 tot 5 jaren of seizoenen), dat wil zeggen dat zo-
wel conjuncturele als structurele ontwikkelingen in de prijsbeweging 
kunnen worden aangegeven; 
c. objectief in het gebruik en daardoor onafhankelijk van de belangen van 
de diverse actoren in een bedrijfstak; 
d. doorzichtig; 
e. eenvoudig in het gebruik. 
1.2 Doelstelling 
Het doel van dit onderzoek is het bijdragen aan een beter inzicht in de 
toekomstige ontwikkeling van afzetprijzen van land- en tuinbouwprodukten. 
De resultaten van dit onderzoek kunnen echter niet meteen in de praktijk wor-
den toegepast, in die zin dat het onderzoek prijsprognoses oplevert die door 
banken, boeren en tuinders en overheid kunnen worden gebruikt. In dit rap-
port staan de methoden centraal, niet de uitkomsten van de methoden (zie 
figuur 1.1). De methodebeoordeling- en ontwikkeling kan gezien worden als 
de eerste-schakel in het traject van vaststelling en gebruik van afzetprijsindica-
ties. De tweede schakel is de toepassing van methoden en de derde schakel de 
toepassing van de afzetprijsindicaties (door banken, boeren en tuinders en 
overheid). 
! Schakel!: Schakel 2: Schakel 3: 
Ontwikkeling Toepassing Toepassing 
methode methode afzetprijsindicaties 
Figuur 1.1 Schakels bij de vaststelling en gebruik van afzetprijsindicaties 
1.3 Afbakening 
Het onderzoek richt zich op afzetprijzen zoals die gemiddeld in een be-
drijfstak zullen gelden. Er wordt dus geen aandacht, besteed aan de verbijzon-
dering van een afzetprijsindicatie naar begrotingsprijzen, dat wil zeggen naar 
een prijsvoorspelling voor afzonderlijke bedrijven. 
Verder zal in het onderzoek niet worden ingegaan op andere factoren 
die van belang zijn bij de financiële mogelijkheden van bedrijven, zoals de 
rentestand, de gasprijs en het milieubeleid van de overheid. Aan de invloed 
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van de prijzen van inputfactoren wordt alleen aandacht besteed voor zover die 
van belang zijn voor de prognose van de afzetprijzen. 
1.4 Probleemstelling 
De vragen die in dit onderzoek aan de orde komen, zijn de volgende: 
a. in welke mate voldoen de methoden die momenteel door de Informatie-
en Kenniscentra bij de vaststelling van afzetprijsindicaties gebruikt wor-
den en andere prijsvoorspellingsmethoden aan de daaraan te stellen ei-
sen wat betreft empirische geldigheid, tijdshorizon, objectiviteit en door-
zichtigheid? 
b. is er een alternatieve methode te ontwikkelen die beter aan die eisen 
voldoet? 
1.5 Methode van aanpak en opbouw van het rapport 
De beantwoording van de onderzoeksvragen vindt plaats via een aantal 
stappen. 
Eerst zal een inventarisatie worden gemaakt van de huidige situatie rond 
de afzetprijsindicaties. Er zal daarbij aandacht worden besteed aan zowel het 
gebruik als de bepaling van de afzetprijsindicaties. In hoofdstuk 2 wordt hier 
verslag van gedaan. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 een overzicht gepresen-
teerd van de verschillende te onderscheiden methoden op het terrein van prijs-
voorspelling. De beoordeling van deze methoden, dat wil zeggen de beant-
woording van de eerste vraag uit de probleemstelling vindt plaats in hoofd-
stuk 4. 
In hoofdstuk 5 wordt een nieuwe methode voor de vaststelling van afzet-
prijsindicaties gepresenteerd. Deze methode is gebaseerd op enerzijds de eisen 
die daaraan door de opdrachtgever gesteld worden en anderzijds de beoorde-
ling van de verschillende methoden in het vorige hoofdstuk. De demonstratie 
van deze methode vindt in hoofdstuk 6 plaats. Als voorbeeldsectoren zijn de 
bloemisterij, de fruitteelt en de varkenshouderij genomen. Een slotbeschou-
wing op het gehele onderzoek zal in hoofdstuk 7 worden gegeven. 
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2. HUIDIGE SITUATIE ROND BEPALING EN 
GEBRUIK VAN AFZETPRIJSINDICATIES 
2.1 Inleiding 
In verschillende sectoren van land- en tuinbouw worden op verschillende 
wijzen door het Informatie- en Kenniscentrum (IKC) van het Ministerie van 
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, de banken en andere instellingen afzet-
prijsindicaties berekend. De door het IKC opgestelde afzetprijsindicaties spelen 
in dit geheel een centrale rol, omdat zij in de KWIN's 1) worden gepubliceerd 
en daardoor een brede verspreiding kennen. Om een beeld te krijgen van de 
wijze van werken bij het maken van afzetprijsindicaties, is onder de verschillen-
de afdelingen van het IKC een enquête gehouden 2). Aan het einde van dit 
hoofdstuk (in paragraaf 2.4) staat een kort overzicht van de resultaten van de 
enquête. In de paragraaf daarvoor zal per sector de werkwijze van het IKC 
worden beschreven. Eerst zal echter worden aangegeven door wie en voor 
welk doel de afzetprijsindicaties worden gebruikt. 
2.2 Afzetprijsindicaties en begrotingsprijzen 
2.2.1 Inleiding 
Afzetprijsindicaties worden gebruikt door de Stichting Borgstellingsfonds 
voor de Landbouw en de banken bij de financiering van bedrijven, door de 
bedrijfsvoorlichting bij hun adviezen aan ondernemers en door de overheid bij 
het verstrekken van uitkeringen en/of leningen op grond van het Bijstandsbe-
sluit Zelfstandigen. Het doel van het gebruik is om informatie te verkrijgen 
over a) de inkomensontwikkeling en de liquiditeitspositie van een bedrijf op 
de korte termijn, en/of b) de financierings- en continuïteitsmogelijkheden van 
een bedrijf op de lange termijn. Afhankelijk van het doel van een toepassing, 
heeft de gebruiker behoefte aan een indicatie omtrent de prijsbeweging op 
de korte termijn dan wel omtrent de structurele prijsontwikkeling op de lange 
termijn. 
1) KWIN's zijn door het IKC per sector uitgebrachte publikaties (zoals: KWIN-glas-
tuinbouw, KWIN-fruitteelt, KWIN-bloembollen, enzovoort) met Kwantitatieve 
INformatie op teelttechnisch, bedrijfseconomisch en algemeen-economisch 
vlak. 
2) Te weten bij het IKC-Bloemisterij, het IKC-fruitteelt, het IKC-Glasgroenteteelt, 
het IKC-Champignons, het IKC-Akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt en het 
IKC-Veehouderij. 
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Afhankelijk van de individuele bedrijfssituatie worden de afzetprijsindica-
ties naar boven of beneden bijgesteld, zodat de begrotingsprijzen worden 
verkregen. Begrotingsprijzen zijn de prijzen waarmee de financiële mogelijkhe-
den en daarmee de continuïteitsperspectieven van bedrijven worden doorgere-
kend. De begrotingsprijs zal hoger zijn dan de afzetprijsindicatie wanneer een 
bedrijf bijvoorbeeld dankzij een betere kwaliteit hogere prijzen pleegt te reali-
seren dan gemiddeld in de bedrijfstak het geval is. In principe zijn er tal van 
bedrijfs- en ondernemergebonden factoren die bij de opstelling van de begro-
tingsprijzen kunnen worden meegenomen. Voor de snijbloemenbedrijven bij-
voorbeeld kunnen genoemd worden de cultivar die het bedrijf produceert, de 
"levensfase" waarin het produkt verkeert en de stand van het gewas. Verder 
speelt de verhouding tussen recent gerealiseerde opbrengstprijzen en de actu-
ele prijzen gemiddeld in de sector een rol. 
2.2.2 Afzetprijsindicaties als basis voor begrotingsprijzen 
Hoewel bij de bepaling van de begrotingsprijzen specifieke bedrijfs- en 
ondernemerskenmerken doorgaans een grote rol spelen, zijn de afzetprijsindi-
caties veelal het vertrekpunt daarbij. 
In de fruitteelt baseert bijvoorbeeld de Sociaal Economische Voorlichting 
(SEV) de begrotingsprijzen op de afzetprijsindicaties van het IKC en op de kost-
prijs waartegen een bedrijf produceert. Door de voorlichter wordt op grond 
van een eventueel verschil tussen deze twee grootheden besloten de begro-
tingsprijs wel of niet aan de afzetprijsindicatie gelijk te stellen. 
In begrotingen voor boomkwekerijbedrijven worden de opbrengsten 
meestal niet per soort of cultivar ingevuld, maar gebruikt men een norm per 
oppervlakte-eenheid. Dit mede vanwege het feit dat de in de KWIN opgeno-
men prijzen per gewasgroep slechts een richtlijn zijn. De begrote opbrengst 
wordt daarom altijd vergeleken met de opbrengsten zoals die door het bedrijf 
in de afgelopen perioden werden gerealiseerd. Aan de hand daarvan vindt in 
veel gevallen door voorlichter en/of de kredietadviseur van de bank in samen-
werking met de ondernemer een bijstelling plaats, ook aan de kostenkant. 
In de bloembollenteelt bestaan per type gewas (tulp, hyacint, enzovoort) 
bijzonder veel soorten en cultivars. In de prijsvorming per cultivar bestaat geen 
inzicht. Opstellers van begrotingen gaan op verschillende wijzen met dit gege-
ven om. Merendeels zijn de gemiddelde prijzen uit de KWIN uitgangspunt voor 
de berekening van de opbrengsten. Omdat de werkelijke prijs per cultivar en 
teler sterk verschilt, worden deze altijd vergeleken met de gerealiseerde op-
brengsten van het betreffende bedrijf waarna door de voorlichter in samen-
werking met de ondernemer een bijstelling plaatsvindt. 
Een probleem bij het gebruik van afzetprijsindicaties voor champignons 
ten behoeve van begrotingsprijzen is, dat er per afnemer soms heel verschillen-
de sorterings- en kwaliteitseisen worden gesteld. De veilingprijzen worden 
steeds minder representatief voor de gehele sector. Verder gelden de in de 
KWIN opgenomen prijzen nadrukkelijk voor middellange en lange termijn. 
Voor de korte termijn (met name ten behoeve van aanvragen voor het Bij-
standsbesluit Zelfstandigen (BZ)) worden afwijkende prijzen gehanteerd. Deze 
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kunnen bijvoorbeeld gelijk zijn aan de prijs die is overeengekomen met de 
handelaar die het komende halfjaar champignons van het bedrijf afneemt. 
Bij het opstellen van begrotingsprijzen in de melkveehouderij worden 
naast de afzetprijsindicaties van het IKC factoren als de kosten van ruw- en 
krachtvoer mede in de beschouwing betrokken. 
2.2.3 Begrotingsprijzen anders bepaald 
De door het IKC opgestelde afzetprijsindicaties worden niet altijd door 
andere instellingen als basis genomen voor het opstellen van begrotingsprij-
zen. 
In begrotingen opgesteld door Rabobanken ten behoeve van bloemiste-
rijbedrijven bijvoorbeeld wordt uit de resultaten van het betreffende bedrijf 
een voortschrijdend gemiddelde van gerealiseerde opbrengstprijzen gehan-
teerd. De op het bedrijf gerealiseerde prijzen worden met de veilingprijs verge-
leken. Het eventuele verschil wordt in de beoordeling van de perspectieven van 
het bedrijf meegenomen, dat wil zeggen dat het wordt verwerkt in de te han-
teren begrotingsprijzen. 
Bij de bepaling van de begrotingsprijzen van glasgroentenbedrijven, han-
teren de Rabobanken de gerealiseerde kostprijs van het eindprodukt als basis 
voor hun analyse. De redenering is dat in deze sector in het algemeen bulkpro-
dukten worden geproduceerd voor een verzadigde markt. In die situatie wordt 
de kostprijs van een goed renderend bedrijf maatgevend geacht voor het per-
spectief op continuïteit. Om de continuïteitsperspectieven goed te kunnen 
beoordelen, worden door Rabobank-Nederland onder de plaatselijke banken 
enquêtes gehouden waarbij gevraagd wordt bij welke kostprijs van het eind-
produkt in de visie van de verschillende kredietadviseurs nog sprake is van een 
renderend bedrijf. Op die manier komt een norm voor de kosten van verschil-
lende soorten eindprodukten tot stand 1). Recente ontwikkelingen in de markt 
voor glasgroenten, die zich openbaarden in sterke prijsfluctuaties, hebben er 
evenwel toe geleid dat bij de huidige prijsbepaling in begrotingen de toe-
komstverwachting een belangrijke rol gaat spelen. Een inschatting van het 
toekomstige areaal wordt daarbij van groot belang geacht. 
1) De berekening van de kostprijs van een bedrijf door de Rabobank is als volgt. 
De kostprijs wordt gebaseerd op de fiscale kosten vermeerderd met de nor-
maal geachte privé-onttrekkingen en belastingen. In bepaalde gevallen wor-
den op deze berekening correcties toegepast, omdat zeer hoge privé-onttrek-
kingen tot een vertekend beeld van de kostprijs kunnen leiden. Correcties zijn 
ook nodig voor de fiscale afschrijvingen die bij recente grote investeringen 
eveneens tot een hoge kostprijs kunnen leiden ten opzichte van bedrijven die 
niet of nauwelijks investeren. Er wordt verder rekening gehouden met de 
spreiding in kostprijzen. Een complicerende factor in de glasgroententeelt is 
het feit dat ertussen bedrijven dikwijls ook een grote spreiding in fysieke op-
brengsten voorkomt die mede afhankelijk is van het kostenniveau van het 
bedrijf. 
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Voor de varkenshouderij wordt onder meer bij de Rabobank het begrip 
voerwinst gehanteerd. De voerwinst is een resultante van omzet en aanwas, 
minus aankoop van voer, gedeeld door het aantal gemiddeld aanwezige die-
ren. In rentabiliteitsbegrotingen wordt door de Rabobank gerekend met een 
langjarig (ongeveer zes jaar) gemiddelde. Hiermee is het sectorniveau bepaald. 
De resultaten van de laatste drie jaar van de individuele ondernemer worden 
getoetst aan de gemiddelde resultaten in de sector. Scoort de ondernemer 
hoger dan het sectorniveau, dan wordt de prognose van het langjarig gemid-
delde met deze plus verhoogd. Zo ook bij een lager resultaat dan het sectorni-
veau. 
2.3 Bepaling afzetprijsindicaties door IKC per sector 
2.3.1 Fruitteelt 
Voor de fruitteeltprodukten worden door het IKC afzetprijsindicaties 
berekend op basis van veilingaanvoergegevens over achterliggende jaren. Het 
quotiënt van enerzijds de totale veilingaanvoer in guldens over de afgelopen 
vijfjaren en anderzijds de totale aanvoer in kilo's over diezelfde periode is de 
basis voor de afzetprijsindicatie. Deze berekening vindt plaats voor zowel de 
appels en peren in totaliteit, als per ras. 
Aangezien een deel van het aanbod niet via de veiling wordt verhandeld, 
maar via zogenaamde "houtverkoop", wordt een aanname gemaakt over de 
marge tussen de veiling prijs en houtverkoopprijs. In juli 1994 is in de bereke-
ning van deze prijzen een verfijning aangebracht. Tot dusver werd uitgegaan 
van één prijs voor houtverkoop voor appel en één voor peer. Om verschillen in 
het rassensortiment tot z'n recht te laten komen wordt tegenwoordig door het 
IKC met een "houtverkoopprijs" per ras gewerkt. 
Om tot een prijsvoorspelling te komen, werden de berekende gemiddel-
de prijzen tot voor kort beoordeeld door deskundigen die op basis van met 
name te verwachten aanbodsontwikkelingen in binnen- en buitenland tot 
eventuele aanpassing overgingen. Vanwege het subjectieve karakter van deze 
correcties is daarvan onder druk van het bedrijfsleven weer afgezien. 
2.3.2 Bloemisterij onder glas 
Vanwege de spreiding in aflevertijdstippen van snijbloemen worden door 
het IKC per jaar, over periodes van vier weken afzetprijzen berekend. De bere-
kende afzetprijsindicaties zijn gewogen gemiddelden van de afgelopen drie 
jaar op basis van de totale op Nederlandse veilingen aangevoerd snijbloemen 
die in Nederland zijn geteelt. De afzetprijsindicaties van potplanten zijn geba-
seerd op prognoses van de Verenigingde Bloemenveilingen Aalsmeer (VBA). 
Bij deze veiling kan het IKC per gewas/cultivar/potmaat de gemiddelde prijs 
van het afgelopen jaar opvragen. Daaraan voegt de VBA een verwachting voor 
de komende periode toe. De in de KWIN-Glastuinbouw opgenomen geldop-
brengsten in de saldobegrotingen zijn het produkt van de aldus berekende 
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gemiddelde veilingprijzen per periode en de op goed geleide bedrijven haal-
baar geachte fysieke opbrengsten. In sommige gevallen wordt in de KWIN van 
de hierboven vermelde berekeningswijze afgeweken. De reden daarvan wordt 
bij de desbetreffende saldobegroting vermeld. Deze kan bijvoorbeeld betrek-
king hebben op een afwijkende kwaliteit/prijs bij enkele knop bij trosrozen, 
een lagere kwaliteit in het begin van de teeltperiode, enzovoort. 
2.3.3 Groenteteelt onder glas 
In de KWIN-Glastuinbouw zijn voor de produkten uit de groenteteelt 
onder glas met de aanvoer gewogen gemiddelde prijzen per aanvoerperiode 
opgenomen. Deze prijzen zijn berekend uit veilingprijzen over een periode van 
drie jaar en gelden voor het aankomende jaar. Uiteraard komen niet alle soor-
ten gewassen en plantdata voor. Bij nieuwe produkten waarvan slechts een be-
perkte reeks prijzen beschikbaar is, wordt een bijzondere weging toegepast. 
Zo is voor de prijs van tomaat "tussentype" in de KWIN-Glastuinbouw '93-'94 
de gemiddelde prijs genomen van twee keer de gewogen gemiddelde prijs van 
vleestomaat en een keer de gewogen gemiddelde prijs van tomaat "tussenty-
pe . 
2.3.4 Opengrondsgroenteteelt 
De groenteteelt in de volle grond kent een groot scala aan gewassen die 
dikwijls slechts in een deel van het jaar op de veiling worden aangevoerd. De 
hoogte van de veilingprijs per deelperiode is sterk afhankelijk van de omvang 
van de aanvoer. Bij de berekening van het vijfjaarlijks gemiddelde van de vei-
lingprijzen door het IKC wordt daarom gewogen met de aanvoer. Hoge prijzen 
van "primeurs" in het begin van de aanvoerperiode wegen naar verhouding 
minder zwaar dan de lagere prijzen tijdens pieken in de aanvoer. De bereken-
de prijzen gelden voor de middellange termijn. 
In de sector is veel prijsinformatie beschikbaar zodat gedetailleerde be-
grotingen kunnen worden opgesteld. Probleem is dat de gerealiseerde prijs in 
een bepaald jaar soms sterk onderhevig is aan weersinvloeden die onvoorspel-
baar zijn. Niettemin blijken de berekende gemiddelde prijzen in de praktijk 
naar de mening van de gebruiker goed te voldoen. 
2.3.5 Boomkwekerij 
De boomteeltsector kent eveneens een grote diversiteit aan soorten culti-
vars die weer te onderscheiden zijn naar verschillende afzetmarkten. Daar 
komt bij dat er geen prijsstatistieken bestaan. Bij de prijstelling door het IKC 
wordt gebruik gemaakt van "prijzen" die afkomstig zijn uit "Kwaliteitsom-
schrijvingen en Indicatieve Kostprijzen", een uitgave van de Nederlandse Bond 
van Boomkwekers. Deze, oorspronkelijk op door LEI-DLO berekende kostprij-
zen gebaseerde, prijzen worden periodiek aangepast aan veranderde prijzen 
van produktiemiddelen. Zo mogelijk zijn de in de KWIN opgenomen op-
brengstprijzen mede gebaseerd op gegevens uit opbrengstregistraties. Met 
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behulp van beide informatiebronnen worden opbrengsten berekend van groe-
pen eindprodukten met een zelfde vermeerderingswijze, soort aanwending 
en/of markt. De opbrengsten worden verwerkt in normatieve saldi per 
oppervlakte-eenheid die in de KWIN-boomteelt worden gepubliceerd. 
2.3.6 Bloembollenteelt 
In de KWIN-bloembollen zijn voor de laatste vier jaar prijzen van een 
tiental soorten bloembollen opgenomen. Het zijn gemiddelde gerealiseerde 
"voorverkoopprijzen" over de periode november tot en met maart. In die peri-
ode wordt rond 70% van de totale omzet van bloembollen gerealiseerd. Er is 
gekozen voor prijzen in de voorverkoop omdat deze een stabieler verloop heb-
ben dan de dagprijzen op de veiling waar vanaf juni gehandeld wordt. Er is in 
de KWIN-Bloembollen geen prognose voor de toekomst opgenomen. 
2.3.7 Champignonteelt 
Bij champignons worden alleen prijzen verzameld van de afzet die via de 
veiling verloopt. Het betreft ongeveer 50% van de totale produktie, waarvan 
20% via de klok wordt verhandeld en 30% via veilingcontracten. Uit de veiling-
prijzen berekent het IKC een vijfjaarlijks gemiddelde, dat in de KWIN wordt 
opgenomen. Omdat er in de praktijk grote verschillen in afzetkosten bestaan 
(als gevolg van verschillen in provisie, heffing, fust- en vrachtkosten en dergelij-
ke) worden deze buiten de berekeningen gelaten. Aan de aldus berekende 
gemiddelde prijzen ligt een bepaalde sortering ten grondslag. De daarbij ge-
bruikte uitgangspunten worden in samenwerking met de Dienst Landbouw 
Voorlichting (DLV) opgesteld. 
2.3.8 Akkerbouw 
Voor de akkerbouwprodukten aardappelen, uien en handelsgewassen 
wordt door het IKC een vijfjaarlijks gemiddelde ontleend aan de publikatie 
BUL ("Bedrijfsuitkomsten Landbouw") van het LEI-DLO. De daar gepresenteer-
de prijzen zijn ontleend aan rentabiliteits- en financieringsonderzoek van dat 
instituut. 
De prijzen van vrije marktprodukten, zoals fabrieksaardappelen, suiker-
bieten, peulvruchten, luzerne en graszaad, worden in overleg met de verwer-
kende bedrijven vastgesteld. Het zijn voor een belangrijk deel de actuele prij-
zen. Voor handelsgewassen zoals vlas, mais en dergelijke, wordt uit diverse 
prijsstatistieken een vijfjaarlijks gemiddelde berekend. 
Voor granen geldt een inschatting van het prijsverschil tussen de markt-
prijs en de interventieprijs. 
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2.3.9 Varkenshouderij 1) 
In de varkenshouderij zijn in 1992 wijzigingen in de methode doorge-
voerd. Sinds die t i jd is men bij het samenstelling van de begrotingsuitgangs-
punten niet zozeer gericht op de afzetprijzen, maar op het bedrijfsresultaat. 
De eerste stap daarbij is het ramen van de toekomstige ontwikkeling in het 
saldo. De inschatting van het toekomstig saldo per gemiddeld aanwezige fok-
zeug en per gemiddeld aanwezig vleesvarken gebeurt in drie stappen: 
a. analyse van de ontwikkeling in saldo's, technische en economische ken-
getallen over meerdere jaren uit circa 2.000 deelboekhoudingen op basis 
van de Technisch-Economische Administraties (TEA); 
b. analyse van internationale ontwikkelingen (onder andere GATT, Mac 
Sharry, produktie-omvang, milieu, welzijn, gezondheid en dergelijke); 
c. analyse van ontwikkelingen in Nederland (onder andere produktie-om-
vang, milieu, welzijn, gezondheid en dergelijke). 
Vervolgens wordt een raming gemaakt van de ontwikkeling in de kosten. 
Dat gebeurt door ramingen op te stellen van de voerprijzen, van de overige 
variabele kostprijzen en van technische ontwikkelingen op de bedrijven. De 
variabele kosten worden het meest bepaald door de voerprijzen. Deze voerprij-
zen hebben in het verleden flink geschommeld. Ook in de toekomst zullen de 
voerprijzen bepaald worden door de markt en door (EU-)maatregelen. De ra-
ming van de voerprijzen is voor een belangrijk deel gebaseerd op de histori-
sche prijzen. 
Tot slot wordt een raming gemaakt van de ontwikkeling van de op-
brengstprijzen. Ook deze raming is grotendeels gebaseerd op de historische 
ontwikkeling. 
Op grond van al deze prognoses wordt voor de produktie van mesterij-
biggen en van vleesvarkens een gemiddelde saldoberekening gepresenteerd. 
Over deze saldoberekeningen wordt gesproken met vertegenwoordigers van 
de veevoerbranche, slachterijen. Landbouwschap, Dienst Uitvoering Regelingen 
(DUR), Rabobank en Sociaal-Economische Voorlichting (SEV). Met de informatie 
en adviezen van deze klankbordgroep stelt het IKC de begrotingsuitgangspun-
ten vast. 
2.3.10 Melkveehouderij 
In Nederland wordt veruit het merendeel van de melk geleverd aan drie 
grote coöperaties die melk verwerken tot verschillende soorten eindprodukten. 
De prijs die de producent van melk uitbetaald krijgt, is onder meer afhankelijk 
van het vet- en eiwitgehalte. Daarvan worden verwerkingskosten afgetrokken. 
Uit deze uitbetaalprijs wordt volgens bepaalde formules een gemiddelde eiwit-
en vetprijs berekend zoals deze in het verleden gold. Deze prijzen worden op-
genomen in de KWIN. 
1) Gebaseerd op Paul Bens, IKC-afdeling Varkenshouderij, Begrotingsuitgangs-
punten, 28 maart 1995. 
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2.3.11 Pluimveehouderij 
Marktprijzen van batterij-eieren (scharreleieren niet meegerekend) wor-
den door de afdeling Statistiek van het LEI-DLO omgezet in maandcijfers. Het 
IKC-Pluimveehouderij maakt hier door middeling jaarcijfers van. Prijzen ge-
bruikt in begrotingen zijn gemiddelden over de afgelopen drie jaar. Voor het 
economische resultaat van eierproduktie zijn ook de prijzen van uitgelegde 
hennen van belang. Ze komen eveneens door middeling over de afgelopen 
drie jaar tot stand. 
Bij vleeskuikens bestaan "vrije" marktprijzen en contractprijzen. Van de 
"vrije" marktprijzen worden door het Produktschap voor Vee en Vlees prijssta-
tistieken bijgehouden. Contractprijzen van integratiecontracten waarin vee-
voederfabrikanten, kuikenmesters en handelaren in eieren participeren wor-
den door het LEI-DLO bij de contractdeelnemers opgevraagd. Ten behoeve van 
de KWIN wordt daarvan in beide gevallen het driejaarlijkse gemiddelde geno-
men 1). 
2.4 Conclusies 
De methoden die door het IKC worden gebruikt om afzetprijsindicaties 
op te stellen, bestaan vrijwel allemaal uit een eenvoudige vorm van tijdreeks-
analyse (zie figuur 2.1 voor een overzicht). In enkele gevallen worden de histo-
rische gemiddelden op kwalitatieve gronden aangepast. De methode voor de 
varkenshouderij onderscheidt zich van de andere methoden, doordat deze niet 
alleen gericht is op het maken van afzetprijsindicaties, maar het bedrijfsresul-
taat beoogt te ramen. Verder wordt daarbij meer dan bij de andere methoden 
meer aandacht geschonken aan de diverse achterliggende factoren bij de 
opbrengstprijs- en kostprijsontwikkeling. De beoordeling van deze methoden 
en andere methoden van afzetprijsvoorspelling, die in hoofdstuk 3 zullen wor-
den beschreven, zal in hoofdstuk 4 plaatsvinden. 
Door de Rabobank wordt overigens een langere termijn aangehouden omdat 
dat meer overeen zou komen met de lengte van de cyclus in de prijsbeweging. 
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Sector Methode Produkten 
Fruitteelt 
Bloemisterij 
Glasgroenteteelt 
Opengrondsgroenteteelt 
Boomkwekerij 
Bloembollenteelt 
Champignonteelt 
Akkerbouw 
Varkenshouderij 
Melkveehouderij 
Pluimveehouderij 
5-jaarsgemiddelde waarde/aanvoer 
(aangepast met "expert'-meningen) 
3-jaarsgemiddelde veilingprijzen 
+ VBA-prognoses 
3-jaarsgemiddelde veilingprijzen 
5-jaarsgemiddelde veilingprijzen 
ramingen op basis van kostprijzen 
4-jaarsgemiddelde voorverkoopprijzen 
5-jaarsgemiddelde veilingprijzen 
5-jaarsgemiddelde opbrengstprijzen 
actuele prijzen 
actuele prijs versus interventieprijs 
raming saldi, raming kosten, 
raming opbrengsten 
actuele prijzen 
3-jaarsgemiddelde marktprijzen 
appel, peer 
snijbloemen, pot-
planten 
"alle" produkten 
"alle" produkten 
"grotere" produkten 
bloembollen 
bolbloemen 
champ, vers- en 
cons, markt 
oesterzwam 
aard., ui, en dergelijke 
industr. prod, 
graan 
mestbiggen, 
varkensvlees 
melk 
eieren, kuikens 
Figuur 2.1 Overzicht methoden van opstellen afzetprijsindicaties door IKC per sector 
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3. PRIJSVOORSPELLINGSMETHODEN 
3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt een globaal overzicht gegeven van de methoden 
die kunnen worden gebruikt om prijzen te voorspellen. In bijlage 1 wordt ver-
der op deze methoden ingegaan. Van de kwantitatieve prijsvoorspellingsme-
thoden wordt een uitvoerige beschrijving gegeven in Van Kranenburg (1995). 
In de bijlage is tevens een samenvattend overzicht van de voor- en nadelen van 
de verschillende methoden opgenomen. 
De prijsvoorspellingsmethoden kunnen in drie hoofdgroepen onderschei-
den worden, te weten de economisch gefundeerde methoden, de statistische 
methoden en methoden die uit combinaties van deze twee bestaan. Binnen de 
groep van economisch gefundeerde methoden kunnen onder meer worden 
onderscheiden de econometrische methode, de scenariomethode, de Delphi-
methode en een groep overige economisch gefundeerde methoden (zie bij-
voorbeeld Nicolai et al., 1990). Binnen de groep van statistische methoden kun-
nen worden genoemd de tijdreeksregressiemethode, Box-Jenkins-methode en 
de multiple-tijdreeksmethode. Binnen de groep van combinaties gaat het met 
name om combinaties van tijdreeksanalyse met vormen van scenariomethoden 
en/of Delphi-methoden. In de volgende paragrafen worden de eerste twee 
groepen van methoden, in kort bestek, beschreven. Voor meer achtergrondin-
formatie wordt verwezen naar bijlage 1. Het hoofdstuk wordt afgesloten met 
een samenvattend overzicht van de voor- en nadelen van de diverse beschre-
ven methoden. 
3.2 Economisch gefundeerde methoden 
Bij de econometrische methode formuleert men onder meer vraag- en 
aanbodvergelijkingen. In deze vergelijkingen worden factoren opgenomen die 
in belangrijke mate bepalend zijn voor de omvang van de vraag en het aan-
bod. Met behulp van regressieanalyse wordt daarna op basis van historisch 
cijfermateriaal bepaald wat het belang is van de verschillende factoren op het 
prijsniveau. Het toekomstige prijsniveau wordt na invulling van ontwikkelingen 
in deze factoren uit de vergelijkingen afgeleid. Het belangrijkste probleem bij 
deze methode is het ontwerpen van de aanbodvergelijking. Dit is een gevolg 
van het gegeven dat de prijsverwachting een significante rol speelt in de aan-
geboden hoeveelheid van produkten. 
De scenariomethode wijkt hier nogal van af. Het is een vorm van toe-
komstverkenning waarbij een beschrijving van denkbare toekomstige ontwik-
kelingen gegeven wordt. De methode bestaat uit minstens drie componenten. 
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te weten a) een analyse van de uitgangssituatie, b) een beeld van een mogelijk 
geachte situatie in de toekomst en c) een beschrijving van een ontwikkelings-
pad van de bestaande situatie naar het toekomstbeeld (De Vlieger, 1992). De 
scenariomethode levert niet zo zeer voorspellingen op, als wel beschrijvingen 
van mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Het is een kwalitatieve methode. 
Eveneens kwalitatief van aard is de Delphi-methode. Het is een "onder-
steuningsmethode voor gestructureerde meningsvorming via herhaalde terug-
koppeling van informatie". In het algemeen bestaat de werkwijze uit het ver-
garen van feiten en het bereiken van overeenstemming daarover tussen de bij 
het overeenstemmingsproces betrokkenen. De kritiek op deze methode vanuit 
de rationeel-analytische hoek, namelijk dat de conclusies van een dergelijke 
benadering elke theoretische fundering kunnen missen, heeft geleid tot een 
Delphi-methode waar gebruik wordt gemaakt van algoritmes en andere vor-
men van formalisering en standaardisering (zie hiervoor bijlage 1). Zou de 
Delphi-methode worden toegepast op het probleem van de toekomstige afzet-
prijsontwikkeling, dan lijkt de rationeel-analytische benadering de aangewe-
zen weg. Het probleemveld is redelijk inzichtelijk, en er bestaat een theoretisch 
kader waarlangs de analyse kan plaatsvinden. 
Weer geheel anders van aard is de zogenaamde kostprijsmethode. De 
methode zelf behoeft geen toelichting. Wel moet worden vermeld dat de me-
thode (impliciet) uitgaat van een aantal veronderstellingen omtrent de wer-
king van de afzetmarkt en de prijsvorming. Ze worden beschreven in bijlage 1. 
3.3 Statistische methoden 
Deze groep methoden, waaronder de tijdreeksanalyse, is (vrijwel) niet 
gebaseerd op de economische theorie, maar bestaat (grotendeels) uit statisti-
sche analyse. De prijsvoorspellingen hebben om die reden (nagenoeg) geen 
economische basis. Toch is uit empirisch onderzoek gebleken dat deze metho-
de betrouwbare voorspellingen kan genereren (Lewis, 1989). 
De centrale veronderstelling bij tijdreeksanalyse is dat het patroon in de 
historische data zich zal voortzetten in de toekomst. De voorspellingen zijn dus 
niets anders dan een extrapolatie van het waargenomen patroon. Hieruit volgt 
dat tijdreeksanalyse niet geschikt is om de veranderingen in het datapatroon 
te voorspellen. Om een enigszins betrouwbare voorspelling te kunnen krijgen, 
moet aan enkele (statistische) voorwaarden voldaan zijn (zie bijlage 1). 
Een belangrijk onderscheid bij tijdreeksanalyse is die tussen methoden die 
de variabele ti jd op een of andere manier als verklarende variabele nemen, en 
methoden die historische waarnemingen van de grootheid in kwestie als ver-
klarende variabelen beschouwen. Dit laatste onderscheid is de ingang voor de 
in het nu volgende beschreven methoden. 
De groep van methoden waarbij de variabele tijd als verklarende variabe-
le voor de waarnemingen in de tijdreeks worden genomen, staat ook bekend 
als "curve-fitting". De basismethode in deze groep is de schatting van een rech-
te lijn in de tijdreeks. Van een rechte lijn afwijkende "vormen" in deze groep 
zijn hiervan afgeleid. 
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Door het gebruik van regressie wordt deze vorm van statistische analyse 
ook wel tijdreeksregressie-analyse genoemd. Uitgangspunt is dat het met be-
hulp van een regressievergelijking gevonden patroon zich in de t i jd voortzet. 
Hetzelfde uitgangspunt geldt bij eenvoudige schattingsmethoden waar-
bij de historische waarden van een tijdreeks als verklarende variabele voor de 
actuele en toekomstige waarde wordt genomen. De methode van rekenkundig 
gemiddelde berekent over de gehele tijdreeks het rekenkundige gemiddelde. 
In deze methode wordt aan waarden aan het begin van de tijdreeks evenwel 
gewicht toegekend als aan waarden aan het einde van de tijdreeks. Wanneer 
er sprake is van een trendmatige ontwikkeling, ligt deze methode niet voor de 
hand. Schuift de periode waarover het rekenkundig gemiddelde wordt bere-
kend op met het voorschrijden van de t i jd, dan is er sprake van de methode 
van het voortschrijdende gemiddelde. In dat geval wordt wel rekening gehou-
den met eventuele trendmatige ontwikkelingen, terwijl daarnaast net als bij 
het rekenkundig gemiddelde fluctuaties worden "uitgemiddeld". 
De Box-Jenkins(BJ)-methode is een geavanceerde methode van tijdreeks-
analyse waarbij de toekomstige waarden van een tijdreeks eveneens bepaald 
worden op basis van de historische waarden van die tijdreeks. Een BJ-model is 
geschikt wanneer de trend en de seizoeneffecten van een tijdreeks stochastisch 
zijn, dat wil zeggen wanneer de trend en de seizoeneffecten veranderen in de 
loop der t i jd. In dat geval is het niet mogelijk door middel van tijdreeks-
regressie-analyse een schattingsmodel op te stellen. 
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4. BEOORDELING 
PRIJSVOORSPELLINGSMETHODEN 
4.1 Inleiding 
In vervolg op de beschrijving van de verschillende te onderscheiden me-
thoden voor het maken van prijsvoorspellingen (hoofdstukken 2 en 3), vindt 
in dit hoofdstuk de beoordeling van die methoden op hun toepasbaarheid per 
produktgroep plaats. De eerste stap bij de beoordeling is de vaststelling van de 
beoordelingscriteria (paragraaf 4.2). Vervolgens wordt in de navolgende para-
grafen per methode aan de hand van die criteria daar een oordeel over gege-
ven. 
4.2 Beoordelingscriteria 
Zoals in hoofdstuk 1 is aangegeven, geldt een aantal criteria waarmee de 
methodes voor het opstellen van afzetprijsindicatie moeten worden beoor-
deeld. De criteria die door de opdrachtgever zijn gesteld, hebben met name 
betrekking op de inzichtelijkheid, de gebruikersvriendelijkheid, de objectiviteit, 
de tijdshorizon en de kwaliteit van de voorspelling. Uit literatuur over de toe-
pasbaarheid van voorspellingsmethoden komt naar voren dat gebruikersvrien-
delijkheid, betrouwbaarheid en objectiviteit door veel gebruikers als belangrij-
ke criteria worden beschouwd (Nicolai et al., 1990). In de literatuur zijn even-
eens termen te vinden om het kwaliteitscriterium te kunnen invullen. Oskam 
(1992) bijvoorbeeld noemt als eisen voor een "goed voorspellingsonderzoek": 
* de methode moet herhaalbaar zijn; 
* de methode moet controleerbaar zijn; 
* eventueel te gebruiken exogenen dienen met minder onzekerheid omge-
ven te zijn dan de endogenen; 
* de methode moet consistent zijn; 
* de methode moet bij een gegeven beschikbare tijds- en kosteninzet het 
beste resultaat opleveren. 
Op grond van de door de opdrachtgever genoemde criteria en de in de 
wetenschappelijke literatuur te vinden eisen, worden in dit hoofdstuk bij de 
beoordeling van de prijsvoorspellingsmethoden de volgende criteria gehan-
teerd: 
a. consistentie; 
b. economische argumentatie; 
c. empirische validatie; 
d. tijdshorizon; 
e. objectiviteit; 
f. doorzichtelijkheid; 
g. gebruikersvriendelijkheid. 
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Het criterium "draagvlak" wordt hier niet als een zelfstandig criterium 
gezien, maar als een afgeleide van de andere criteria. Een methode die goed 
scoort op andere criteria zal ook voldoende draagvlak weten te behalen. 
De eerste voorwaarde waar een methode aan zou moeten voldoen, is dat 
het gebaseerd is op een stelsel van met elkaar consistente aannames. De me-
thode dient in zich zelf logisch te zijn en niet uit met elkaar in strijd zijnde ele-
menten te bestaan. 
Vanuit de economische theorie bezien, is het wenselijk dat een methode 
rekening houdt met de diverse factoren die van invloed kunnen zijn op de 
prijsvorming. 
Verder is het belangrijk de afzetprijsindicaties die een methode gene-
reert, te vergelijken met de werkelijke afzetprijzen. Een methode die theore-
tisch is onderbouwd, maar waarvan niet aangetoond kan worden dat het tot 
empirisch goede resultaten leidt, is als methode voor het vaststellen van afzet-
prijsindicaties van beperkte waarde. 
De methode dient verder over de mogelijkheid te beschikken om zowel 
voor de korte termijn (ongeveer 1 jaar) als voor de middellange termijn (1 tot 
5 jaar) prijsindicaties te kunnen geven. Dit betekent dat zowel rekening gehou-
den kan worden met een structurele ontwikkeling in een prijsbeweging, als 
met conjuncturele schommelingen daaromheen. 
De objectiviteit van een methode hangt af van de mate waarin de metho-
de gebaseerd is op eenduidig vastgelegde uit te voeren handelingen. Om te 
voorkomen dat al naar gelang de belangen van een actor in een bedrijfstak, 
via één en dezelfde methode andere uitkomsten kunnen worden verkregen, 
is het nodig dat over het gebruik van een methode geen meningsverschil kan 
bestaan. 
Voor de acceptatie van een methode is het nodig dat de diverse belang-
hebbenden op relatief eenvoudige wijze inzicht kunnen verkrijgen in de wijze 
waarop een methode werkt. Het gaat daarbij niet alleen om de wijze waarop 
een methode moet worden gebruikt, maar ook om de daaraan ten grondslag 
liggende veronderstellingen. 
Tot slot geldt de voorwaarde van de gebruikersvriendelijkheid. De afzet-
prijsindicaties worden opgesteld door verschillende afdelingen en verschillende 
personen van het IKC. Een grote gebruikersvriendelijkheid zal om die reden 
het gebruik van een methode bevorderen. 
Met behulp van deze criteria zullen de in de hoofdstukken 2 en 3 be-
schreven methodes worden beoordeeld. De beoordeling van de empirische 
geldigheid zal voor een aantal methodes kwantitatief worden bepaald. De 
volgende formule wordt daarvoor gebruikt: 
t=n 
£ [100% x (raming, - werkelijk,) /werkelijk,] / n 
t=1 
In deze formule wordt voor elke subperiode (bijvoorbeeld een jaar of een 
vierwekelijkse periode) van de schattingsperiode (t=1...n) de afwijking tussen 
de geraamde en werkelijke prijs gepercenteerd ten opzichte van de werkelijke 
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prijs, waarna deze percentages over de periodes worden gemiddeld. De moti-
vatie voor deze laatste handeling is dat de ramingen immers doorgaans betrek-
king hebben op een langjarige ontwikkelingen en daarom op korte termijn 
(grote) afwijkingen mogen laten zien. Idealiter zouden de korte-termijnafwij-
kingen elkaar op lange termijn moeten compenseren. 
Ten behoeve van de overzichtelijkheid zal per analysemethode in een 
figuur de waardering per criterium, met uitzondering van de tijdshorizon, wor-
den weergegeven op een schaal die loopt van slecht, via zwak, matig, redelijk 
tot goed. Bij het criterium tijdshorizon zal het aantal jaren worden aangegeven 
waarvoor de methode redelijkerwijs te gebruiken is. In de tekst bij de figuur 
zal de waardering worden gemotiveerd. 
De beoordeling vindt plaats onder de veronderstelling dat de methoden 
goed ("volgens het boekje") worden toegepast. Een niet-goede toepassing van 
een methode kan immers op zichzelf niet de methode in de schoenen worden 
gelegd. Hoogstens wordt de methode "verweten" niet gebruikersvriendelijk 
te zijn. 
4.3 Economisch gefundeerde methoden 
4.3.1 Econometrische methode 
De econometrische methode scoort goed op de criteria consistentie en 
economische argumentatie. De basis bij de uitvoering van deze methode is 
immers de formulering van een (economisch) theoretisch raamwerk, dat vervol-
gens wordt gekwantificeerd op basis van empirische waarnemingen. De empiri-
sche validatie van deze methode is daardoor sterk afhankelijk van de mate 
waarin de grillige werkelijkheid zich modelmatig laat vangen. In het geval het 
gaat om redelijk constante verbanden tussen bekende grootheden die boven-
dien niet sterk afhankelijk zijn van schokken in omgevingsfactoren, dan zal de 
econometrische methode tot goede voorspellingen kunnen leiden. Wanneer 
het echter gaat om het voorspellen van afzetprijzen die tot stand komen op 
een turbulente markt, waarin er geen sprake is van constante verbanden en 
waarin de invloed van omgevingsfactoren groot is, dan biedt deze methode 
weinig soelaas als het gaat om het genereren van goede voorspellingen. 
Doordat in deze methode doorgaans wordt uitgegaan van veronderstel-
lingen omtrent het gedrag van de economische actoren, is de tijdshorizon 
waarvoor deze methode voorspellingen kan bieden, meestal de lange termijn. 
Op korte termijn kan het aanpassend gedrag zich nog onvoldoende manifeste-
ren (zie bijlage 2), zodat de marktuitkomsten dan niet in overeenstemming 
hoeven te zijn met economisch theoretische verwachtingen. 
De objectiviteit van de methode is niet optimaal, omdat tussen model en 
werkelijkheid de modelbouwer zit, die doorgaans gaandeweg de bouw ver-
schillende minder goed te onderbouwen aannames maakt. De doorzichtigheid 
is om die reden eveneens redelijk. Door de complexiteit van deze methode is 
de gebruikersvriendelijkheid slecht te noemen. 
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Criteria Waardering 
Consistentie goed 
Economische argumentatie goed 
Empirische validatie afhankelijk van turbulentie markt 
Tijdshorizon lange termijn 
Objectiviteit redelijk 
Doorzichtigheid redelijk 
Gebruikersvriendelijkheid slecht 
Figuur 4.1 Beoordeling van "Econometrische methode " 
4.3.2 Scenariomethode 
De scenariomethode is een methode waarbij op consistente wijze van 
belang zijnde factoren met elkaar in verband worden gebracht. Bij het maken 
van afzetprijsvoorspellingen zal veel aandacht moeten worden besteed aan de 
economische argumentatie. De empirische geldigheid van de voorspellingen 
hangt sterk af van de weerbarstigheid van de werkelijkheid. De scenariome-
thode onderscheidt zich overigens van diverse andere toekomstgerichte me-
thoden doordat het oogmerk bij de toepassing niet zozeer is het maken van 
goede voorspellingen, als wel het verkennen van mogelijke toekomstige ont-
wikkelingen.Voor de vaststelling van de empirische geldigheid van de scenario-
methode moet dan ook niet zozeer beoordeeld worden of een geschetst sce-
nario overeenkomt met de realiteit, maar of de verzameling van geschetste 
scenario's een goed beeld geeft van de mogelijke toekomstige ontwikkelingen. 
De beoordeling van toepassingen van deze methode op deze maatstaf kan om 
die reden alleen langs kwalitatieve weg plaatsvinden. 
De tijdshorizon bij de scenariomethode is doorgaans de lange termijn. De 
objectiviteit en de doorzichtigheid zijn matig, omdat de te maken verbanden 
vaak deels een subjectieve basis hebben. Door de complexiteit van deze metho-
de is de gebruikersvriendelijkheid eveneens matig. 
Criteria 
Consistentie 
Economische argumentat ie 
Empirische validatie 
Tijdshorizon 
Objectiviteit 
Doorzichtigheid 
Gebruikersvriendelijkheid 
Waardering 
goed 
goed 
afhankeli jk van turbulent ie markt 
lange termi jn 
matig 
matig 
slecht 
Figuur 4.2 Beoordeling van "Scenariomethode " 
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4.3.3 Delphi-methode (rationeel analytische benadering) 
In de rationeel analytische benadering van de Delphi-methode is het mo-
gelijk om op consistente wijze en met inachtneming van economische argu-
menten prijsvoorspellingen te genereren. De tijdshorizon is in beginsel zowel 
de korte als de lange termijn. Doordat de uitkomsten deels afhankelijk zijn van 
de subjectieve meningen van de deelnemers aan de discussie, zijn de objectivi-
teit, de doorzichtigheid en de gebruikersvriendelijkheid niet optimaal. 
Ook hier geldt dat de empirische geldigheid van de uitkomsten afhan-
kelijk is van de turbulentie van de markt en de daarmee samenhangende mo-
gelijkheid om toekomstige ontwikkelingen goed te voorzien. 
Criteria 
Consistentie 
Economische argumentatie 
Empirische validatie 
Tijdshorizon 
Objectiviteit 
Doorzichtigheid 
Gebruikersvriendelijkheid 
Waardering 
goed 
goed 
afhankelijk van turbulentie markt 
korte en lange termijn 
redelijk 
matig 
slecht 
Figuur4.3 Beoordeling van "Delphi-methode (rationeel analytische benadering)" 
A3 A Overige economisch gefundeerde methoden 
Een andere methode waarin de aandacht gericht is op het maken van 
prijsvoorspellingen op basis van economische argumentatie, is de kostprijsme-
thode. Deze methode werd in het verleden onder meer toegepast door de 
Rabobank voor de glasgroenteprijzen (zie hoofdstuk 2). Het uitgangspunt hier-
bij is dat op langere termijn de afzetprijs tendeert naar dat niveau waarbij effi-
ciënte bedrijven hun kosten net kunnen goed maken. Deze methode gaat dus 
(impliciet) uit van een aantal veronderstellingen omtrent de werking van de 
afzetmarkt en de prijsvorming (zie bijlage 2). Wanneer deze veronderstellingen 
opgaan, is het juist de langere-termijnprijsontwikkeling gelijk te stellen aan de 
lange-termijnkostenontwikkeling. De vraag is dan wel hoe de prijsontwikke-
ling op de korte termijn zal zijn. Op korte termijn vinden aanpassingen niet 
volledig plaats, zodat er (tijdelijk) sterke prijsschommelingen ontstaan bij bij-
voorbeeld een (tijdelijke) verandering van de vraag of het aanbod. De me-
thode "afzetprijs=kostprijs" geldt dus niet voor de korte termijn. 
Voor de lange-termijnvoorspellingen heeft de methode in principe een 
consistent denkraam. De methode kent verder een economische argumentatie. 
Doordat in de analyse een aantal wezenlijke aannames gemaakt moet worden 
omtrent de werking van de afzetmarkt, is het de vraag of deze methode voor 
elke gebruiker goed doorzichtig is. Bij de bepaling van de kostprijs spelen nog 
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diverse subjectieve criteria een rol (zie hoofdstuk 2), zodat de methode op het 
aspect "consistentie" niet meer dan redelijk scoort. 
Feitelijk is de methode bovendien moeilijk toe te passen, omdat inschat-
tingen moeten worden gemaakt omtrent de toekomstige ontwikkelingen in 
de kostprijs op de efficiënte bedrijven. Gesteld kan worden dat het probleem 
in zekere zin is verplaatst van het maken van een afzetprijsprognose naar een 
kostprijsmethode. Het probleem is daarmee wel vereenvoudigd, omdat de 
kostprijsontwikkeling doorgaans met minder onzekerheden omgeven is dan 
de afzetprijsontwikkeling. 
Criteria Waardering 
Consistentie redelijk 
Economische argumentatie goed 
Empirische validatie afhankelijk van kenmerken markt 
Tijdshorizon afhankelijk van kenmerken markt 
Objectiviteit redelijk 
Doorzichtigheid redelijk 
Gebruikersvriendelijkheid matig 
Figuur4.4 Beoordeling methode "afzetprijs = kostprijs" 
Bij de beoordeling van de empirische geldigheid bij de toepassing voor 
bijvoorbeeld groenten dient eerst afgevraagd te worden, in hoeverre de markt 
voor glasgroenten een markt van volledige mededinging is. De markt voor 
glasgroenten wordt in redelijke mate gekenmerkt door volledige mededin-
ging. Door de marktmacht van de andere schakels in de bedrijfskolom, is de 
prijs die de glasgroentetelers voor hun produkten ontvangen in "afgezwakte" 
mate van de marktontwikkelingen afhankelijk. In landen buiten Nederland is 
het weliswaar relatief eenvoudig om tot de bedrijfstak toe te treden, maar in 
Nederland gaan als gevolg van de toenemende schaalvergroting, maar ook als 
gevolg van het milieubeleid van de overheid, de toetredingsdrempels steeds 
meer gewicht in de schaal leggen. Een en ander betekent dat het aanbod zich 
niet snel zal kunnen aanpassen aan de vraag totdat de gelijkheid "afzetprijs 
= kostprijs" is bereikt. Een factor die dit nog versterkt wordt gevormd door de 
invloed van het weer op zowel vraag als aanbod, die op de korte termijn een 
grote invloed op de prijzen kan hebben. Al met al kan gesteld worden dat 
deze toepassing van de methode "afzetprijs = kostprijs" uitgaat van een visie 
op de markt voor glasgroenten die zeker op de korte termijn niet helemaal 
opgaat. 
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4.4 Statistische methoden 
4.4.1 "Curve-fitting" 
De "curve-fitting"-methoden kenmerken zich door het zoeken naar die 
wiskundige vergelijking die het historische datamateriaal het beste beschrijft. 
Wanneer deze methode gebruikt wordt zonder enige economische interpreta-
tie van de uitkomsten, is de score op de maatstaf "economische argumentatie" 
vanzelfsprekend slecht. De methode scoort daarentegen goed op de maatsta-
ven "consistentie", "objectiviteit", "doorzichtigheid" en "gebruikersvriende-
li jkheid". Zoals in bijlage 1 bij de beschrijving van deze methode is aangege-
ven, is de methode immers op een eenvoudige manier en volgens een vast 
schema toe te passen. De score op de empirische validatie is afhankelijk van de 
toepassing slecht tot goed. Het hangt er helemaal van af of de gevonden curve 
die het historische datamateriaal beschrijft ook in de toekomst zal gelden. In 
het geval de methode in een bepaalde situatie een goede voorspelling ople-
vert, kan het ook nog zo zijn dat dat een toevalstreffer is. 
Criteria 
Consistentie 
Economische argumentatie 
Empirische validatie 
Tijdshorizon 
Objectiviteit 
Doorzichtigheid 
Gebruikersvriendelijkheid 
Waardering 
goed 
slecht 
slecht tot goed 
korte en lange termijn 
goed 
goed 
goed 
Figuur 4.5 Beoordeling van de methode "curve-fitting" 
Als voorbeeld van de empirische geldigheid van de curve-fitting-methode 
is deze toegepast op de prijzen van twee rozencultivars, te weten de groot-
bloemige roos Madeion en de kleinbloemige roos Frisco. 
Tabel 4.1 
Cultivar 
Madeion 
Frisco 
Afwijkingen *) (in %) tussen op basis van curve-fitting geraamde en de werkelijke 
opbrengstprijzen in 1994 bij twee bloemisterijcultivars 
Gefitte curve Afwijking 
kwadratisch 19,7 
kwadratisch 16,9 
*) Zie paragraaf 4.2 voor berekeningswijze; de raming is in dit geval gebaseerd op de curve die 
"gefit" is op de gemiddelden van de vierwekelijkse prijzen in de jaren 1991 tot en met 1993. 
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Op grond van het gemiddelde van de vierwekelijkse prijzen over de jaren 
1991 tot en met 1993 is een curve gefit, waarna op basis daarvan ramingen zijn 
gemaakt voor 1994, die vervolgens weer zijn vergeleken met de werkelijke 
prijzen in dat jaar. Uit tabel 4.1 blijkt dat de afwijking tussen de 15 en 20% 
bedroeg. Hiermee wordt gedemonstreerd dat de curve-fitting-methode alleen 
geen goede basis is voor het maken van voorspellingen. 
4.4.2 Historische waarden als verklarende variabele 
4.4.2.1 Eenvoudige schattingsmethoden 
De eenvoudige schattingsmethoden waarbij de historische afzetprijzen 
als verklarende variabele voor de toekomstige worden genomen, scoren op 
verschillende criteria goed (zie figuur 4.6). De methoden zijn in zich zelf consis-
tent, objectief, doorzichtig en gebruikersvriendelijk. De methoden ontberen 
echter elke economische argumentatie. De methoden gaan immers uit van 
stationariteit in het datapatroon, terwijl de afzetmarkten zich kenmerken door 
diverse ontwikkelingen die de toekomst anders kunnen doen zijn dan het ver-
leden. 
; Criteria 
j Consistentie 
Economische argumentatie 
Empirische validatie 
Tijdshorizon 
! Objectiviteit 
; Doorzichtigheid 
; Gebruikersvriendelijkheid 
Waardering 
goed 
slecht 
matig 
korte en middellange termijn 
goed 
goed 
goed 
Figuur 4.6 Beoordeling methoden "eenvoudige schattingen met historische afzetprijzen als 
verklarende variabele " 
Deze methode wordt onder meer toegepast door het IKC voor de bloe-
misterijprijzen en voor de fruitteeltprijzen (zie hoofdstuk 2). De empirische 
geldigheid van deze toepassingen wordt in de tabellen 4.2 en 4.3 beschreven. 
De ramingen bij Golden Delicious waren diverse malen structureel te laag, ter-
wijl die van Jonagold structureel aanzienlijk te hoog zijn geweest. De verkla-
ring voor dit laatste is dat Jonagold bij de introductie relatief hoge prijzen 
kreeg en daarna een daling van de prijs moest verwerken. De methode van 
rekenkundig gemiddelden houdt met deze factoren vanzelf geen rekening. 
De afwijkingen bij de fruitprijzen zijn groot in vergelijking met die bij 
(althans enkele) bloemisterijprijzen. De prijzen van met name de cultivar Made-
Ion en in minder sterke mate de cultivar Frisco kenmerken zich in de onder-
zochte periode dooreen redelijk stabiel prijsverloop. De vooral op historische 
basis gemaakte ramingen wijken minder sterk af van de werkelijke prijzen dan 
bij de twee appelrassen het geval was. 
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Tabel 4.2 Afwijkingen *) (in %) tussen geraamde en werkelijke opbrengstprijzen bij twee 
appelrassen 
Prognoseperiode Golden Delicious Jonagold 
1983/'84-1987/'88 -15,2 
1984/,85-1988/'89 7,9 
1985/'86-1988/'90 9,7 
1986/'87-1989/'91 -7,1 
1987/'88-1991/,92 -27,3 17,0 
1988/'89-1992/'93 14,4 63,7 
1989/'90-1993/'94 19,2 60,0 
*) Zie paragraaf 4.1 voor berekeningswijze; de raming is in dit geval gebaseerd op het 5-jaars-
voortschrijdende gemiddelde. 
Tabel 4.3 Afwijkingen *) (in %) tussen geraamde en werkelijke opbrengstprijzen bij twee 
bloemisterijcultivars 
Prognoseperiode **) Grootbloemige roos, Kleinbloemige roos, 
cultivar Madeion cultivar Frisco 
1992 -4,1 -10,9 
1993 1,6 -8,4 
1994 7,7 11,7 
*) Zie paragraaf 4.2 voor berekeningswijze; de raming is in dit geval gebaseerd op a) het re-
kenkundig gemiddelde van de waarnemingen in de voorgaande drie jaren en b) een aanpas-
sing daarvan op kwalitatieve gronden (zie hoofdstuk 2); **) Bestaande uit dertien periodes van 
vier weken; de prijzen hebben dus betrekking op vierweeksgemiddelden. 
4.4.2.2 Box-Jenkins-methode 
De Box-Jenkins-methode scoort goed op het criterium consistentie. De 
score op de overige criteria is daarentegen minder goed. De methode ontbeert, 
net als de andere vormen van statistisch onderzoek, een economische argu-
mentatie. De empirische geldigheid is op de zeer korte termijn goed, maar 
voor verder weg gelegen momenten zwak tot slecht. De tijdshorizon waarvoor 
deze methode gebruikt kan worden is om die reden de zeer korte termijn. De 
objectiviteit van deze methode is enigszins dubieus, doordat de gebruiker met 
de parameters w, q en d kan "stoeien" teneinde een zo goed mogelijke " f i t " 
te krijgen. De doorzichtigheid wordt beperkt door de relatief complexe statisti-
sche techniek. Om dezelfde reden is de gebruikersvriendelijkheid matig. 
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Criteria 
Consistentie 
Economische argumentatie 
Empirische validatie 
Tijdshorizon 
Objectiviteit 
Doorzichtigheid 
Gebruikersvriendelijkheid 
Waardering 
goed 
slecht 
redelijk tot goed 
zeer korte termijn 
redelijk 
redelijk 
matig 
Figuur 4.7 Beoordeling Box-Jenkins-methode 
Centen per kg 
250 r-
200 
150 -
100 -
' ' ' ' i i i i i 
1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 
3 7 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 
Werkelijke prijs ARIMA maanden 
Figuur 4.8 Prijsontwikkeling appels, werkelijk en geschat volgens ARIMA (2,0,0) (gemiddelde 
maandprijzen vanaf 1989) 
De Box-Jenkins-methode is toegepast op de gemiddelde (nominale) 
maandprijzen van appels sinds 1989. Het geschatte model is een ARIMA (2,0,0) 
model. De schatting heeft plaatsgevonden op basis van de gegevens over de 
jaren 1989 tot en met 1991. Het gevonden model volgt de werkelijke ontwik-
keling in deze periode op de voet, zij het met enige vertraging (zie figuur 4.8). 
De voorspelhorizon van dit model is beperkt to t een maand. De voorspelling 
voor maand 37 ligt boven de werkelijke waarde. De werkelijke waarde ligt 
echter wel om en nabij het berekende betrouwbaarheidsinterval. Met het mo-
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del is het echter niet mogelijk voor verder weg liggende periodes voorspellin-
gen te genereren. 
4.5 Combinaties van economische en statistische methoden 
In deze groep van methoden worden de uitkomsten van een tijdreeks-
analyse (zoals een rekenkundig gemiddelde) op grond van (kwalitatieve) eco-
nomische overwegingen aangepast. Een voorbeeld van een toepassing van 
deze methode is de bepaling van de begrotingsuitgangspunten door IKC voor 
de varkenshouderij (zie hoofdstuk 2 en Bens (1995)). De tijdshorizon van deze 
toepassing is de middellange termijn. Op kortere termijn kunnen er zich grote 
schommelingen voordoen en daarmee grote afwijkingen ten opzichte van de 
ramingen. 
In deze toepassing worden van de historische saldi, de historische voer-
prijzen en de historische opbrengstprijzen voortschrijdende gemiddelden dan 
wel trendmatige ontwikkelingen berekend. Op grond van kwalitatieve over-
wegingen worden de uitkomsten al dan niet aangepast. 
Doordat de indicatie onder meer tot stand komt door op kwalitatieve 
wijze aanpassingen op het berekende historische gemiddelde aan te brengen, 
is de kans op subjectiviteit duidelijk aanwezig. In de notitie van Bens (1995) 
wordt aan diverse relevante factoren aandacht geschonken. De vertaling daar-
van naar kwantitatieve inschattingen van het effect op saldo, kostprijs en/of 
opbrengstprijs is echter (voor een buitenstaander) niet altijd duidelijk. Zo 
wordt op grond van een (deels kwalitatieve) beschouwing over de diverse fac-
toren die de voerkosten bepalen (zoals: prijzen granen en graanvervangers, 
voersamenstelling diverse landen, aandeel zelfgeteeld graan, relatie voerkos-
ten en technische resultaten, bedrijfsvoering mengvoederindustrie) gesteld dat 
"de daling van de voerkosten voor het buitenland ten opzichte van Nederland 
maximaal 3% meer zal zi jn". Ook de aanpassing van de trenduitkomst van de 
historische saldi aan de hand van de inschatting van de ontwikkelingen in de 
concurrentiepositie, de extra kosten van de gezondheidsproblematiek en het 
effect van afvallen van bedrijven (met relatief hoge kosten) op het gemiddelde 
kostenniveau), lijkt nogal willekeurig. De aanpassing van de voortschrijdende 
gemiddelden van de voerprijzen en de opbrengstprijzen is eveneens nogal 
matig beargumenteerd. 
Wat betreft de empirische geldigheid van de 5-jaars-voortschrijdende 
gemiddelden van de opbrengstprijzen als basis voor de toekomstige prijzen, 
blijkt uit tabel 4.4 dat deze nogal varieert. Wanneer de 5-jaars-voortschrijden-
de gemiddelden als basis worden genomen voor de raming van de opbrengst-
prijzen in de volgende vijfjaar, dan blijkt voor het achterliggende decennium 
dat de ramingen gemiddeld over de periodes genomen systematisch te hoog 
liggen. Dit betekent dat de voortschrijdende gemiddelden niet zomaar naar 
de toekomst kunnen worden geprojecteerd. 
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Tabel 4.4 Afwijkingen *) (in %) tussen geraamde en werkelijke opbrengstprijzen bij biggen 
en varkensvlees 
Prognoseperiode Biggen Varkensvlees 
1986/'90 17,22 22,33 
1987/'91 13,97 14,33 
1988/'92 0,01 4,14 
1989/'93 3,80 4,15 
1990/'94 7,66 6,06 
*) Zie paragraaf 4.2 voor berekeningswijze; de raming is in di t geval gebaseerd op het 5-jaars-
voortschri jdend gemiddelde. 
Al met al heeft deze toepassing van de methode "economische en statis-
tische analyse" qua opzet goede elementen, maar is het in de uitvoering niet 
sterk. Er ontbreekt een helder raamwerk waarlangs geredeneerd wordt, 
waardoor diverse conclusies een goede onderbouwing ontberen. 
Wanneer alle gemaakte overwegingen wel systematisch worden vastge-
legd, neemt de subjectiviteit aanzienlijk af. De doorzichtigheid van de metho-
de is dan ook groter, omdat er zodoende voldoende inzicht verkregen kan 
worden omtrent de wijze waarop de aanpassingen plaatsvinden. Gebruikers 
zijn bovendien ook zelf in staat de prognoses te maken wanneer de procedure 
daarvoor goed is beschreven. De beoordeling van deze methode hangt dus 
sterk af van de toepassing. 
Criteria Waardering 
i Consistentie matig to t goed 
i Economische argumentat ie matig to t goed 
Empirische validatie matig to t goed 
Tijdshorizon lange termi jn 
Objectiviteit matig to t goed 
Doorzichtigheid matig to t goed 
Gebruikersvriendelijkheid matig to t goed 
Figuur4.9 Beoordeling methode "combinatie economische en statistische analyse" 
4.6 Conclusies 
De econometrische methode scoort goed wat betreft consistentie en eco-
nomische argumentatie, maar redelijk tot slecht op criteria als doorzichtigheid 
en gebruikersvriendelijkheid (zie figuur 4.10). Een nadeel is de complexiteit 
vanwege de formulering van een model en de toepassing van statistische tech-
nieken. 
Ook de scenariomethode en de Delphi-methode zijn complex te noemen, 
al is hier de complexiteit van een ander gehalte. De methoden kunnen echter 
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goed scoren op de punten consistentie en economische argumentatie, maar 
zijn moeilijk doorzichtig en gebruikersvriendelijk te houden. 
Bij de kostprijsmethode moeten een groot aantal aannames worden ge-
maakt omtrent ontwikkelingen in de achterliggende factoren. Het is daarom 
de vraag of elke gebruiker van deze methode tot dezelfde uitkomst zou ko-
men. Om die reden scoort deze methode op het aspect consistentie en objecti-
viteit niet meer dan redelijk. Vanwege een aantal veronderstellingen omtrent 
de werking van de afzetmarkt en prijsvorming is deze methode alleen bruik-
baar voor prijsvoorspelling op de langere termijn. 
Methode 
Econometrisch 
Scenario 
Delphi 
Kostprijs 
Curve-fitting 
IKC-fruit e.a. 
Box-Jenkins 
IKC-varkens 
Consis-
tentie 
++ 
++ 
++ 
+ 
++ 
++ 
++ 
-/++ 
Econ. 
argumen-
tatie 
++ 
++ 
++ 
++ 
-
~ 
-
-/++ 
Empir. 
vali-
datie 
0? 
0? 
0? 
+ 
--/++ 
-
+ 
0? 
Tijds-
hori-
zon 
lang 
lang 
kort/lang 
lang 
kort/lang 
kort/lang 
zeer kort 
lang 
Objec-
tivi-
teit 
+ 
-
+ 
+ 
++ 
++ 
+ 
-/++ 
Door-
zich-
tigheid 
+ 
-
-
+ 
++ 
++ 
+ 
-/++ 
Gebr.-
vriende-
lijkheid 
-
-
++ 
++ 
-
-/++ 
Legenda: ++ = goed; + = redelijk; 0 = matig; - = zwak; - = slecht. 
Figuur 4.10 Beoordeling prijsvoorspellingsmethoden per methode 
Van de groep van statistische methoden, te weten curve-fitting, "eenvou-
dig" en de Box-Jenkins-methode scoren de eerste tweede methoden over het 
geheel genomen het beste. Deze methoden zijn in zichzelf consistent, objec-
tief, doorzichtig en gebruikersvriendelijk. Zij ontberen echter elke economische 
argumentatie terwijl ook de empirische validatie te wensen over kan laten. Een 
belangrijke voorwaarde voor het kunnen toepassen van de genoemde typen 
statistische methoden is dat het historische datamateriaal informatie over de 
toekomst bevat. Zonder de aanwezigheid van dergelijke informatie, bijvoor-
beeld in de vorm van een trend, kan met tijdreeksanalyse (te weten de Box 
Jenkins-analyse) alleen voor de (zeer) korte termijn een betrouwbare prijsprog-
nose worden gemaakt. 
De methoden die door het IKC worden gebruikt om afzetprijsindicaties 
op te stellen, bestaan vrijwel allemaal uit een eenvoudige vorm van tijdreeks-
analyse. In enkele gevallen worden de historische gemiddelden op kwalitatieve 
gronden aangepast. Deze methoden scoren over het algemeen goed op de 
criteria consistentie, gebruikersvriendelijkheid, doorzichtigheid en objectiviteit. 
Economische argumenten spelen echter een ondergeschikte rol in deze metho-
den. Vooral daardoor is de empirische geldigheid van de uitkomsten niet 
groot. 
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Concluderend kan dus gesteld worden dat van genoemde methoden 
geen enkele op alle maatstaven goed scoort. De ene methode is heel eenvou-
dig in het gebruik, maar ontbeert een economische fundering. Een andere 
methode is weliswaar economisch goed onderbouwd, maar zeer complex in 
het gebruik. In een weer andere methode is zowel ruimte voor economische 
argumentatie als voor de gebruikersvriendelijkheid, maar is de methode daar-
entegen in de uitvoering te weinig consistent. 
De methoden die bestaan uit combinaties van statistische analyse en eco-
nomische argumentatie hebben in zich om op de diverse maatstaven zowel 
matig als goed te scoren. De uiteindelijke score hangt grotendeels af van de 
vormgeving van deze methode. 
De IKC-methode voor de varkenshouderij is een voorbeeld van een toe-
passing van deze methode. Deze methode scoort goed op het criterium "eco-
nomische argumentatie". Hoewel de economische analyse ter onderbouwing 
van de prijsprognoses schriftelijk wordt vastgelegd, kunnen vraagtekens gezet 
worden bij de consistentie, de objectiviteit, doorzichtigheid en gebruikersvrien-
delijkheid van de methode. Gezien a) het grote aantal veronderstellingen dat 
in de economische analyse wordt gemaakt, b) de niet altijd even duidelijke 
verwoording van achterliggende gedachtengangen in de door het IKC opge-
stelde achtergronddocument en c) het feit dat over de uitkomsten van de ana-
lyse voornamelijk met een groot aantal betrokkenen overleg plaatsheeft alvo-
rens to t definitieve afzetprijsindicaties te komen, heeft deze methode als zwak 
punt de relatief grote mate van subjectiviteit. Daartegenover staat dat het 
brede overleg met de betrokkenen tot een stevig draagvlak voor de uiteindelij-
ke uitkomsten leidt. 
Uit het voorgaande volgt dat de gevraagde methode voor de bepaling 
van afzetprijsindicaties er een is waar zo mogelijk gebruik wordt gemaakt van 
eenvoudige statistische technieken, maar waar ook op kwalitatieve wijze, via 
bijvoorbeeld een eenvoudige scenariomethode of Delphi-methode, economi-
sche overwegingen in de analyse worden betrokken en waarbij gelet wordt op 
de voorwaarden voor het goed scoren op de diverse maatstaven. Het gaat om 
die reden om het vinden van een goede mix tussen eenvoud en inhoudelijk-
heid en tussen statistische analyse en economische argumentatie. 
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5. AANZET TOT EEN NIEUWE METHODE VOOR 
AFZETPRIJSINDICATIES 
5.1 Inleiding 
De alternatieve methode voor de vaststelling van afzetprijsindicaties die 
in dit hoofdstuk wordt beschreven, is gebaseerd op een combinatie van diverse 
methoden. Er is daarbij naar gestreefd om de positieve elementen uit de diver-
se methoden op een consistente wijze bij elkaar te brengen. 
De in hoofdstuk 4 genoemde criteria voor de vaststelling van afzetprijsin-
dicaties komen er op neer dat deze vaststelling de resultante zou moeten zijn 
van een heldere economische argumentatie die door de diverse betrokkenen 
te volgen is c.q. wordt gedeeld en waarbij, gegeven de doelgroep, een opti-
maal gebruik wordt gemaakt van kwantitatieve gegevens en methoden. Hier-
uit volgt dat het raadzaam is de vaststelling van de afzetprijsindicaties te doen 
plaatsvinden in een proces van collectieve meningsvorming (zie paragraaf 5.2). 
Dit proces zou echter wel moeten worden gestructureerd door middel van een 
algoritme (zie paragraaf 5.3). 
5.2 Collectieve meningsvorming 
5.2.1 Inleiding 
Er zijn diverse redenen voor het organiseren van een proces van collectie-
ve meningsvorming bij de vaststelling van afzetprijsindicaties. Een van de rede-
nen is dat de afzetprijsindicaties door diverse partijen worden gebruikt (zie 
paragraaf 2.2.1), waardoor het belangrijk is dat deze partijen zich zowel kun-
nen scharen achter de methode van de vaststelling daarvan als daadwerkelijk 
worden betrokken bij de toepassing van deze methode. Uit hoofdstuk 2 is ge-
bleken dat ook in de huidige situatie diverse partijen bij de vaststelling van 
afzetprijsindicaties worden betrokken. Zo worden in de varkenshouderijsector 
de uitgangspunten waarmee het IKC rekent, besproken in een klankbordgroep 
waarin zitting hebben vertegenwoordigers van de veevoerbranche, de slachte-
rijen, het Landbouwschap, de Dienst Uitvoering Regelingen van het Ministerie 
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, de Rabobank en de Sociaal-Economi-
sche Voorlichtingsdienst. 
Een andere reden voor het organiseren van een proces van collectieve 
meningsvorming is dat op die manier gebruik kan worden gemaakt van meer-
dere (verschillende) inzichten over toekomstige ontwikkelingen. Daarbij is de 
veronderstelling dat de "kennis" omtrent de toekomst is verspreid over diverse 
individuen en organisaties. Door het samenbrengen van deze kennis op deel-
terreinen kan kennis ontstaan omtrent het gehele onderzoeksterrein. 
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Het proces van collectieve meningsvorming kan plaatsvinden via de zoge-
naamde Delphi-methode (zie hoofdstuk 3). Gezien het feit dat het hier in prin-
cipe gaat om een redelijk doorzichtige situatie (dat wil zeggen de ontwikkeling 
van afzetprijzen), waarbij er a priori-overeenstemming kan bestaan over de 
determinanten daarachter (dat wil zeggen de marktwerking en dergelijke), 
hoeft er in de groepsdiscussies niet gediscussieerd te worden over welke econo-
mische theorie of welke economische argumenten van toepassing zijn. De col-
lectieve meningsvorming kan volgens een "rationaal analytische" werkwijze 
plaatsvinden, dat wil zeggen dat de discussies zich binnen een algemeen aan-
vaard denkraam of algoritme richten op de hoogte van "modelparameters", 
"richtingscoëfficiënten" en dergelijke. 
5.2.2 Participanten 
Het ligt, zoals hierboven gesteld, dus voor de hand bij het proces van 
collectieve meningsvorming zowel direct betrokkenen (belanghebbenden) als 
externe deskundigen (niet-belanghebbenden) te betrekken. Wat betreft de 
eerste groep gaat het in dit verband om vertegenwoordigers van het land-
bouwbedrijfsleven, de overheid en de banken (zie figuur 5.1). De groep exter-
ne deskundigen zou kunnen worden samengesteld uit deskundigen op het 
vlak van de economische analyse, op het vlak van afzetmarktontwikkelingen 
en op het vlak van sectorontwikkelingen. Deze deskundigen zouden kunnen 
worden gezocht onder wetenschappelijk onderzoekers van onderzoekinstitu-
ten of universiteiten. Daarnaast is het belangrijk dat de leiding van de discussie 
in handen is van iemand die geen belang bij de uitkomsten heeft. Deze per-
soon zou met name in procesmatige zin moeten toezien op het verloop van de 
discussie. Daarnaast zou er een secretariaat moeten zijn, dat zorgdraagt voor 
de organisatie van de groepsbijeenkomsten en de schriftelijke vastlegging van 
de groepsdiscussies en de uitkomsten daarvan. 
i 
! Discussianten: 
* belanghebbenden: 
vertegenwoordigers van 
- landbouwbedrijfsleven 
- banken 
- overheid 
* niet-belanghebbenden: 
externe deskundigen op terreinen van 
- (micro-)economische analyse 
- afzetmarkt 
- sectoren en keten 
Niet-discussianten en niet-belanghebbenden: 
* technisch voorzitterschap 
* secretariaat 
Figuur 5.1 Participanten in het proces van collectieve meningsvorming rondom de vaststelling 
van afzetprijsindicaties 
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5.2.3 Werkwijze 
Aangezien de afzetprijsindicaties jaarlijks moeten worden vastgesteld, zal 
het proces van collectieve meningsvorming een jaarlijkse cyclus kennen. Elke 
cyclus zou uit een aantal stadia (lees: bijeenkomsten) kunnen bestaan. In grote 
lijnen kunnen drie stadia worden genoemd, te weten: 
1e bijeenkomst: * heroverweging en eventuele aanpassing van het algoritme 
waarlangs de groepsdiscussie plaats vindt; 
* "ex post"-analyse van prognoses in voorgaande jaren; 
2e bijeenkomst: invulling van het algoritme door middel van discussie tussen 
de participanten; 
3e bijeenkomst: vaststelling en het publiekelijk maken van de afzetprijsindica-
tie. 
De bedoeling is dat in beginsel alle factoren tijdens de bijeenkomsten van 
deskundigen stuk voor stuk de revue passeren. 
In de eerste bijeenkomst gaat het om de vraag welke factoren van belang 
zijn voor de prijsontwikkeling en zo ja, in welke mate dat het geval is. Het is 
immers mogelijk dat met het verstrijken van de ti jd bepaalde factoren in be-
lang toenemen, terwijl andere juist van een steeds minder belang worden. 
Verder gaat het in deze bijeenkomst om de vraag in hoeverre de inschatting 
van de effecten van diverse factoren in het voorgaande jaar goed is geweest. 
In deze bijeenkomst wordt ook bepaald hoe uitvoering de analyse zou moeten 
plaats vinden. De beslissing daaromtrent is te herleiden tot een kosten/baten-
analyse van de gehele exercitie (zie verder hierover hoofdstuk 7). 
In de tweede bijeenkomst gaat het om invullen (beschrijven, kwantifice-
ren) van de factoren. In deze bijeenkomst gaat men dus per factor in "het die-
pe". 
De derde bijeenkomst tot slot heeft als taak de analyse per factor te inte-
greren tot een prognose van de afzetprijsontwikkeling. 
5.3 Het algoritme 
5.3.1 Vier hoofdstappen 
Om te kunnen voldoen aan de eisen van consistentie, doorzichtigheid en 
gebruikersvriendelijkheid, is het belangrijk dat een eenduidig "algoritme" 
bestaat, dat aangeeft langs welke lijnen de groepsdiscussie zou moeten plaats-
vinden. De ontwerper van dit algoritme bepaalt "hoe" geredeneerd dient te 
worden, terwijl de gebruikers van het algoritme alleen de parameters hoeven 
in te vullen. De uitkomsten van deze analyse dienen op eveneens gestandaardi-
seerde wijze te worden vastgelegd en gepubliceerd. 
Startpunt voor een algoritme voor de vaststelling van afzetprijsindicaties 
zou kunnen zijn de vooronderstelling dat een prijsbeweging is opgebouwd uit 
een deel structurele beweging en een deel stochastische c.q. korte-termijnbe-
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weging. Deze vooronderstelling is in de tijdreeksanalyse zeer gebruikelijk. De 
toepasbaarheid van tijdreeksanalyse immers valt of staat met het al of niet 
aanwezig zijn van een patroon (een structurele beweging) in een tijdreeks (zie 
hoofdstuk 3). Ook bij de huidige methoden van vaststelling van afzetprijsindi-
caties wordt deze vooronderstelling gemaakt, aangezien in vrijwel alle secto-
ren de aandacht gericht is op het prognosticeren van de ontwikkeling op de 
lange termijn (zie hoofdstuk 2). Het onderscheiden van het stochastische aspect 
is in de huidige methoden minder gebruikelijk, maar is wel nodig om te kun-
nen voldoen aan de wens van de opdrachtgever om ook inzicht te kunnen 
verkrijgen in de prijsontwikkeling op de korte termijn (zie hoofdstuk 1). 
Een implicatie van de genoemde vooronderstelling is dat de (toekomsti-
ge) prijsbeweging door drie parameters kan worden beschreven, te weten a) 
het structurele prijsniveau aan het begin van de toekomstige periode 1), b) de 
structurele ontwikkeling gedurende de toekomstige periode en c) de stochasti-
sche ontwikkeling gedurende de toekomstige periode. De prognose van de 
toekomstige afzetprijzen c.q. het vaststellen van de afzetprijsindicatie kan om 
die reden worden teruggebracht tot het inschatten van deze drie parameters 
(zie figuur 5.2). 
Stap I Structureel beginniveau 
Actuele prijs corrigeren voor korte-termijnschommelingen, met als uitkomst de 
vaststelling van het actuele structurele niveau van de afzetprijzen 
Stap II Structurele toekomstige ontwikkeling 
Analyseren van factoren achter structurele toekomstige ontwikkeling van afzet-
prijzen, met als uitkomst een schatting van deze structurele toekomstige prijsont-
wikkeling 
Stap III Stochastische toekomstige ontwikkeling 
Analyseren van factoren die de korte-termijnontwikkeling van de afzetprijzen 
(mede)bepalen, met als uitkomst een schatting van de marge rondom de structu-
rele prijsontwikkeling (= korte-termijnontwikkeling) 
Stap IV Integratie 
Bepaling afzetprijsindicatie als functie van uitkomsten stappen I, II en III 
Figuur 5.2 Het algemene algoritme voor de vaststelling van afzetprijsindicaties 
Door een structureel beginpunt te kiezen, kan de schatting van de toekomsti-
ge structurele en stochastische ontwikkeling grotendeels in kwalitatieve ter-
men plaatsvinden. Deze inschattingen kunnen dan uitgedrukt worden in pro-
centuele jaarlijkse veranderingen ten opzichte van het voorgaande jaar. Zon-
der een beginpunt te hebben gedefinieerd, zou men daarentegen de toekom-
stige prijsniveaus (in absolute zin) moeten inschatten, wat vanzelfsprekend 
beduidend moeilijker is. 
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Stap I in het algemene algoritme is de vaststelling van het structurele 
beginniveau van de afzetprijs. Het structurele beginniveau is gelijk aan de hui-
dige prijs wanneer die gecorrigeerd wordt voor de stochastische component. 
Het structurele beginniveau is het (analytische) beginpunt van de toekomstige 
structurele ontwikkeling. De schatting van deze grootheid is stap II van het 
algemene algoritme. De gedachte is dat deze structurele ontwikkeling zich 
voordoet op de langere termijn. Op de kortere termijn kunnen zich echter al-
lerlei fluctuaties daaromheen voordoen. De raming van deze marges rondom 
de langere-termijnontwikkeling gebeurt in stap III. In stap IV tenslotte vindt de 
integratie van de voorgaande stappen plaats in de vorm van de vaststelling van 
de afzetprijsindicatie. 
5.3.2 Stap I 
In f iguur 5.3 is stap I verder uitgewerkt. De eerste activiteit (stap 1.1) in 
deze stap is het verzamelen van een tijdreeks betreffende de afzetprijzen van 
het produkt in kwestie. Vervolgens (stappen 1.2) kan met eenvoudige onder-
delen van de tijdreeksanalyse worden onderzocht of in deze tijdreeks een pa-
troon bestaat. De toepassing van tijdreeksanalyse is echter niet eenduidig, 
aangezien meerdere min of arbitraire keuzes moeten worden gemaakt. Deze 
methode is bijvoorbeeld alleen van toepassing, wanneer men het er over eens 
is, dat er in de jaren die voor de trendanalyse worden gebruikt, geen trend-
breuk is opgetreden. Dit betekent onder meer dat de keuze van het aantal 
jaren dat bij de tijdreeksanalyse een belangrijke is. Argumenten die de uitein-
delijke keuze onderbouwen, moeten gezamenlijk een consistente redenering 
vormen, die in overeenstemming is met de economische analyse. De conclusies 
van de statistische analyse moeten daarom te rijmen zijn met bevindingen uit 
een economische analyse (stap 1.4). 
Om te kunnen voldoen aan de doorzichtigheidseis is het belangrijk dat 
expliciet wordt vastgelegd, welke redenen er zijn geweest om voor bijvoor-
beeld een bepaalde periode te kiezen of om de conclusie van de statistisch 
analyse ondergeschikt te maken aan de kwalitatieve economische overwegin-
gen. Indien er onzekerheid blijft bestaan over de vaststelling van het beginni-
veau, valt te denken aan het benoemen van varianten. Op die manier wordt 
expliciet en gemotiveerd (aan de gebruikers van de afzetprijsindicaties) aange-
geven dat de toekomstige prijsontwikkeling onzeker is. De resultante daarvan 
is dat meerdere beginprijzen worden genoemd en er uiteindelijk dus meerdere 
afzetprijsindicaties worden gegeven. 
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Stap 1.1 Verzamel data afzetprijzen per produkt over een reeks van historische jaren. 
Stap 1.2 Analyseer met behulp van de statistische techniek van "curve-fitting" (zie hoofd-
stuk 4) of in deze tijdreeks een patroon is te ontdekken. Bestaat er een significan-
te trendmatige ontwikkeling, ga dan naar stap 4, anders naar stap 3. 
Stap 1.3 Bestaat in het historische datamateriaal geen significante trendmatige ontwikke-
i ling (oftewel: de variabele "t i jd" speelt geen rol als verklarende variabele voor 
de prijsontwikkeling), dan ligt het voor de hand te onderzoeken of de historische 
waarden van de tijdreeks zelf als voorspeller voor het structurele beginniveau te 
gebruiken zijn. Aangezien de variabele "tijd" in dit geval geen verklarende factor 
is, vallen de "exponential smoothing "-methoden in dit geval af. In die methoden 
worden immers verschillende gewichten toegekend aan de waarnemingen op de 
verschillende tijdsmomenten. De methoden die resteren zijn die waarin gewerkt 
wordt met rekenkundig gemiddelden. 
Stap 1.4 Vergelijk de actuele prijs met de prijs volgens de in stap 2 of stap 3 bepaalde 
structurele prijs voor het actuele moment. Is er een (wezenlijk) verschil, dan lijkt 
het er op dat de actuele prijs als gevolg van korte-termijn factoren van het struc-
turele niveau afwijkt. Voordat deze conclusie getrokken kan worden, is het nodig 
door middel van een economische analyse tot een verklaring daarvoor te komen. 
Met andere woorden: de statistische conclusie moet economisch onderbouwd 
kunnen worden. Bestaat er na economische analyse gerede twijfel aan de conclu-
sie uit de tijdreeksanalyse (namelijk dat de actuele prijs van de structurele prijs 
afwijkt), dan is het raadzaam de actuele prijs (toch maar) als het structurele prijs-
niveau te beschouwen. 
Stap 1.5 De uitkomst van stap I is de vaststelling van het structurele beginniveau (of van 
verschillende varianten c.q. scenario's daarvoor) van de toekomstige prijsontwik-
keling. 
Figuur 5.3 Het algemene algoritme van stap I: de bepaling van het structurele beginniveau 
van de toekomstige afzetprijzen 
5.3.3 Stap II 
In figuur 5.4 is het algoritme voor de bepaling van de toekomstige struc-
turele ontwikkeling uitgewerkt. De structurele ontwikkeling in de toekomst 
kan een geheel andere zijn dan in het verleden. Om daarop zichtte krijgen is 
een gestructureerde economische analyse noodzakelijk. Deze analyse zou moe-
ten plaatsvinden aan de hand van een algoritme waarin de verschillende deter-
minanten van de prijsbeweging zijn opgenomen. 
De elementen voor de formulering van dat algoritme worden gevormd 
door de micro-economische theorie en de toepasbaarheid daarvan voor de 
agrarische afzetmarkten. In bijlage 2 wordt op deze elementen ingegaan. Gros-
so modo komt het er op neer dat een analyse dient plaats te vinden van ver-
wachte ontwikkelingen in de aanbodfactoren, de vraagfactoren en in de 
marktvorm. 
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Stap 11.1 Analyseer de factoren die de toekomstige structurele ontwikkeling in het aanbod 
bepalen. 
Stap 11.2 Analyseer de factoren die de toekomstige structurele ontwikkeling in de vraag 
bepalen. 
Stap 11.3 Analyseer de factoren die de toekomstige structurele ontwikkeling in de markt-
vorm bepalen. 
Stap 11.4 Integreer de uitkomsten van deze analyses tot een prognose van de toekomstige 
structurele prijsontwikkeling (eventueel in relatie tot de historische structurele 
ontwikkeling die in stap 1.2 bepaald is). 
Figuur 5.4 Het algemene algoritme van stap II: de bepaling van de structurele ontwikkeling 
van de toekomstige afzetprijzen 
5.3.4 Stap III 
De te verrichten activiteiten bij de bepaling van de korte-termijnontwik-
keling (stap III) zijn eerst het bepalen van de factoren die de korte-termijnont-
wikkeling in het aanbod bepalen, vervolgens die van invloed zijn op de vraag 
en tenslotte deze prognoses integreren tot een prognose van de toekomstige 
"stochastiek" (zie figuur 5.5). 
Stap 111.1 Analyseer de factoren die de toekomstige korte-termijnontwikkeling in het aan-
bod bepalen. 
Stap 111.2 Analyseer de factoren die de toekomstige korte-termijnontwikkeling in de vraag 
bepalen. 
Stap III.3 Integreer deze prognoses tot een prognose van de toekomstige ontwikkeling in 
de korte-termijnontwikkeling van de afzetprijzen (eventueel in relatie tot de his-
torische stochastische ontwikkeling). 
Figuur 5.5 Het algemene algoritme van stap III: de bepaling van de korte-termijnontwikkeling 
van de toekomstige afzetprijzen 
De stochastische ontwikkeling zou kunnen worden gebaseerd op het 
verleden, tenzij er reden bestaat om aan te nemen dat de toevallige verstorin-
gen in de toekomst anders van karakter zullen zijn dan in het verleden. De 
historische stochastische ontwikkeling kan door middel van eenvoudige statisti-
sche analyse worden gekwantificeerd. Argumenten voor het kiezen voor een 
andere stochastische ontwikkeling in de toekomst dan die in het verleden 
heeft plaatsgevonden, moeten gezamenlijk een consistente redenering vormen 
en expliciet worden vastgelegd. 
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5.3.5 Stap IV 
De vierde en laatste stap in het algemene algoritme is in de integratie 
van de bevindingen uit de eerste drie stappen tot een afzetprijsindicatie (zie 
figuur 5.6). 
Stap IV Bereken de afzetprijsindicatie voor elk gewenst toekomstig jaar als volgt: 
Struct, beginniveau ± (Struct.mut./jaar ± korte-termijnmarge/jaar) 
Figuur 5.6 Het algemene algoritme van stap IV: de berekening van de afzetprijsindicatie 
De opbouw van de afzetprijsindicatie wordt in figuur 5.7 grafisch weerge-
geven. 
Prijs 
tijdreeks 
Verleden 
x 1 structurele beginprijs 
x2 actuele prijs 
.1 
2 ••• 
p - - _ 
marge 
op KT 
Heden Toekomst 
Tijd 
"gefitte" curve 
structurele toekomstige ontwikkeling 
Figuur 5.7 Opbouw van de afzetprijsindicatie 
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DEMONSTRATIE NIEUWE METHODE VOOR 
DRIE SECTOREN 
6.1 Inleiding 
Het algoritme geeft het raamwerk waarmee in elk van de land- en tuin-
bouwsectoren tot de opstelling van de afzetprijsindicaties kan worden geko-
men. De invulling van dit raamwerk is vanzelfsprekend verschillend, omdat de 
markten verschillend zijn. In deze paragraaf zal voor de bloemisterij, de fruit-
teelt en de varkenshouderij op globale wijze worden aangegeven hoe het al-
goritme kan worden ingevuld. Met nadruk zij gesteld dat het hier om een de-
monstratie van een toepassing van het algoritme gaat. Deze demonstratie 
heeft niet plaatsgevonden door middel van een proces van collectieve me-
ningsvorming, maar is door de auteurs van dit rapport opgesteld. Het gaat hier 
dus niet om een demonstratie van de gehele methode. De tekst van dit hoofd-
stuk kan gezien worden als een uitnodiging aan de in te stellen werkgroep van 
deskundigen om de analyse inhoudelijk te verbeteren. 
6.2 Bloemisterij 
6.2.1 Bepaling structureel beginniveau 
6.2.1.1 Data 
In tabel 6.1 zijn de gemiddelde veilingprijzen 1) van enkele belangrijke 
snijbloemen over de periode 1985-1993 gegeven. Omdat de dagprijzen tot 
jaarcijfers zijn omgerekend komen alleen invloeden die op de middellange of 
lange termijn spelen tot uitdrukking. 
1) De prijzen waarvoor snijbloemen op de Nederlandse veilingen worden ver-
kocht zijn overigens indicatief voor de prijsontwikkeling van snijbloemen in de 
wereld. 
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Tabel 6.1 Gemiddelde veilingprijs van enkele belangrijke snijbloemen (in ct./st.), 1985-1993, 
gemiddeld per jaar 
Produkt 
Roos 
Chrysant 
Anjer 
Tulp 
Lelie 
Fresia 
Gerbera 
1985 
34 
55 
30 
24 
61 
24 
45 
1986 
33 
52 
27 
28 
62 
24 
43 
1987 
33 
54 
29 
25 
68 
26 
45 
1988 
34 
54 
30 
23 
76 
25 
43 
1989 
33 
48 
25 
26 
73 
26 
38 
1990 
33 
52 
29 
26 
69 
27 
40 
1991 
36 
51 
29 
30 
74 
30 
45 
1992 
36 
46 
27 
26 
75 
27 
39 
1993 
38 
46 
29 
30 
72 
26 
36 
Bron: Produktschap voor Siergewassen. 
6.2.1.2 Tijdreeksanalyse 
De prijzen uit tabel 6.2 zijn ingelezen in een SPSSPC-programma voor 
"curve-fitting" (zie bijlage 1). De uitkomsten voor de prijzen van roos worden 
hier besproken, de overige worden alleen weergegeven (zie tabel 6.3). Uit ta-
bel 6.2 blijkt dat in de tijdreeks van de jaarprijzen van roos met name de kwa-
7abe/ 6.2 Uitkomsten "curve-fitting" prijzen roos 1985 t/m 1993 *) 
Methode *) 
Lineair 
Logaritmisch 
Inverse 
Kwadratisch 
Derdemacht 
Samengesteld 
Macht 
S-curve 
Groei 
Exponentieel 
Logistisch 
R2 
0,572 
0,327 
0,128 
0,873 
0,874 
0,568 
0,323 
0,125 
0,568 
0,568 
0,568 
d.f. 
7 
7 
7 
6 
5 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
F 
9,36 
3,40 
1,03 
20,69 
11,60 
9,19 
3,34 
1,00 
9,19 
9,19 
9,19 
Sign. 
0,018 
0,108 
0,345 
0,002 
0,011 
0,019 
0,110 
0,351 
0,019 
0,019 
0,019 
a 
31,9444 
32,3971 
35,1582 
34,8810 
34,6032 
32,0504 
32,4678 
3,5582 
3,4673 
32,0504 
0,0312 
b 
0.5000 
1,4393 
-2,2707 
-1,1017 
-0.8357 
1,0143 
0,0407 
-0,0638 
0,0142 
0,0142 
0,9859 
c d 
0,1602 
0,0970 0,0042 
Legenda: R2 = correlatie-coëfficiënt; d.f. = aantal vrijheidsgraden; F = F-toets; Sign. = significan-
tie (0,002 betekent betrouwbaar op 99,8%); a, b, c en d zijn de coëfficiënten van de vergelij-
kingen (zie bijlage 1 voor de wiskundige weergave). 
*) Deze tabel is de uitvoer van het SPSSPC-programma dat uit niet meer dan vijf regels bestaat 
(zie bijlage 1). 
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dratische curve een hoge significantie kent. De historische data kunnen dus 
met 99,8% betrouwbaarheid beschreven worden met de volgende vergelijking: 
prijs roos = 34,8810 - 1,1017 Tijd + 0.1602 Tijd2 
De statistisch berekende prijs voor 1993 (waar de variabele Tijd = 9) is dus 
37,9419. 
De jaarprijzen van roos, chrysant, lelie, fresia en gerbera over de periode 
1985 t/m 1993 kunnen met minimaal 90% betrouwbaarheid door wiskundige 
vergelijkingen beschreven worden. Op basis van deze vergelijkingen is de sta-
tistische structurele prijs voor 1993 berekend (zie tabel 6.3). 
Het verloop van de jaarprijzen van anjer en tulp daarentegen kan niet 
met minimaal 90% betrouwbaarheid in curven worden gevangen. Volgens het 
algoritme dient dan stap I.3 gezet te worden, dat wil zeggen dat dan de re-
kenkundig gemiddelden berekend moeten worden. De uitkomsten daarvan 
zijn ook in tabel 6.3 opgenomen. 
Tabel 6.3 Overzicht resultaten "curve-fitting" per snijbloem, op basis van jaarprijzen in de 
periode 1985 t/m 1993 
Produkt Significante *) curve Berekende prijs 1993 
Roos kwadratisch 37,94 
Chrysant lineair 46,76 
Anjer ... geen ... 28,33 * * ) 
Tulp ... geen ... 26,44 * * ) 
Lelie macht 75,11 
Fresia macht 27,49 
Gerbera samengesteld 38,11 
*) Minimaal significant op 0,10 (= betrouwbaar op 90%); indien meerdere curven significant 
zi jn, is de meest significante vermeld; ** ) Rekenkundig gemiddelde over 1985 t /m 1993. 
6.2.1.3 Economische analyse 
Conform stap I.4 van het algoritme dienen de uitkomsten van de t i jd-
reeksanalyse van een economische verklaring te worden voorzien. In deze pa-
ragraaf wordt per snijbloem bekeken of structurele factoren kunnen worden 
aangewezen die een (eventueel) gevonden statistisch patroon kunnen beargu-
menteren. 
Tot 1990 was het gemiddelde prijsniveau van roos zéér stabiel. De lichte 
prijsverbetering die daarna is opgetreden, is een gevolg van een aanvoerver-
schuiving van de zomermaanden met naar verhouding lage stuksprijzen naar 
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de w in te rmaanden met hogere pr i jzen. Bovendien zi jn de impor ten op de ve i -
l ing t o e g e n o m e n . Ze hebben in he t a lgemeen een h o o g kwal i te i tsn iveau en 
daardoor hogere pr i jzen. In de zomermaanden zi jn de impor ten vr i jwel nihi l 1). 
Bij chrysant t rad na 1991 een pri jsdaling op. De indruk is da t deze da l ing 
een gevo lg is van verzadigingsverschijnselen op de mark t c.q. he t u i t de m o d e 
raken van deze b loem. 
Ook de gemiddelde prijs van anjer is de a fge lopen 10 jaar stabiel. Het jaar 
1989 v o r m t daarop een u i t zonder ing . De vei l ingpr i jzen van t u l p en lel ie heb-
ben een nogal wisselend ver loop. Bij t u l p kan da t een gevo lg z i jn van he t f e i t 
da t he t broeiseizoen van het kalenderjaar a fw i j k t en er als gevo lg van weers in-
1) Zich over langere termijn uitstrekkende sortimentsaanpassingen en nieuwe 
produktietechnieken die kwaliteitsverbeteringen to t gevolg hebben, bemoei-
lijken overigens de onderlinge vergelijkbaarheid van het aanbod in de t i jd en 
van de prijsvorming. Achter een "produktgroep", zoals rozen een mengeling 
van typen (groot- en kleinbloemig inclusief trosrozen), gaan immers diverse 
kleuren en karakteristieken van cultivars schuil. Met het prijsverloop van een 
produktgroep kan niet geïllustreerd worden dat nieuwe cultivars met aantrek-
kelijke eigenschappen de oudere verdringen. De grootbloemige rozen zijn 
onderling zeer goed substitueerbaar. Bij dit soort produkten zijn de gemiddel-
de "jaarprijzen" dan ook vrij stabiel. 
Uit onderzoek naar de levenscyclus van bloemkwekerijgewassen is gebleken 
dat het prijsverloop van "Sonia" ondanks een sterke afname van de veiling-
aanvoer een zeer stabiel verloop heeft. Ook de toename van het aanbod lijkt 
op het prijsverloop van "Madelon" weinig invloed te hebben. Gebleken is dat 
de levenscyclus van decultivar "Ilona" het typisch klokvormig patroon van een 
(op)volger vertoont (Oprel, 1985). De levenscyclus van "I lona" zelf word t be-
kort door het optreden van concurrentie van andere grootbloemige rozen 
("Red Succes" en "Madelon"). Overigens wordt de levenscyclus van een pro-
dukt niet zozeer in het prijsverloop, maar in het verloop van de-omzet to t uit-
drukking gebracht. Wel kan worden opgemerkt dat de prijsvorming bij een 
aflopende levenscyclus van een cultivar afhankelijk wordt van de dominante 
cultivar in dezelfde categorie. 
Bij de cultivars Dorus Rijkers en Pink Delight van trosrozen heeft de daling van 
het aanbod die vanaf 1989 respectievelijk 1988 is ingezet, invloed op het prijs-
niveau. De aangevoerde aantallen zijn aanzienlijk geringer dan bij grootbloe-
mige rozen. 
Bij bijzondere soorten of cultivars met een gering aantal aanbieders treden 
vergelijkbare verschijnselen op. De hoogte van dergelijke prijsveranderingen 
is slecht voorspelbaar. Uit onderzoek is gebleken dat de naam van de teler 
vri jwel het gehele jaar door een rol speelt bij de prijsvorming op de veiling 
(Oprel, 1987). De invloed van de naam van de teler is een gevolg van een ge-
middeld betere steellengte, steeldiameter, parti jgrootte, rijpheid en steelste-
vigheid. Bij roos is met name de steellengte in de periode april-november en 
ook de knopdikte van invloed op de prijs. 
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vloeden verschuivingen in het aanvoerpatroon voorkomen. Bij lelie traden 
daarnaast sortimentswisselingen op als gevolg van de vraag naar bijzondere 
soorten op buitenlandse markten. 
Bij fresia treedt vanaf 1989 een prijsverbetering op. Dit zou een gevolg 
kunnen zijn van de achteruitgang in het areaal die sinds die ti jd plaatsvond. In 
1993 is het prijsniveau echter weer gelijk aan dat van 1987. Fresia is een pro-
dukt dat gevoelig is voor hoge temperaturen in de zomer. De indruk is verder 
dat dit produkt z'n "imago" bij de consument de laatste t i jd wat tegen heeft. 
Voor gerbera waren de jaren 1989 en 1993 naar verhouding slechte jaren. 
Bij dit produkt is een sortimentswijziging naar meer kleinbloemige soorten met 
lagere prijzen opgetreden. 
Het prijsniveau van het jaar 1989 is bij alle in tabel 6.1 opgenomen Pro-
dukten lager of gelijk aan het niveau van 1990 en 1991. Een uitzondering 
vormt de lelie. 1989 is een bijzonder jaar omdat in dat jaar de Berlijnse Muur 
is "gevallen". In de daaropvolgende periode ontstond tijdelijk extra vraag van-
uit de voormalige Oostbloklanden. 
Een andere factor die van invloed geweest kan zijn op de prijsvorming is 
de verandering in de waardeverhouding tussen de Nederlandse gulden en de 
munten van concurrenten op onze belangrijke exportmarkten. 
6.2.1.4 Structureel beginniveau 1993 
De resultaten van bovenstaande analyse zijn in tabel 6.4 weergegeven. 
Met uitzondering van de prijzen van anjer en tulp liggen de geschatte prijzen 
voor 1993 (vrijwel) op het niveau van de werkelijke prijs in dat jaar. 
De prijs van tulp in 1993 is vanuit de tijdreeksanalyse gezien de uitkomst 
van een "random"-proces, zodat het vanuit die invalshoek voor de hand ligt 
het structurele beginniveau op het rekenkundig gemiddelde te baseren. Geble-
ken is dat de jaarlijkse schommelingen van de prijs van tulp medeveroorzaakt 
Tabel 6.4 Structureel beginniveau prijzen enkele belangrijke snijbloemen (in ct./st.) 
Roos 
Chrysant 
Anjer 
Tulp 
Lelie 
Fresia 
Gerbera 
Werkelijke 
prijs 1993 
38 
46 
29 
30 
72 
26 
36 
Geschatte 
prijs 1993 
38 
47 
28 
26 
75 
27 
38 
Structureel beginniveau 
toekomst ge periode 
38 
47 
28 
26 
75 
27 
38 
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worden door weersinvloeden, zodat de conclusie is dat het structurele beginni-
veau van de tulpprijs inderdaad op het rekenkundig gemiddelde gebaseerd 
kan worden. 
Bij gerbera is er sprake van een neergaande prijsbeweging, wat samen-
hangt met de sortimentswijziging naar kleinbloemige soorten. De relatief ster-
ke daling in 1993 kan echter niet volledig aan deze factor worden toegeschre-
ven, zodat ook hier de uitkomst van de "curve-fitting" als basis voor de toe-
komst wordt genomen. 
6.2.2 Bepaling structurele toekomstige ontwikkeling 
6.2.2.1 Aanbodfactoren 
Op de lange termijn is het totale aanbod op de markt afhankelijk van de 
ontwikkelingen in andere produktielanden, het teeltplan van bestaande be-
drijven in Nederland en de toe- en uittreding van producenten in Nederland. 
Invoer 
In de meeste bloemisterij-produktielanden in de wereld vindt de afzet 
voornamelijk op de eigen markt plaats. Uitzonderingen hierop zijn onder meer 
Nederland, Colombia en Kenia, waar in verhouding met de kleine thuismarkt 
relatief veel wordt geëxporteerd. Binnen deze groep onderscheidt Nederland 
zich door het gegeven dat het ook in absolute zin veel exporteert. Bloemen 
afkomstig van de Nederlandse veilingen vormen 70% van de wereldexport. 
Een groeiende deel daarvan is overigens import. Op de belangrijkste Westeuro-
pese markten is Nederland marktleider. Naast voordelen brengt de positie als 
marktleider ook risico's met zich. Als er om wat voor reden dan ook een ver-
keerd imago ontstaat met betrekking tot het produkt heeft dat grote gevol-
gen voor de prijs. 
Uit Israël en landen in Zuid-Amerika en Afrika worden in toenemende 
mate bloemisterijprodukten geïmporteerd. De verwachting is dat de importen 
verder toe zullen nemen. Vanwege klimatologische omstandigheden en lagere 
arbeidskosten hebben deze landen bepaalde kostenvoordelen. Transportkos-
ten spelen ook een rol. Omdat bloemen een hoge waarde vertegenwoordigen 
ten opzichte van hun volume, is de verwachting dat de concurrentie van zuide-
lijke landen zal toenemen. Importbelemmeringen zijn niette verwachten. Inte-
gendeel, in de Europese Unie is het gebruikelijk dat als tegemoetkoming voor 
importbelemmeringen voor industriële produkten compensatie wordt gegeven 
in de vorm van importmogelijkheden voor bloemen. Al met al kan verwacht 
worden dat de invoer een relatief sterk negatief effect zal hebben op de prij-
zen van snijbloemen. 
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Nederlandse sortiment 
Wat opvalt in het Nederlandse aanbod van bloemisterijprodukten is de 
zeer grote diversiteit die op langere termijn voortdurend wordt vernieuwd en 
aangevuld. Introductie van nieuwe soorten of cultivars heeft invloed op het 
aanbod van bestaande soorten. Dit geldt in het bijzonder voor nauw verwante 
Produkten zoals grootbloemige rode rozen (Oprel, 1985). Als er in een dergelij-
ke produktcategorie nieuwe cultivars komen met gunstiger eigenschappen 
treedt concurrentie op tussen de nieuwe en gevestigde cultivar(s). Bij de culti-
vars "Ilona", "Red Succes", "Madeion" en "Sonia" was daarvan sprake. Veelal 
heeft een vergroting van het aanbod van het ene produkt een negatieve in-
vloed op de prijs van de andere, waardoor het aanbod verder afneemt. De 
invloed kan ook positief zijn. Er is dan sprake van complementaire produkten, 
zoals het geval is met takken van snijheesters bij diverse soorten bloemen. Niet 
alleen bij afzonderlijke produkten, maar ook bij produktgroepen treden ver-
dringingseffecten op. Zo was er in het verleden sprake van verdringing van 
"goedkope" kleinbloemige rozen en trosrozen door de "dure" grootbloemige 
roos. 
Verwacht wordt dat ook in de toekomst assortimentsverbreding zal zor-
gen voor een positief effect op de prijzen van snijbloemen. 
Produktie-omvang in Nederland 
De produktie-omvang in Nederland is de resultante van het aantal bedrij-
ven dat snijbloemen produceert, de grootte van de bedrijven en de produktie 
per hectare. 
Omdat bij uittreding het bedrijf in het algemeen wordt overgenomen, 
vindt er daardoor geen grote wijziging in het aanbod plaats. Om als producent 
van bloemisterijprodukten tot de markt toe te treden, moet bij kapitaalinten-
sieve teelten onder glas een hoge financiële drempel worden genomen. De 
teelt van zomerbloemen biedt echter de mogelijkheid tot geleidelijke toetre-
ding. Er kan ook op vrij korte termijn van groenten (onder glas) naar bloemen 
worden overgeschakeld (en omgekeerd). 
Per saldo wordt verwacht dat het aantal bedrijven met snijbloementeelt 
een dalende tendens zal vertonen. De bedrijven zullen gemiddeld wel groter 
worden, waardoor ze kunnen profiteren van positieve schaaleffecten. Verder 
wordt verwacht dat de produktie per oppervlakte-eenheid verder zal toene-
men. Een en ander betekent dat het aanbod in Nederland de neiging zal verto-
nen te stijgen, met als resultaat een negatief effect op de prijzen van snijbloe-
men. 
6.2.2.2 Vraagfactoren 
Het wereldverbruik van snijbloemen is in de periode 1985-1992 met 11% 
gestegen (Hack et al., 1992). De consumptie van snijbloemen in de wereld is 
geconcentreerd in drie gebieden: West-E uro pa, Noord-Amerika en Japan. De 
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rijkste landen in de wereld - de V.S., Japan en Duitsland - kennen de grootste 
snijbloemenomzet. Ook Italië draagt veel bij aan de wereldconsumptie. 
Tussen de landen bestaan aanzienlijk verschillen in bestedingspatroon 
van snijbloemen. Afhankelijk van het land zijn snijbloemen al dan niet luxe-
goed. Als luxegoed zijn bloemen hoog geprijsd en is het verbruik per hoofd in 
het algemeen laag. Dat is bijvoorbeeld in Zwitserland en Noorwegen het geval. 
Als de prijzen in deze landen zouden dalen zou er een aanzienlijk grotere hoe-
veelheid worden gekocht. Deze prijsverlaging hoeft niet uitsluitend ten koste 
van de producentenprijs te gaan. Het kan ook bereikt worden door het wegne-
men van importbelemmeringen en herverdeling van marges in de keten. Ne-
derland daarentegen kent een hoog verbruik in waarde en tevens in aantal per 
hoofd. Bovendien wordt er relatief veel gekocht voor eigen verbruik 1). In de 
V.S. bijvoorbeeld is het bloemenverbruik niet echt ontwikkeld. De bestedingen 
per hoofd zijn laag, maar stijgen wel. Door het grote aantal inwoners heeft de 
markt toch een grote omvang. 
Op de langere termijn treden er bij de vraag naar bloemisterijprodukten 
modeverschijnselen op. Een belangrijker factor is de hoogte van het inkomen. 
Dat geldt met name voor "luxe"-produkten die een hoge inkomenselasticiteit 
hebben. Deze situatie is echter van tijdelijke aard. Immers, met de groei van 
het inkomen zullen de inkomenselasticiteiten dalen. Bij voorgaande uitbrei-
ding van de consumptie zal in een later stadium, mede door de behoefte aan 
variatie, een verzadigingsniveau worden bereikt. 
6.2.2.3 Marktvormfactoren 
De produktie van bloemisterijprodukten is onderdeel van een keten die 
zich uitstrekt van veredelaar c.q. producenten van uitgangsmateriaal tot de 
detaillist die aan de consument verkoopt (zie ook bijlage 2). De indruk is dat 
vooral aan het begin en het einde van de keten wordt geprofiteerd van toege-
nomen produktie. Producenten van uitgangsmateriaal zien de vraag toene-
men, ook uit het buitenland, en detaillisten profiteren van de toenemende 
vraag voornamelijk als gevolg van inkomensstijgingen. De producenten van de 
eindprodukten (te weten de tuinders), uit zowel binnen- als buitenland daar-
entegen beconcurreren elkaar in toenemende mate. Mede hierdoor zijn de 
tuinders gedwongen om constant te streven naar verhoging van de efficiëntie 
van de produktie, onder meer via schaalvergroting en specialisatie. Mede als 
gevolg daarvan neemt het aantal bedrijven af. Ook in de groothandel bestaan 
sterke tendensen naar enerzijds schaalvergroting en anderzijds specialisatie. 
Bloemisterijprodukten die voor het dagelijks verbruik zijn bestemd, kunnen als 
impulsgoederen worden gekarakteriseerd. De aankoop ervan kent een zéér 
korte informatieperiode. Impulsaankopen treden met name op bij naar ver-
houding laag geprijsde produkten. 
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Door verschuiving van een deel van de aanvoer van de veiling naar deel-
markten die in de keten na de veiling zijn gesitueerd, wordt de positie van de 
veiling als centrale plaats voor de prijsvorming ondermijnd. Het aantal aan-
voerders en kopers neemt af, ook als gevolg van schaalvergroting. Dit kan er-
toe leiden dat de veilingprijs niet langer een betrouwbare afspiegeling is van 
de marktprijs. Probleem is dat niet met zekerheid te zeggen is in welke mate 
dit het geval is en hoe een en ander zich op de lange termijn zal ontwikkelen. 
De veiling kan ook zelf handelsactiviteiten gaan ontwikkelen. 
6.2.2.4 Structurele ontwikkeling 1994 tot 2000 
In figuur 6.1 wordt een overzicht gegeven van de effecten van de diverse 
factoren op de structurele prijsontwikkeling. De invoer zal verder toenemen, 
en daardoor zorgen voor een relatief sterke benedenwaartse druk op de prij-
zen. Het sortiment van het Nederlandse aanbod zal naar verwachting verder 
verbreden, waardoor de prijzen van bepaalde snijbloemen verhoogd kunnen 
worden. De produktie-omvang zal als gevolg van enerzijds bedrijfsvergroting 
en toename fysieke produktie per hectare en anderzijds vermindering van het 
aantal bedrijven op een vrij constant niveau blijven. Het resultaat daarvan is 
dat het produktie-omvang zich aanpast aan het volume van de vraag en dus 
zelf per saldo geen effect meer op de prijzen uitoefent. 
Van de vraagzijde zal naar verwachting een positief effect op de prijzen 
uitgaan. De consumentenvoorkeuren in verschillende exportlanden ten opzich-
te van snijbloemen zal enigszins toenemen. Daarnaast kan het aantal export-
markten worden vergroot. 
Factor 
Aanbod: 
- invoer 
- sortiment NI. 
- produktie-omvang NI. 
- aantal bedrijven 
- bedrijfsgrootte 
- produktie/ha 
Vraag: 
- consumentenvoorkeuren 
- omvang exportmarkt 
Marktvorm: 
- marktmacht handel 
- liberalisatie markt 
Totaal 
Verwachte gebeurtenis 
toename 
verbreding 
toename 
afname 
toename 
toename 
toename 
vergroting 
toename 
toename 
Effect op prijs 
--
+ 
-
+ 
-
-
+ 
+ 
-
+ 
-
Figuur 6.1 Effect van factoren op structurele prijsontwikkeling 
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De marktvorm oefent tegengestelde effecten uit op de structurele prijs. 
De marktmacht van de handel zal verder toenemen en daarmee zorgen voor 
een neerwaartse druk op de prijzen. De liberalisatie van de internationale 
markten daarentegen zal een positieve invloed op de prijzen uitoefenen. 
Per saldo resulteert een negatief effect op de structurele prijsontwikke-
ling van snijbloemen. 
6.2.3 Bepaling stochastische toekomstige ontwikkeling 
6.2.3.1 Aanbodfactoren 
Snijbloemen zijn dagverse produkten. Hoewel er bij de grote produkten, 
zoals roos en chrysant jaarrondteelt plaatsvindt, is een belangrijk deel van het 
snijbloemenaanbod een seizoensprodukt. Mede door weersinvloeden zijn snij-
bloemen geen homogene produkten: de kwaliteitvan de aangeboden produk-
ten is weersafhankelijk en daardoor niet stabiel. Voor bloeiende potplanten 
geldt een vergelijkbare situatie. Bij bladplanten is het tijdstip van levering ove-
rigens minder kritisch, omdat het minder van belang is of een plant een paar 
centimeter langer of korter is. 
Op de korte termijn is ook het volume van het aanbod van bloemisterij-
produkten weersgevoelig. Dit geldt met name voor de teelt in de open grond, 
maar ook voor teelt onder glas. Ook van deze laatste teelten is van de meeste 
produkten slecht voorspelbaar in welke hoeveelheden het produkt in welke 
tijd zal worden aangeboden. Ofschoon er bij de grote produkten zoals roos en 
chrysant sprake is van jaarrondproduktie, is het tijdstip van afleveren vooraf 
niet exact te plannen. 
6.2.3.2 Vraagfactoren 
Binnen het jaar kent de vraag naar bloemisterijprodukten bepaalde sei-
zoenspatronen. Sommige soorten snijbloemen of potplanten horen bij bepaal-
de feestdagen. Daarbij spelen dikwijls ook kleuraspecten een rol. Voorbeelden 
voor de korte termijn vraag in Nederland zijn Allerheiligen ("wit" en "geel") 
en Kerstmis ("rood" en "wit") . Bekend is ook de sterke opleving van de vraag 
rond Moederdag. Op de tijdstippen dat er veel vraag is naar bepaalde soorten 
snijbloemen neemt de vraag naar potplanten af. Er treedt substitutie op. 
Een aspect van de vraag naar bloemisterijgewassen dat voornamelijk 
korte-termijneffecten heeft is het volgende. In de bloemisterijsector is sprake 
van een breed scala produkten. Duidelijk is dat verschillende soorten bloemen 
in dezelfde behoefte kunnen voorzien. Elke consument heeft zijn voorkeur 
maar hij bepaalt zijn keuze veelal ter plekke in de winkel of het bloemenstalle-
tje. Is een bepaalde voorkeur niet aanwezig of te duur, dan kiest de consument 
in het algemeen voor een andere soort. Er zijn altijd wel vervangende produk-
ten beschikbaar. Door deze vorm van substitutie "lekt de vraag weg", wat een 
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drukkend effect heeft op de prijs. Omgekeerd kiest de consument bij een groot 
aanbod van een bepaalde soort en een daarmee samenhangende lage prijs 
voor dat produkt waardoor de prijs wat aantrekt. 
In de ruime aanwezigheid van vervangende produkten ligt vermoedelijk 
voor een belangrijk deel de verklaring voor een betrekkelijk stabiel prijsverloop 
van de belangrijkste bloemisterijprodukten. Daarnaast treedt nog het ver-
schijnsel op dat de consument niet telkens eenzelfde produkt kiest maar be-
hoefte heeft aan afwisseling. Ook daardoor worden prijsverschillen gedempt. 
Bij speciale produkten (cultivars) met een bijzondere toepassing komen sterke-
re prijsschommelingen voor. 
Een ander korte-termijnaspect is de weersafhankelijkheid. In hete perio-
den van de zomer worden relatief weinig snijbloemen gekocht. Ook bij ex-
treem slecht weer zakt de vraag in. 
6.2.3.3 Stochastische ontwikkeling 1994-2000 
Op de korte termijn wordt zowel het aanbod als de vraag bepaald door 
de weerssituaties (figuur 6.2). De hoogte van deze schommeling kan per pro-
dukt gebaseerd worden op de historische schommelingen rond de structurele 
ontwikkeling (in casu de gefitte curve dan wel het rekenkundig gemiddelde). 
Factor Verwachte gebeurtenissen Effect op prijs 
Aanbod 
- weer fluctuaties in aanbod op korte termijn -AM-
Vraag 
- weer fluctuaties in vraag op korte termijn --/++ 
Figuur 6.2 Effect van factoren op stochastische ontwikkeling prijzen 
6.2.4 Bepaling afzetprijsindicatie 
Als voorbeeld wordt de berekende afzetprijsindicatie voor roos in figuur 
6.3 weergegeven. Zoals blijkt volgt de algebraïsche curve de werkelijke prijzen 
in de periode 1985 t/m 1993 goed. Het structurele beginniveau voorde periode 
1993 t/m 2000 is zoals gezegd op 38 cent per roos gesteld. Verwacht kan wor-
den dat de structurele ontwikkelingen die hebben geleid to t een opwaartse 
beweging van de roosprijs in de beginjaren negentig eerst nog actief zullen 
zijn. Daarna zal ook de prijs voor roos de negatieve invloed ondervinden van 
de structurele factoren. Wat betreft de korte-termijnprijzen kan gezien de his-
torie met grote waarschijnlijkheid verwacht worden dat deze in de marge van 
5% boven en onder het structurele niveau liggen. 
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Centen 
per stuk 
42 r-
40 -
38 
36 
34 
32 J 1_ _1 L. 
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— Werkelijke prijs 
••• kwadratisch 
1992 1994 1996 1998 2000 
Prognose gemiddeld J a r e n 
- - - Prognose boven-/ondergrens 
Figuur 6.3 Historische prijzen en indicatie voor toekomstige prijzen van roos (gemiddeld per 
jaar) 
6.3 Fruitteelt 
6.3.1 Bepaling structureel beginniveau 
6.3.1.1 Data 
In tabel 6.5 zijn de gemiddelde veilingprijzen van twee appelrassen in de 
seizoenen 1986/'87 tot en met 1993/'94 weergegeven. 
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Tabel 6.5 Opbrengstprijzen twee appelrassen, 1983/'84 t/m 1993/'94 (in centen per kg) 
Jaren Golden Delicious Jonagold 
1983/'84 
1984/'85 
1985/'86 
1986/'87 
1987/g88 
1988/'89 
1989/'90 
1990/'91 
1991/'92 
1992/'93 
1993/'94 
85 
57 
64 
52 
63 
68 
93 
110 
138 
46 
53 
160 
105 
109 
119 
177 
49 
64 
Bron: PGF. 
6.3.1.2 Tijdreeksanalyse 
De prijzen uit tabel 6.5 zijn ingelezen in een SPSSPC-programma voor 
"curve-fitting" (zie bijlage 1). De uitkomsten voor de prijzen van Golden delici-
ous worden hier besproken, die van Jonagold worden alleen weergegeven (zie 
tabel 6.7). Uit tabel 6.6 blijkt dat de historische prijzen van Golden Delicious 
significant, met een betrouwbaarheid van 92% kunnen worden beschreven 
door de volgende derde-machtcurve: 
prijs Golden Delicious = 139,848 - 65,458 Tijd + 14,2867 Tijd2 - 0.8306 Tijd3 
Tabel 6.6 Uitkomsten "curve-fitting" prijzen Golden Delicious, 1983l'84 t/m 1993/'94 
Methode 
Lineair 
Logaritmisch 
Inverse 
Kwadratisch 
Derdemacht 
Samengesteld 
Macht 
S-curve 
Groei 
Exponentieel 
Logistisch 
R2 
0,030 
0,023 
0,003 
0,077 
0,602 
0,007 
0,005 
0,000 
0,007 
0,007 
0,007 
d.f. 
9 
9 
9 
8 
7 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
F 
0,28 
0,21 
0,02 
0,33 
3,54 
0,07 
0,05 
2.7E-03 
0,07 
0,07 
0,07 
Sign. 
0,610 
0,658 
0,878 
0,726 
0,077 
0,803 
0,835 
0,960 
0,803 
0,803 
0,803 
a 
66,4182 
66,1821 
76,8833 
49,1455 
139,848 
67,5010 
67,5537 
4,2592 
4,2121 
67,5010 
0,0148 
b 
1,4909 
5,7705 
-5,5352 
9,4629 
-65,458 
1,0089 
0,0329 
0,0219 
0,0089 
0,0089 
0,9912 
c d 
-0,6643 
14,2867 -0,8306 
Legenda: R2 = correlatie-coëfficiënt; d.f. = aantal vrijheidsgraden; F = F-toets; Sign. = significan-
tie (0,002 betekent betrouwbaar op 99,8%); a, b, c en d zijn de coëfficiënten van de vergelij-
kingen (zie bijlage 1 voor de wiskundige weergave). 
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Het verloop van de prijzen van Jonagold is echter dermate fluctuerend 
dat geen van de onderzochte curven daarvoor een goede beschrijving is. Om 
die reden is stap 1.3 van het algoritme gezet, dat wil zeggen dat het rekenkun-
dig gemiddelde is berekend (zie tabel 6.7). 
Tabel 6.7 Overzicht resultaten "curve-fitting" voor de prijs van twee appelrassen, op basis 
van jaarprijzen in de periode 1983 t/m 1994 (in centen per kg) 
Produkt Significante *) curve Berekende prijs 1994 
Golden Delicious derdemachts 43 
Jonagold ...geen... 112**) 
*) Minimaal significant op 0,10 (= betrouwbaar op 90%); indien meerdere curven significant 
zijn, is de meest significante vermeld; **) Rekenkundig gemiddelde over jaren 1987/'88 t/m 
1993/'94. 
6.3.1.3 Economische analyse 
Gegeven de gevonden statistisch significante derdemachtsvergelijking in 
het prijzenverloop van Golden Delicious is de vraag of een dergelijke structure-
le ontwikkeling van de afzetprijzen van een economische verklaring zijn te 
voorzien. 
De sterke stijging van de prijs in 1990/'91 en 1991/'92 is vooral het gevolg 
van een lage produktie in de Europese Unie als gevolg van nachtvorstschades. 
Als gevolg daarvan was het aanbod van deze appel tijdelijk minder. In de vol-
gende jaren toen het aanbod zich herstelde, is de prijs structureel op een lager 
niveau terechtgekomen, onder meer doordat de vraag naar deze appel structu-
reel is afgenomen door de verdringing door nieuwe "gebloste" rassen als Estar 
en Jonagold. Het berekende structurele niveau is vertekend door de stochasti-
sche hoge prijzen in de twee genoemde jaren. Het werkelijke structurele ni-
veau zal dan ook hoger liggen. 
De sterke stijging van de prijs van Jonagold in 199V92 is eveneens het 
gevolg van nachtvorst. Het prijsniveau in dat jaar heeft een grote invloed op 
het berekende rekenkundig gemiddelde. Een rekenkundig gemiddelde die 
meer overkomt met een structureel prijsniveau is dan ook die waarin de prijs 
van 1991/'92 buiten de berekening is gebleven. 
6.3.1.4 Structureel beginniveau 1994 
Het structurele beginniveau van de prijs van Golden Delicious in 1994 zal 
rond de 50 cent per kg liggen, een prijs die zowel hoger is dan de werkelijke 
prijs en de prijs volgens de tijdreeksanalyse. Het structurele beginniveau bij 
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Jonagold wordt gesteld op het niveau van het rekenkundig gemiddelde van 
de jaren 1988/'89 t/m 1993/'93, exclusief 1991/'92 (zie tabel 6.8). 
Tabel 6.8 Structureel beginniveau 
Werkeli jke 
prijs 1994 
Golden Delicious 52 
Jonagold 64 
prijzen twee appelrassen 
Geschatte 
prijs 1994 
43 
110 
Structureel beginniveau 
toekomstige periode 
50 
90 
6.3.2 Bepaling structurele toekomstige ontwikkeling 
6.3.2.1 Aanbodfactoren 
Buitenlands aanbod 
De handel in appels blijft grotendeels beperkt tot het noordelijk half-
rond. Op het zuidelijk halfrond zijn Chili, Argentinië en Zuid-Afrika belangrijke 
exporteurs die een steeds groter deel van de appelexport uit dat gebied voor 
hun rekening nemen. Aanvankelijk waren deze landen aanvullend op het 
noordelijk halfrond door tegengestelde seizoenen en een ander sortiment. In 
het algemeen gold dat in de herfst en in de winter het aanbod op de wereld-
markt afkomstig was uit het noordelijk halfrond, terwijl het zuidelijk halfrond 
in het voorjaar en de zomer als aanbieder actief was. Door de verbeterde be-
waartechnieken en de teelt van vroege en late rassen wordt de concurrentie 
tussen de beide halfronden sterker. 
Uit de voorzieningsbalans van vers fruit (zie tabel 6.9) blijkt dat in de ja-
ren tachtig in Nederland zowel de invoer als de uitvoer sterk zijn toegenomen, 
terwij l de binnenlandse produktie en de binnenlandse consumptie minder 
sterk zijn gegroeid. Het ingevoerde fruit komt voornamelijk uit Frankrijk, Duits-
land, Italië en België, maar ook uit Zuidamerikaanse landen, zoals Argentinië, 
Chili en Brazilië. 
Tabel 6.9 Voorzieningsbalans vers fruit in Nederland (telerswaarde, in min. gld.) 
1980 1985 1990 
Produktie 
Invoer 
Uitvoer 
Levering aan industrie 
Verbruik 
Bron: LEI-DLO. 
453 
587 
180 
104 
756 
462 
931 
366 
163 
864 
739 
1.507 
980 
165 
1.101 
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Nederlands aanbod 
Het assortiment fruit dat in Nederland wordt geteeld, kan in drie groe-
pen worden ingedeeld, te weten appelen (72%), peren (23%) en rest (5%), 
zoals kersen en pruimen. Het aantal soorten fruit afkomstig uit Nederland is 
dus betrekkelijk gering. 
Het totale aanbod van pit- en steenvruchten in Nederland is op te delen 
in de eigen produktie, de voorraad in de Europese Unie, en de import van ap-
pels uit de Zuidelijk-Halfrondlanden. Binnen Europa neemt de produktie van 
appelen in Nederland met 6% van de totale produktie in Europa een beschei-
den plaats in. 
De aangeboden hoeveelheid fruit in Nederland in een bepaald jaar is 
sterk afhankelijk van de weerscondities in dat desbetreffende jaar. Met name 
het optreden van nachtvorst of hagelschade in verschillende landen of regio's 
heeft grote invloed op de produktie. Aanvoerwisselingen van verschillende ras-
sen vertonen daardoor van jaar tot jaar een overeenkomstige tendens. Dat is 
min of meer het geval in figuur 6.4 waar de veilingaanvoer van enkele belang-
rijke appelrassen is gegeven. 
Op de korte termijn is de hoeveelheid aan te bieden fruit een gegeven, 
op de middellange en lange termijn is het aanbod variabel. 
Het f ruitareaal is in Nederland sinds 1985 vrijwel constant gebleven (rond 
24.000 ha). Dat betekent dat er in hoofdzaak vervanging van oude plantop-
standen heeft plaatsgevonden. Door afname van de levensduur van fruitop-
standen en een toenemende internationalisering hebben de marktomstandig-
heden zich gewijzigd waardoor innovatie op gang is gekomen. Het assortiment 
van appels bijvoorbeeld is verbeterd en veranderd ten gunste van de gebloste 
rassen (Elstar, Jonagold). Dat is ook duidelijk zichtbaar in figuur 6.4 waar vanaf 
seizoen 91/92 sprake is van een sterke stijging van de veilingaanvoer van deze 
beide rassen. Dit gebeurde zonder dat er een afname van het aanbod van Gol-
den Delicious en Cox Orange Pippin optrad. 
Om to t de sector toe te treden zijn grote investeringen in plantopstan-
den, machines en dergelijke nodig. Er bestaat tevens een aanloopperiode voor-
dat fruit in volle produktie is. Voor uittreden uit de sector door overstap naar 
andere sectoren bestaat vanwege een specifieke machinepark en specialistische 
kennis eveneens een hoge drempel. De uittreding uit de sector wordt bevor-
derd door het instellen van een premieregeling voor het rooien van boomgaar-
den vanuit de Europese Unie. In 1994/95 is areaal in de EU door deze regeling 
met ongeveer 7% verminderd. Door een redelijk hoge premie wordt de uittre-
dingdrempel verlaagd. 
De fysieke produktie per m2 is ook een significant factor. Deze hangt af 
van de technologische, technische en biologische ontwikkelingen. De groei van 
de produktie per hectare bedraagt ongeveer 2% per jaar. De autonome groei 
van de produktiviteit door nieuwe rassen, teeltverbeteringen, intensivering én 
de stabiel consumptie van appelen leidt op de langere termijn tot steeds terug-
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kerende overproduktie binnen Europa. Bij peren is eenzelfde tendens waar-
neembaar (Goedegebure, 1994). 
Aanvoer 
x miljoen kg 
140 
120 
100 
80 
60 
40 
20 
68/87 87/88 88/89 
Golden Delicious 
Cox Orange 
89/90 90/91 91/92 
Jonagold 
• Elstar 
92/93 93/94 
seizoenen 
Figuur 6.4 Veilingaanvoer van enkele belangrijke appelrassen 
6.3.2.2 Vraagfactoren 
De markt van fruit is sterk internationaal georiënteerd. Voor de internati-
onale handel in appels, wat het belangrijkste Nederlandse fruitteeltprodukt is, 
vormt de Europese Unie met een totale invoer van 2,0 miljoen ton (56% van 
de wereldinvoer), de belangrijkste markt (De Kleijn, 1992). Het merendeel van 
de consumptie in de Europese Unie wordt door de EU-landen zelf geleverd. 
Duitsland, Groot-Brittannië, GOS en Nederland zijn de grootste importeurs. 
Frankrijk, Chili, Italië en Hongarije zijn de grootste appelexporteurs. 
Opvallend is dat in Europa citrus en appels zowel worden geïmporteerd 
als geëxporteerd. Dit heeft te maken met verschillende oogstseizoenen, waar-
door beide halfronden elkaar aanvullen. 
Geschat wordt dat er in Europa een overproduktie van 20% van appels 
is. De consumptie van appels is stabiel en bedraagt ongeveer 8 miljoen ton. De 
produktie is ongeveer 10 miljoen ton. De overproduktie leidt ertoe dat een 
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deel van de produktie door interventie uit de markt wordt genomen. In 
1994/95 is een rooiregeling van kracht geweest. Naar schatting is hierdoor on-
geveer 7% van het areaal gerooid. 
De totale vraag naar Nederlands fruit kan worden opgedeeld in de bin-
nenlandse vraag en de export. De belangrijkste importeurs van het Nederland-
se fruit zijn de lidstaten van de Europese Unie. Nederland is in de meeste jaren 
een netto-exporteur van peren en een netto-importeur van appelen. Het rela-
tieve importoverschot bij appelen is overigens doorgaans gering. Tegen een 
jaarlijkse invoer van ongeveer 240 duizend ton, staat een jaarlijkse uitvoer van 
ruim 200 duizend ton (CBS/LEI-DLO, 1994). Bij peren is het relatieve verschil 
tussen uitvoer en invoer groter. Tegenover een jaarlijkse invoer van ongeveer 
50 duizend ton, staat een jaarlijkse uitvoer van ongeveer 90 duizend ton. 
Appels en peren worden op rasnaam verkocht aan de consument. Er be-
staat voor de verschillende rassen een eigen deelmarkt. Dit heeft een merkbare 
invloed op de prijsvorming. Het aantal keuzemogelijkheden binnen het in Ne-
derland geproduceerde sortiment is betrekkelijk gering. Mede door duidelijke 
smaakverschillen zijn er minder substitutiemogelijkheden dan bij bloemisterij-
produkten. 
Er is in zekere zin ook sprake van een levenscyclus van rassen. Het aandeel 
van Golden Delicious is aanmerkelijk teruggelopen de afgelopen vijftien jaar 
ten gunste van nieuwkomers als Elstar en Jonagold. Na aanvankelijke primeurs-
prijzen van beide rassen vertonen ze momenteel geen substantieel hogere 
prijzen meer dan andere rassen. 
De consumptie van fruit per hoofd van de bevolking loopt terug in Ne-
derland. Met name bij jongeren is er een aanzienlijke achteruitgang te consta-
teren. De vraag naar appelen en peren blijkt prijsinelastisch te zijn. 
Naast de afname van het verbruik is ook het kwaliteitsbewustzijn van de 
consumenten toegenomen. Vooral op de buitenlandse markt is daardoor de 
concurrentie toegenomen. 
Het hoogte van het inkomen heeft een belangrijke invloed op de con-
sumptie van fruit. Naarmate de inkomens toenemen zal de vraag naar exotisch 
fruit groter worden. 
Nu en dan komen er ook nieuwe rassen "op de markt". De verwachting 
is dat ze beter voldoen aan de smaak van consument dan de bestaande rassen. 
Als dat het geval is verdringen ze in belangrijke mate de "verouderde" rassen. 
Kwaliteit, kleur en de smaak van het fruit zijn belangrijke determinanten in het 
koopgedrag van de consument. 
6.3.2.3 Marktvormfactoren 
Voor de afzet van de Nederlandse appelproduktie is de binnenlandse 
markt belangrijk. Zeventig procent van de Nederlandse handelsproduktie 
wordt in Nederland afgezet, de rest wordt geëxporteerd. De positie van het 
belangrijkste eindprodukt van de sector op de buitenlandse markt wijkt daarin 
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sterk af van de positie van hoofdprodukten uit de bloemisterijsector en groen-
teteelt. 
Ongeveer twee derde van het Nederlandse fruitaanbod wordt verhan-
deld via de Nederlandse veilingen. Het overige deel wordt direct via groothan-
delaren verhandeld of "op het hout" verkocht. Mede daardoor zijn producen-
ten voor een deel geen lid van een veiling. 
Om het veilsysteem goed te laten functioneren is het nodig dat er een 
minimum aantal aanbieders en kopers is, waardoor er voldoende concurrentie 
ontstaat. De laatste jaren is het aantal kopers teruggelopen door verlies van 
het marktaandeel van de gespecialiseerde fruithandel aan het grootwinkelbe-
drijf. De prijsvormingsfunctie van de veiling is altijd al beperkter geweest dan 
bij groenten en bloemen. Daar komt bij dat het prijsniveau mede afhankelijk 
is van het totale fruitaanbod in de Europese Unie. Doordat er geen handelsbar-
rières meer aanwezig zijn in de Europese Unie beweegt de prijsontwikkeling 
in alle lidstaten zich in dezelfde richting. Ook de veranderingen in Oost-Europa 
en de liberalisatie van de wereldhandel in het kader van de GATT-onderhande-
lingen hebben gevolgen voor de prijsvorming. Verder verloopt de import en 
de handel in Nederlands fruit langs andere kanalen. Genoemde factoren ma-
ken de markt minder doorzichtig. 
6.3.2.4 Structurele ontwikkeling 1994-2000 
Vanuit zowel de aanbodkant, de vraagkant als de marktvorm bestaan er 
structureel negatieve invloeden op de prijzen van Nederlands fruit. 
Factor 
Aanbod: 
- buitenlands aanbod 
- binnenlands aanbod 
Vraag: 
- consumptie per hoofd 
Marktvorm: 
- handelsbelemmeringen 
- concentratie 
Totaal 
Verwachte gebeurtenis 
toename 
toename 
daling 
afname 
toename 
Effect op prijs 
-
-
-
-
+/-
--
Figuur 6.5 Effect van factoren op structurele prijsontwikkeling van appels 
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6.3.3 Bepaling stochastische toekomstige ontwikkeling 
6.3.3.1 Aanbodfactoren 
Fruit is enerzijds een dagvers produkt (zomerappels, kersen, pruim) maar 
kan anderzijds door koeling (enzovoort) voor langere t i jd bewaard worden. 
Niet alle rassen zijn geschikt voor deze bewaarmethode, omdat een aantal 
soorten bij bewaring op kwaliteit (zoals: uiterlijk en smaak) moet inleveren. 
Andere bewaarmethoden zijn conserveren/verwerken van fruit in blik en vruch-
tesappen. Fruit is dan een intermediair goed. 
Nachtvorstjaren met een lage produktie en hoge prijzen zijn in belangrij-
ke mate voor verantwoordelijk voor de sterke prijsfluctuaties van jaar op jaar. 
Duidelijk is dat de omvang van de produktie in jaren met "extreme" omstan-
digheden, grote invloed heeft op de prijs. In 1991/'92 trad op grote schaal 
nachtvorstschade op, terwijl in 1992/'93 sprake was van een zeer goede oogst, 
zowel in Nederland als daarbuiten. De oorzaak van sterke prijsschommelingen 
moet voornamelijk worden gezocht in verschillen in "gezamenlijke" oogst in 
Nederland en andere Europese landen. 
Van invloed op de korte-termijnprijsbeweging is ook het feit dat het in 
de fruitteelt vanwege de levensduur van plantopstanden onmogelijk is de pro-
duktiecapaciteit op korte termijn aan veranderde omstandigheden aan te pas-
sen. Hoge produktiecijfers houden veelal enkele jaren aan. 
6.3.3.2 Vraagfactoren 
De consumptie van fruit is op langere termijn vrij stabiel. Fluctuaties op 
de korte termijn worden veroorzaakt door weersomstandigheden en door de 
relatieve prijsverhoudingen van de diverse fruitprodukten. 
6.3.3.3 Stochastische ontwikkeling 1994-2000 
De stochastische ontwikkeling in de prijs van fruit wordt dus veroorzaakt 
door weersinvloeden op zowel de vraag als het aanbod (figuur 6.6). 
Factor Verwachte gebeurtenissen Effect op prijs 
Aanbod 
- weer fluctuaties in aanbod op korte termijn --/++ 
Vraag 
- weer fluctuaties in vraag op korte termijn --/++ 
Figuur 6.6 Effect van factoren op stochastische ontwikkeling prijzen 
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6.3.4 Bepaling afzetprijsindicatie 
In figuur 6.7 wordt de berekende afzetprijsindicatie voor Golden Delici-
ous gegeven. Het structurele beginniveau in 1994 ligt op 50 cent per kg. Ten 
aanzien van de structurele ontwikkeling wordt verwacht dat deze jaarlijks zo'n 
2% zal zijn. Daarboven komt de vrij grote stochastische ontwikkeling. 
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Figuur 6.7 Historische prijzen en indicatie voor toekomstige prijzen van Golden Delicious (ge-
middeld per jaar) 
6.4 Varkenshouderij 
6.4.1 Bepaling structureel beginniveau 
6.4.1.1 Data 
De opbrengstprijzen van biggen en varkensvlees in de jaren 1983 tot en 
met 1994 staan in tabel 6.10 vermeld. 
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Tabel 6.10 Opbrengstprijzen biggen en varkensvlees, 1983 t/m 1994 (in guldens) 
Jaar Biggen *) Varkensvlees (per kg) 
1983 121 4,00 
1984 119 4,10 
1985 126 4,12 
1986 108 3,60 
1987 83 3,04 
1988 78 2,90 
1989 114 3,68 
1990 106 3,44 
1991 121 3,57 
1992 108 3,58 
1993 66 2,64 
1994 78 2,75 
*) Prijzen af fokker per 23 kg. 
Bron: Bens (1995). 
6.4.1.2 Tijdreeksanalyse 
De prijzen uit tabel 6.10 zijn ingelezen in een SPSSPC-programma voor 
"curve-fitting" (zie bijlage 1). De uitkomsten voor de prijzen van biggen wor-
den hier besproken, die van varkensvlees worden alleen weergegeven (zie ta-
bel 6.12). Uit tabel 6.11 blijkt dat de biggenprijzen over de genoemde periode 
door meerdere curven significant beschreven kunnen worden. De lijn met de 
Tabel 6.11 Uitkomsten "curve-fitting " prijzen biggen 1983 t/m 1994 
Methode 
Lineair 
Logaritmisch 
Inverse 
Kwadratisch 
Derdemacht 
Samengesteld 
Macht 
S-curve 
Groei 
Exponentieel 
Logistisch 
R2 
0,310 
0,294 
0,219 
0,312 
0,463 
0,306 
0,280 
0,203 
0,306 
0,306 
0,306 
d.f. 
10 
10 
10 
9 
8 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
F 
4,50 
4,17 
2,81 
2,04 
2,30 
4,40 
3,90 
2,55 
4,40 
4,40 
4,40 
Sign. 
0,060 
0,068 
0,125 
0,186 
0,155 
0,062 
0,077 
0,141 
0,062 
0,062 
0,062 
a 
122,924 
126,852 
92,8986 
120,727 
154,242 
124,510 
129,193 
4,5115 
4,8244 
124,510 
0,0080 
b 
-3,1678 
-14,721 
36,4838 
-2,2263 
-28,130 
0,9672 
-0,1522 
0,3720 
-0,0333 
-0,0333 
1,0339 
c d 
-0,0724 
4,7155 -0,2455 
Legenda: R2 = correlatie-coëfficiënt; d.f. = aantal vrijheidsgraden; F = F-toets; Sign. = significan-
tie (0,002 betekent betrouwbaar op 99,8%); a, b, c en d zijn de coëfficiënten van de vergelij-
kingen. *) Zie bijlage 1 voor de wiskundige weergave. 
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hoogste significantie is tegelijk de eenvoudigste, te weten de lineaire curve. De 
"gef i t te" lineaire curve, met een betrouwbaarheid van 94%, is de volgende: 
Prijs biggen = 122,924 - 3,1678 Tijd 
De prijzen van varkensvlees kunnen ook door een lineaire curve signifi-
cant beschreven worden (zie tabel 6.12). De statistische berekende structurele 
prijs in 1994 voor biggen is ƒ 85,- (per 23 kg) en voor varkensvlees ƒ 2,90 per kg 
1). 
Tabel 6.12 Overzicht resultaten "curve-fitting " voor de prijs van biggen en varkensvlees, op 
basis van jaarprijzen in de periode 1983 t/m 1994 
Produkt Significante *) curve Berekende prijs 1994 
Biggen **) lineair 85,00 gulden 
Varkensvlees lineair 2,90 gulden/kg 
*) Minimaal significant op 0,10 (= betrouwbaar op 90%); indien meerdere curven significant 
zijn, is de meest significante vermeld; **) Prijzen af fokker per 23 kg. 
6.4.1.3 Economische analyse 
De vraag die in deze paragraaf centraal staat is, of de conclusie van de 
tijdreeksanalyse dat de prijzen van beide produkten op langere termijn een 
lineaire dalend verloop kennen, in overeenstemming is met wat over de prijs-
bepalende factoren is waargenomen. 
De prijs van vleesvarkensvoer vertoont een dalende tendens. Dit wordt 
de laatste jaren mede veroorzaakt door de zogenaamde Mac Sharry-maatrege-
len, die als belangrijk gevolg hebben de verlaagde graanprijs. Dit beïnvloedt 
weer de kostprijs van het voer. Voerprijzen vertonen niet zo'n grote schomme-
ling. De voerprijs blijkt een gelijke tendens te vertonen als de opbrengstprijs 
van vlees, namelijk een dalende lijn over jaren heen. Er is slechts in zoverre 
sprake van een causaal verband, dat bij lagere voerkosten de produktie aan-
trekkelijker is, waardoor het aanbod toeneemt en vervolgens de opbrengstprijs 
daalt. Dit geldt echter op de lange termijn. Op langere termijn geldt in de var-
kenssector dat de opbrengstprijzen tenderen naar de kostprijs van de efficiënte 
bedrijven in de Europese Unie. 
1 ) Inde door het IKC opgestelde begrotingsuitgangspunten voor de varkenshou-
derij (Bens, 1995) wordt gerekend met ƒ 95,- voor biggen (wat het 5-jaars-
voortschrijdende gemiddelde is) en met ƒ 3,05 voor varkensvlees (wat een op 
kwalitatieve gronden naar beneden aangepast 5-jaars-voortschrijdend gemid-
delde is). 
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De samenhang tussen de biggenprijs en de vleesprijs hangt voor de laat-
ste paar jaar samen met het biggenoverschot in Nedertand. Er is daardoor een 
flinke druk op de biggenprijs ontstaan, die zich maar moeilijk herstelt. De oor-
zaken voor het toegenomen biggenoverschot zijn tweeërlei. De eerste oorzaak 
is een toegenomen produktie van biggen per zeug tegenover een zeer geringe 
stijging van het aantal vleesvarkens per plaats. De andere oorzaak heeft te 
maken met de milieuwetgeving. Per bedrijf is in 1986 een fosfaatproduktie-
quotum vastgesteld en daardoor is vooral de weg om vleesvarkensplaatsen te 
bouwen afgesloten. Daar komt bij dat door het houden van zeugen een duide-
lijk hoger saldo verkregen kan worden dan door het mesten van vleesvarkens 
bij eenzelfde fosfaatproduktie. Daardoor heeft een aantal varkenshouders hun 
vleesvarkens "ingewisseld" tegen zeugen. Het mes snijdt hierbij aan twee kan-
ten. De omschakeling van vleesvarkens naar zeugenhouderij heeft een groter 
aanbod van biggen to t gevolg, terwijl de mestcapaciteit kleiner is geworden. 
De omschakeling naar zeugen heeft niet geleid tot verandering in de verhou-
ding zeugen/vleesvarkens; deze verhouding is de laatste jaren ongeveer 1:5,5 
gebleven. 
6.4.1.4 Structureel beginniveau 1994 
De conclusie van de tijdreeksanalyse dat de prijzen in de afgelopen jaren 
een trendmatige lineaire daling hebben ondergaan, komt overeen met de 
conclusie van de economische analyse. De uitkomst van de tijdreeksanalyse 
voor 1994 wordt om die reden als structureel beginpunt voor de toekomstige 
periode genomen (zie tabel 6.13). 
Tabel 6.13 Structureel beginniveau prijzen biggen en varkensvlees 
Werkelijke Geschatte Structureel beginniveau 
prijs 1994 prijs 1994 toekomstige periode 
Biggen *) 78 85 85 
Varkensvlees **) 2,75 2,90 2,90 
*) Af fokker in guldens per 23 kg; **) In guldens per kg. 
6.4.2 Bepaling structurele toekomstige ontwikkeling 
6.4.2.1 Aanbodfactoren 
Produktkenmerken 
Varkensvlees wordt hoofdzakelijk in bulk geproduceerd en kan mede 
daardoor grosso modo niet als luxeprodukt worden gekarakteriseerd. Niette-
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min kan door verwerking de waarde van het basisprodukt oplopen van enkele 
guldens (inkoopprijs momenteel minder dan ƒ 3,-) tot circa ƒ 20,- per kg vlees. 
Het Nederlandse slachtvarken is een sterk geüniformeerd produkt ten 
aanzien van kwaliteitskenmerken, afmetingen enzovoort. Het kan in vrijwel 
alle marktsegmenten worden afgezet, maar haalt in geen van deze segmenten 
de top. Een voordeel van standaardisatie is dat er een grote efficiency mogelijk 
is bij de verwerking. 
Er is een sterke toename van het aandeel vlees dat onder de vlag van 
Integrale Keten Beheersing (1KB) wordt geproduceerd. Momenteel is dat on-
geveer een kwart van de produktie. 1KB is een pakket van minimumeisen dat 
gesteld worden aan het primaire bedrijf en andere schakels van de produktie-
keten. De verwachting is dat 1KB op de korte termijn de standaard produktie-
wijze zal gaan worden, zonder vergoeding voor de extra inspanningen. 
Buitenlands aanbod 
De vaste kosten voor huisvesting en dergelijk zijn in de Zuideuropese 
landen beduidend minder hoog. Er ontstaan in deze landen veel sterkere 
schommelingen in de vraag naar biggen. Als de vleesprijs in deze landen hoog 
is, stijgt de vraag naar biggen. Hierdoor stijgt de biggenprijs, ook voor vanuit 
Nederland geëxporteerde biggen en als gevolg daarvan de biggenprijs voor de 
binnenlandse afzet. 
Door het wegvallen van de binnengrenzen van de landen van de Europe-
se Unie en tevens door een overschot aan varkensvlees, beïnvloeden de prijzen 
binnen de verschillende landen elkaar sterk. Door een toegenomen vraag naar 
varkensvlees in Duitsland, stijgt ook de prijs in andere landen. Duitsland is een 
grote afnemer van Nederlands varkensvlees. Door prijsverandering in de vlees-
afzet aldaar wordt dus ook de biggenprijs beïnvloed. 
Nederlands aanbod 
In 1992 waren er in Nederland ongeveer 27 duizend bedrijven met var-
kens. Van deze bedrijven kunnen er zo'n 3.200 gekarakteriseerd worden als 
zeugenbedrijven. Er zijn ongeveer 2.200 bedrijven met zeugen en bijbehoren-
de vleesvarkens en bijna 3.000 bedrijven met vleesvarkens. De overige bedrij-
ven met varkens zijn bedrijven met meerdere takken, waarvan de varkenshou-
derij er een van is. 
In 1994 waren er in Nederland ongeveer 24 duizend bedrijven met var-
kens. De daling in aantal bedrijven bedroeg het laatste jaar ongeveer 10%. De 
reguliere daling in aantal bedrijven met varkens bedraagt 2 tot 4% per jaar 
(Landbouwcijfers, 1994; Baltussen et al., 1994). 
Het aantal bedrijven met een klein aantal varkens neemt fors af. Doordat 
de produktie goeddeels overgenomen wordt door de grotere bedrijven, neemt 
het aantal varkens in Nederland niet af. Er komen in Nederland vrijwel geen 
nieuwe varkensbedrijven bij (als gevolg van de milieuwetgeving). Uitzondering 
daarop zijn onder meer de nieuwvestigingen in Zeeland. Wel vindt overname 
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en opvolging plaats. De uittreding van bedrijven in Nederland kent eveneens 
belemmeringen, in die zin dat varkenshouders door middel van het interen op 
hun vermogen het nog een tijdje in de sector kunnen en willen "uitzingen". 
Buiten Nederland ligt dat genuanceerder. Door een lagere kapitaalintensiteit 
per bedrijf in met name zuidelijke landen, is het daar gemakkelijker om nieu-
we produktie op te starten. 
De kostprijs van varkensvlees is voor circa 70% afhankelijk van de voer-
prijs en de prijs van biggen. Huisvestings- en overige kosten maken slechts een 
klein deel uit van de totale kosten. Dit zal nog dalen door investeringen in 
arbeidsbesparende automatisering en in klimaatregeling. Tegelijkertijd en hier-
mee samenhangend zal de tendens naar grotere eenheden per bedrijf zich 
voortzetten. Deze kostprijsverlagende invloeden staan tegenover een stijging 
in kosten als gevolg van eisen op het gebied van milieu, welzijn en gezond-
heid. Deze eisen kunnen zowel van de overheid, als vanuit de markt komen. 
Omdat de hieraan verbonden kosten vaak schaalafhankelijk zijn, zal dit de 
bedrijfsvergroting verder stimuleren (Hoste, 1993). De gemiddelde bedrijfsom-
vang zal in de toekomst beduidend toenemen. Daarnaast zullen de technische 
resultaten zich blijven verbeteren, wat nodig is om de stijgende kosten te kun-
nen compenseren. 
In het algemeen kan nog gezegd worden dat de varkenscyclus binnen 
Nederland niet duidelijk aanwezig is. Dit hangt samen met de hoge vaste kos-
ten, waardoor aanpassingen in het produktievolume op de kortere termijn 
moeilijk gerealiseerd kunnen worden. Een andere reden voor afwezigheid van 
de varkenscyclus is dat de fosfaatproduktie gequoteerd is. De totale produktie 
aan varkens in Nederland is hierdoor min of meer vastgelegd. Mede hierdoor 
zal binnenslands niet eenvoudig ingespeeld kunnen worden op prijsschomme-
lingen door verandering van de produktieomvang. De varkenscyclus zal in an-
dere landen, waar de vaste kosten relatief laag zijn en er een minder streng 
mestbeleid is dan in Nederland, sterker naar voren komen. 
Concurrentiepositie 
De concurrentiepositie van het Nederlandse varkensvlees kan op dit mo-
ment (1994) als "niet slecht" worden gekarakteriseerd (Van Gaasbeek et al., 
1993). Deze positie zal de komende tijd echter verslechteren doordat de voer-
prijzen in Nederland naar verwachting minder zullen dalen dan in het buiten-
land (Bens, 1995). Nederland heeft jarenlang geprofiteerd van goedkope 
grondstoffen zoals tapioca, citruspulp en soja. Door de zogenaamde Mac 
Sharry-maatregel daalt de graanprijs en daardoor voerprijs in andere landen 
sterker dan in ons land, waar weinig graan in het voer toegepast wordt. De 
concurrentiepositie wordt nog verder nadelig beïnvloed door de regelgeving 
op het gebied van mestafzet en ammoniakbeperking. Deze milieuproblemen 
tellen in Nederland hard aan vanwege de hoge dieraantallen per hectare. An-
dere zaken als energiebesparing en beperking van overig afval zijn van beperk-
te betekenis voor de concurrentiepositie van de Nederlandse varkenshouderij. 
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6.4.2.2 Vraagfactoren 
In Nederland worden per jaar circa 2,5 miljoen biggen meer geprodu-
ceerd dan in eigen land afgemest worden. Deze biggen worden onder meer 
geëxporteerd naar Spanje, Italië, België en Luxemburg. Ongeveer 70% van de 
Nederlandse produktie van varkensvlees wordt geëxporteerd; de rest wordt 
binnen Nederland geconsumeerd. Van de export gaat ongeveer 25% levend 
de grens over; de rest wordt eerst in Nederland verwerkt en wordt hoofdzake-
lijk als karkassen getransporteerd. 
Consumenten kunnen bij de aankoop van vlees kiezen uit voornamelijk 
varkens-, rund-, pluimvee-vlees en vis. De prijsverhoudingen tussen deze soor-
ten vlees zijn van belang voor de aankoopbeslissing. Rundvlees is duurder dan 
varkensvlees en heeft mede daardoor een wat luxer karakter. Mede als gevolg 
van de trend naar "fast food" daalt de consumptie van rundvlees licht, terwijl 
die van pluimveevlees licht stijgt (enkele procenten). 
Binnen de Europese Unie stijgt de consumptie van varkensvlees de ko-
mende jaren waarschijnlijk 0,6%-0,8% per jaar (Bens et al., 1994). In het alge-
meen gesproken heeft de varkensvleesconsumptie in Westeuropese landen 
(nagenoeg) het verzadigingsniveau bereikt. Dat geldt zeker voor het verse pro-
dukt in de Noordeuropese landen. In zuidelijk gelegen landen zoals Spanje, 
waar meer verwerkt produkt wordt geconsumeerd, is nog een beperkte groei 
mogelijk. De meeste groei is te verwachten van de stijgende bevolking in de 
EU. 
Toetreding van enkele EFTA-landen heeft op korte termijn geen positieve 
invloed op de afzetmogelijkheden, omdat deze landen (Zweden, Finland en 
Oostenrijk) momenteel (ruim) zelfvoorzienend zijn (Van Bruchem et al., 1994). 
De vraag naar biggen in Nederland is niet aan grote schommelingen on-
derhevig. Dit hangt samen met de hoge vaste kosten voor met name huisves-
ting. Hierdoor is het noodzakelijk om alle beschikbare plaatsen vol te leggen, 
ook al worden de vaste kosten niet helemaal goed gemaakt. 
6.4.2.3 Marktvormfactoren 
In Nederland worden per jaar ongeveer 23 miljoen varkens geproduceerd 
en verhandeld. Circa 7 miljoen varkens gaan via intermediairs naar hoofdzake-
lijk de coöperatieve slachterijen; de overige varkens worden verkocht aan han-
delaren. Deze handelaren zijn deels ook exporteur. Hiervan zijn er circa 100 
gespecialiseerd op varkens. De handelaren kunnen een belangrijke invloed 
uitoefenen op de afstemming van gewicht (gewichtseisen afhankelijk van het 
exportland) en kwaliteit van het varkensvlees. 
Doordat de directe prijsvorming van varkensvlees in de afnemende lan-
den plaatsvindt, is Nederland geen marktleider. De markt van biggen wordt 
beïnvloed door de prijs van vlees. 
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De consumentenprijs voor varkensvlees hangt maar ten dele samen met 
de prijs die de producenten ontvangen. De detailhandel streeft naar een sta-
biel prijsniveau en neemt een grotere of kleinere marge bij prijsschommelin-
gen. Prijsschommelingen voor consumenten zijn voornamelijk het gevolg van 
aanbiedingen in de detailhandel. Schommelingen in de producentenprijs wor-
den door de verwerkende industrie en de detailhandel dus sterk "uitgebuf-
ferd" . 
6.4.2.4 Structurele ontwikkeling 1994 tot en met 2000 
Bovenstaande (globale) analyse geeft de aanknopingspunten voor het 
formuleren van een visie op de structurele ontwikkeling van de prijzen in de 
varkenshouderij. Aan de aanbodzijde zijn diverse factoren die een negatieve 
invloed zullen hebben op de afzetprijs (zie figuur 6.8). Aan de vraagzijde daar-
entegen kan alleen van de bevolkingsomvang in de Europese Unie een positie-
ve invloed op de structurele prijzen worden verwacht. Ook de concentratie aan 
de vraagzijde op de markt zal per saldo een negatieve invloed hebben op de 
opbrengstprijzen voor de varkenshouders. Per saldo is de verwachting dat de 
structurele prijzen in de varkenshouders in de komende jaren een negatieve 
ontwikkeling zullen doormaken. 
Factor Verwachte gebeurtenis Effect op prijs 
Aanbod: 
- produktkenmerken 
- buitenlands aanbod 
Nederlands aanbod: 
IKBe.d. 
toename 
- aantal bedrijven 
- bedrijfsgrootte 
- concurrentiepositie 
Vraag: 
- consumptie per hoofd 
- bevolkingsomvang EU 
- aantal landen EU 
Marktvorm: 
- keten 
Totaal 
afname 
toename 
verslechtering 
constant 
toename 
toename 
concentratie 
+ 
-
-
0 
+ 
0 
-
-
Figuur 6.8 Effect van factoren op structurele prijsontwikkeling van biggen en varkensvlees 
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6.4.3 Bepaling stochastische toekomstige ontwikkeling 
6.4.3.1 Aanbodfactoren 
Een factor die op korte termijn invloed heeft op de prijsontwikkeling 
wordt gevormd door de dierziekten. Uitbraken van dierziekten hebben grens-
sluitingen tot gevolg en dit heeft weer een sterke invloed op het actuele prijs-
niveau. De Nederlandse afzet is door de hoge exportgerichtheid erg gevoelig 
voor de nadelige gevolgen van uitbraken van dierziekten. Door het streven 
naar een betere gezondheidspositie van de Nederlandse varkenshouderij 
wordt getracht de kans op grenssluitingen te beperken. Dit kan een gelijkmati-
ger afzet en prijsvorming tot gevolg hebben. Ziekten in het buitenland kunnen 
voor Nederland prijsverhogend werken. Dit is echter van incidentele aard. Al 
met al wordt verwacht dat de prijsschommelingen in de toekomst minder 
groot zullen zijn dan in het verleden. 
6.4.3.2 Vraagfactoren 
De vraag naar varkensvlees op korte termijn wordt onder meer bepaald 
door weersomstandigheden. In bijvoorbeeld een mooie zomer is de vraag naar 
barbecuevlees groot. Daarnaast speelt een rol de prijsverhouding met andere 
vleesprodukten, zoals pluimvee- en rundveevlees. 
6.4.3.3 Stochastische ontwikkeling 1994-2000 
De stochastische ontwikkeling wordt bepaald door de invloed van dier-
ziekten en weersinvloeden (figuur 6.9). 
Factor Verwachte gebeurtenissen Effect op prijs 
Aanbod 
- dierziekten fluctuaties in aanbod op korte termijn --/++ 
Vraag 
- weer fluctuaties in vraag op korte termijn --/++ 
Figuur 6.9 Effect van factoren op stochastische ontwikkeling prijzen 
6.4.4 Bepaling afzetprijsindicatie 
Als voorbeeld wordt de berekende afzetprijsindicatie voor biggen in f i -
guur 6.10 weergegeven. Zoals blijkt maken de historische prijzen een trendma-
tige daling door. Het structurele beginniveau voor 1994 is gesteld op ƒ 85,- per 
23 kg. De conclusie ten aanzien van de toekomstige structurele ontwikkeling 
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is dat deze negatief zal zijn. Stel dat deze jaarlijks zo'n 2% bedraagt. De 
stochastische ontwikkeling zal naar verwachting iets minder zijn dan in het 
verleden. Aangenomen wordt dat de korte-termijnmarge zo'n 5% rond het 
structurele gemiddelde zal liggen. 
Guldens 
per 23 kg 
200 -
175 -
150 -
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100 
75 
50 
25 
0 
1984 1986 1988 
— Werkelijke prijs 
— Lineaire curve 
1990 1998 1992 1994 1996 
Prognose gemiddeld 
Prognose boven-/ondergrens 
2000 
jaren 
Figuur 6.10 Historische prijzen en indicatie voor toekomstige prijzen van biggen (gemiddeld 
per jaar) 
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7. SLOTBESCHOUWING 
7.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt een algemene beschouwing gehouden over de 
voorgestelde methode voor het opstellen van afzetprijsindicaties. Eerst zal in-
gegaan worden op de voorwaarden voor een goede toepassing van de metho-
de. Daarna zal worden aangegeven in welke zin de voorgestelde methode 
algemeen toepasbaar is. Tot slot wordt de praktische invulling aan de orde 
gesteld. 
7.2 Voorwaarden voor een goede toepassing voorgestelde methode 
De methode zal goed scoren op de maatstaf "consistentie" wanneer het 
algoritme strak wordt gevolgd, zodat er geen ruimte is voor "ad hoc"-afwe-
gingen. De scoren op de economische argumentatie is afhankelijk van de mate 
waarin het algoritme bestaat uit een logische aaneenschakeling van economi-
sche overwegingen. De tijdshorizon is op voorhand niet beperkt, maar in be-
ginsel een van te voren op te geven grootheid. Afhankelijk van de gewenste 
tijdshorizon zal bij de analyse meer of minder aandacht moeten worden be-
steed aan stochastische en structurele factoren. De objectiviteit van de metho-
de wordt bepaald door de mate waarin de discussie planmatig plaatsvindt. De 
gebruikersvriendelijkheid wordt bereikt door ondanks de wellicht complexe 
analysemethode toch te streven naar eenvoud, dat wil zeggen proberen met 
zo min mogelijk argumenten tot een overwogen oordeel te komen. De empiri-
sche validatie tot slot hangt voor een groot deel af van de mate waarin gebruik 
gemaakt wordt van feitenmateriaal, de kwaliteit van de analyse en de mate 
waarin de toekomst zich uit het verleden en het heden laat aflezen. 
Al met al is het oordeel over deze methode, dat het de mogelijkheid in 
zich heeft om op diverse beoordelingscriteria goed te scoren, maar dat dan bij 
toepassing wel sterk op de diverse voorwaarden gelet moet worden 1). De 
valkuilen van deze methode bestaan uit de pendanten van de voorwaarden 
voor een goede uitvoering. 
1) Dit oordeel is conform het oordeel dat in hoofdstuk 4 gegeven werd van de 
methodengroep "combinaties van statistische en economische analyse", tot 
welke groep de hier behandelde methode behoort. 
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Criteria Voorwaarde voor goede score 
Consistentie strak volgen van het algoritme 
Economische argumentatie baseren op economische theorie 
(tijdshorizon afhankelijk van invulling) 
Objectiviteit planmatige uitvoering van discussies 
Doorzichtigheid verslaglegging van overwegingen 
Gebruikersvriendelijkheid streven naar eenvoud 
Empirische validatie baseren op feitenmateriaal 
Figuur 7.1 Voorwaarden om de in dit hoofdstuk beschreven methode op goede manier toe 
te passen, per criterium 
7.3 Algemene geldigheid voorgestelde methode 
De voorgestelde methode is in principe in elke sector toepasbaar. Afhan-
kelijk van de kenmerken van een sector zal in het algoritme meer of minder 
aandacht moeten worden geschonken aan de (bepaalde) aanbod-, vraag- en/of 
marktvormfactoren. 
Voor de akkerbouw- en veehouderijprijzen zal men onder meer ook reke-
ning moeten houden met het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de 
Europese Unie. 
In de bloembollensector zal men zich met name moeten richten op aan-
bodfactoren, aangezien de vraag naar bloembollen al jaren stabiel is. Bij bi j-
voorbeeld gladiolen is het aanbod al jaren te groot, waar naar verwachting op 
korte termijn weinig verandering in zal komen, zodat de prijs voor dat produkt 
laag zal blijven. Bij lelies is er nu een prijsdaling als gevolg van de uitbreiding 
van het areaal die hoger is dan de afzetmogelijkheden. Bij tulpen zijn de prij-
zen redelijk constant (op een relatief hoog niveau) omdat onder meer het pro-
duktievolume niet wordt uitgebreid als gevolg van het uitblijven van verbete-
ringen in de vermeerderingstechnieken. Op termijn zal ook daar de prijs dalen, 
omdat het areaal is uitgebreid. 
In de pluimveehouderij is het van belang rekening te houden met de 
contractprijzen. Ongeveer 90% van de pluimveehouders werkt met contract-
prijzen, zodat ze daar op korte termijn weinig merken van veranderingen op 
de afzetmarkt. Belangrijke factor achter de eierprijs is onder meer het aanbod 
uit Frankrijk. In dat land is men als gevolg van de dalende graanprijs in de af-
gelopen meer op andere activiteiten gaan richten. Verwacht kan worden dat 
de dalende prijzen het aanbod (uit het buitenland) op termijn weer doet afne-
men, zodat de prijzen dan weer zullen aantrekken. Bij vleeskuikens is het aan-
bod (uit het buitenland) de belangrijke factor achter prijsbewegingen. Op de 
Nederlandse bedrijven is er weinig produktiviteitswinst meer te behalen, zodat 
het Nederlandse aanbod met name bepaald wordt door het aantal vleeskui-
kens dat gehouden wordt. 
De methode is niet alleen in principe toepasbaar voor de verschillende 
sectoren, maar ook voor verschillende tijdshorizonnen, dat wil zeggen voor 
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verschillende doeleinden (liquiditeits- en investeringsbegrotingen). Is men 
vooral in de korte-termijn geïnteresseerd dan zal de nadruk moeten liggen op 
de analyse van stochastische factoren. Is men daarentegen gericht op lange-
termijn ontwikkelingen dan zullen de structurele factoren moeten worden 
bestudeerd. 
7.4 Praktische invulling van de methode 
De resultaten van dit onderzoek kunnen niet meteen in de praktijk wor-
den toegepast, in die zin dat het onderzoek prijsprognoses heeft opgeleverd 
die door banken, tuinders en overheid kunnen worden gebruikt. Tussen de in 
dit rapport beschreven methode-ontwikkeling en de toepassing van de afzet-
prijsindicaties zit nog de schakel van de toepassing van de methode (zie hoofd-
stuk 1). In deze schakel bestaan nog diverse vrijheidsgraden. De beschrijving 
van de methode in dit rapport is er een op hoofdlijnen. De methode kan zowel 
op een heel eenvoudige manier worden toegepast als op een heel complexe 
manier. Een heel eenvoudige toepassing is bijvoorbeeld de vaststelling over te 
laten aan een bepaald instituut (en dus geen bijeenkomsten met diverse des-
kundigen te organiseren) en op heel globale wijze het algoritme in te vullen. 
Wat dit laatste betreft kan men zich richten bijvoorbeeld op de snijbloemen als 
een groep van produkten in plaats van op de verschillende cultivars. 
In de praktijk zal men dus moeten beslissen hoe uitvoerig men de analyse 
wil uitvoeren. In wezen zal het daarbij gaan om een "kosten/baten"-analyse. 
De vraag is immers hoeveel kosten men (maximaal) wil maken om een verant-
woorde afzetprijsindicatie te krijgen. 
Het verband tussen de te leveren inspanningen en de kwaliteit van de 
resulterende afzetprijsindicatie zal per sector en per produktgroep verschillen. 
Bijvoorbeeld in bloemisterij, waar de prijzen op produktniveau een tamelijk 
stabiel prijsverloop kennen, zal met een zelfde inspanning een hogere kwali-
teit (lees: betrouwbaarheid) kunnen worden bereikt, dan in bijvoorbeeld de 
fruitteelt, waar de prijzen sterke fluctuaties doormaken. 
Gegeven een bepaald verband tussen de mate van uitvoerigheid en diep-
gang van de uitvoering van de methode en de kwaliteit van de afzetprijsindica-
ties, staat men idealiter voor de keuze welke kwaliteit men minimaal wil. Wan-
neer die keuze gemaakt is, dan zal ook min of meer bekend zijn hoeveel in-
spanningen men zich zal moeten getroosten. 
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BIJLAGEN 
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Bijlage 1 Prijsvoorspellingsmethoden 
B1.1 Inleiding 
In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van methoden die kunnen worden 
gebruikt om prijzen te voorspellen. Ze kunnen in drie hoofdgroepen worden onder-
scheiden, te weten de economische gefundeerde methoden, de statistische methoden 
en methoden die uit combinaties van deze twee bestaan. 
B1.2 Economisch gefundeerde methoden 
De econometrische methode kenmerkt zich door de combinatie van formulering 
van op de economische theorie gestoelde hypothesen, gebruik van wiskunde en analy-
se van empirisch datamateriaal met behulp van statistische technieken. 
Bij het ontwerpen van een econometrisch model wordt in beginsel rekening 
gehouden met de beschikbare economische kennis. Hierdoor zijn de prijsvoorspellin-
gen van een econometrisch model in het algemeen economisch onderbouwd. Om to t 
betrouwbare prijsvoorspellingen te komen, is het op juiste wijze specificeren van de 
vraag- en aanbodvergelijkingen zeer belangrijk 1). In het algemeen zal de vraagverge-
lijking voor agrarische Produkten als exogene variabelen hebben de prijs van het des-
betreffende produkt, de prijs van substitutieprodukten, het beschikbare inkomen van 
de consument, de export van produkt en weersinvloeden. Bij de variabele weer kan 
gedacht worden aan de hoeveelheid neerslag, hagel, temperatuur, enzovoort. 
Het ontwerpen van een aanbodvergelijking is complexer, aangezien de prijsver-
wachting een significante rol speelt in de aangeboden hoeveelheid van produkten. De 
ondernemer moet namelijk een teeltplanbeslissing nemen voor de oogst voor de vol-
gende perioden. De ondernemer baseert zijn beslissing in theorie op de verwachte 
prijzen van de produkten in de volgende perioden. Bij het ontwerpen van een aanbod-
vergelijking zijn drie verschillende aannamen te maken omtrent de door de onderne-
mer bij het nemen van zijn produktiebeslissingen verwachte prijs, te weten de naïeve 
prijsverwachting, de adaptieve prijsverwachting en de rationele prijsverwachting 2). 
1) Bij een toepassing van de micro-economische theorie bij het voorspellen van prijzen, 
wordt op diverse problemen gestoten. Als het mogelijk zou zijn door empirisch onder-
zoek collectieve vraag- en aanbodfuncties van eindprodukten op te stellen, dan zou-
den prijsniveaus en veranderingen daarin, voorspeld kunnen worden. In de praktijk 
zijn nauwkeurige vraag- en aanbodcurves echter moeilijk af te leiden. Daarnaast zal 
het ook nog vaak zo zijn dat de waargenomen prijzen en de gevraagde hoeveelheden 
de vraagfunctie niet voldoende uitbeelden, omdat de prijs niet slechts door vraag en 
aanbod, maar ook door andere omstandigheden wordt beïnvloed, zoals overheidsin-
grijpen, machtsposities van marktpartijen en contractteelt. 
2) De naïeve prijsverwachting houdt in dat de door de ondernemer verwachte prijs van 
een produkt in periode t gelijk is aan de prijs in periode t-1. Deze aanname is het een-
voudigst, maar ook in het algemeen het onnauwkeurigst. De tweede aanname is de 
gedeeltelijke aanpassing van de prijs, de zogenaamde adaptieve verwachting. Deze 
twee extrapolatieve modellen, de naïeve en de adaptieve verwachtingen, zijn inade-
quate methoden, wat de reden is dat de rationele verwachtingsaanname is ontwik-
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Met de aldus opgestelde vraag- en aanbodvergelijkingen is een theoretisch mo-
del ontstaan, waaruit, gegeven bepaalde aannames met betrekking to t de werking 
van de markt, de toekomstige prijsontwikkeling kan worden afgeleid. De prijsvergelij-
king kan gevonden worden door de vraag- en aanbodvergelijking aan elkaar gelijk te 
stellen. De gevonden prijsvergelijking bevat onbekende coëfficiënten die geschat moe-
ten worden. De daarbij te kiezen methode hangt af van de doelstelling die de onder-
zoeker voor ogen heeft en de onderlinge afhankelijkheid van de variabelen in de ver-
gelijking 1). Als de juiste methode gevonden is, kunnen de onbekende coëfficiënten 
van de vergelijking geschat worden. De geschatte coëfficiënten moeten in de vergelij-
king ingevuld worden, waarna met deze vergelijking voorspellingen over de mogelijke 
prijsontwikkelingen kunnen worden gedaan. Uiteraard kan de prijs voor de volgende 
periode alleen voorspeld worden, wanneer de waarden van de exogenen in de verge-
l i jk ing voor die periode bekend zijn. Deze waarden kunnen verkregen worden met 
behulp van andere vergelijkingen die de desbetreffende variabelen als endogene vari-
abelen hebben. Een andere mogelijkheid is de toekomstige waarden van de exogene 
variabelen ontlenen aan literatuur op het gebied van het desbetreffende onderwerp. 
De econometrische modellen geven tevens de positieve of de negatieve verban-
den en de significantie van exogene variabelen op de endogene variabel aan. Boven-
dien geeft deze informatie de onderzoeker de mogelijkheid de invloeden van beleids-
en of weersveranderingen op de prijsontwikkeling te onderzoeken. 
De scenariomethode is die vorm van toekomstverkenning waarbij een consisten-
te beschrijving van denkbare toekomstige ontwikkelingen gegeven wordt. De scena-
riomethode bestaat uit tenminste drie componenten, te weten a) een analyse van de 
uitgangssituatie, b) een beeld van een mogelijk geachte situatie in de toekomst en c) 
een beschrijving van een ontwikkelingspad van de bestaande situatie naar het toe-
komstbeeld (De Vlieger, 1992). Een scenariomethode toegepast op prijsvoorspellingen 
betekent dus dat a) de huidige prijzen worden geanalyseerd, b) de mogelijke toekom-
stige prijzen worden beschreven en c) de mogelijke wegen waarlangs de prijzen zich 
kunnen gaan ontwikkelen, worden geanalyseerd. 
In vergelijking met de econometrische methode is de scenariomethode een voor-
spellingsmethode die sterk toekomstgericht is. De scenariomethode heeft met name 
een voordeel boven bijvoorbeeld de econometrische methode, maar ook boven de 
hierna te behandelen statistische methoden, wanneer er naar verwachting in de toe-
komst sprake zal zijn van toenemende complexiteit en onzekerheid (Nicolai, 1991). 
De scenariomethode levert niet zo zeer voorspellingen op, als wel beschrijvingen 
van mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Scenario's hebben met name als doel het 
"structureren van de communicatie over mogelijke ontwikkelingen" (De Vlieger, 1992). 
Een belangrijk nadeel van de scenariomethode is dat de toepassing ervan doorgaans 
veel t i jd, geld en verbeeldingskracht vergt. 
keld. Deze aanname tracht alle beschikbare informatie mee te nemen bij het voorspel-
len van de prijzen. De aanbodvergelijking is nu een zeer complex model geworden, 
omdat nu de verwachte waarden van de variabelen gebruikt worden. De moeilijkheid 
is nu de verwachte waarden te vinden. In het algemeen worden deze waarden geschat 
met een eenvoudige tijdreeks. Dit wil dus zeggen dat de verwachte waarden slechts 
afhangen van de verleden waarden. Een tweede kritische noot is de realiteitswaarde 
van de rationele verwachtingsaanname, aangezien het de vraag is of de ondernemer 
wel over alle informatie beschikt of kan beschikken. 
1) De belangrijkste schattingsmethoden daarvoor zijn de "ordinary least squares", "maxi-
mum likelihood", "instrumental variables", "seemingly unrelated regression", en "two 
en three steps least squares procedures". 
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De Delphi-methode is een "ondersteuningsmethode voor gestructureerde me-
ningsvorming via herhaalde terugkoppeling van informatie", dat wi l zeggen dat het 
een hulpmiddel is om het proces van collectieve meningsvorming waarbij een groot 
aantal deelnemers zijn betrokken, te structuren. Delphi is de verzamelnaam voor een 
aantal interactieve onderzoeksbenaderingen. In Houten (1988) worden er vijf onder-
scheiden (zie f iguur B1.1). 
De conventionele benadering van de Delphi-methode is de inductieve benade-
ring. In deze benadering ligt het accent op het vergaren van feiten en het bereiken 
van intersubjectieve overeenstemming daarover. Deze benadering is eigenlijk alleen 
toepasbaar in situaties waarin sprake is van een helder gestructureerde en zorgvuldig 
afgebakende, min of meer contextvrije probleemstelling, waarover de deelnemers het 
in hoge mate eens zijn. De kritiek op deze methode vanuit de rationeel analytische 
hoek, namelijk dat de conclusies van een dergelijke benadering elke theoretische fun-
dering kunnen missen, heeft geleid to t een Delphi-methode waar gebruik wordt ge-
maakt van algoritmes en andere vormen van formalisering en standaardisering. Deze 
benadering is met name te gebruiken wanneer de te onderzoeken situatie redelijk 
doorzichtig is en redelijkerwijs verondersteld kan worden dat de toe te passen theorie 
en modellen algemeen geldig zijn. In zo'n situatie kan de discussie tussen de deelne-
mers zich volledig richten op de "modelparameters". 
De inductieve en de rationeel analytische benadering vormen een tegenpool. De 
synthetische benadering stelt daarentegen dat de discussie zich noch alleen moet rich-
ten op de empirie, noch op de theorie, maar beide dient te integreren. In de syntheti-
sche benadering worden alternatieve verklaringsmodellen opgesteld, waarna in onder-
linge discussie wordt bepaald welk model voor een bepaald probleemveld het best van 
toepassing is. Wanneer deze methoden wordt toegepast in het voorspellingsonder-
zoek, betekent dat dat de verschillende toekomstbeelden van verschillende personen 
worden geanalyseerd teneinde to t een integrerende toekomstvisie te komen. Deze 
methode is met name van toepassing voor onvolledig gestructureerde problemen die 
een multidisciplinaire aanpak vragen. 
De dialectische benadering stelt in tegenstelling tot de synthetische benadering 
dat de geldigheid van een uitspraak het beste kan worden gevonden door tegen-
gestelde visies met elkaar te confronteren. Door middel van die confrontatie kunnen 
de achterliggende veronderstellingen duidelijk worden gemaakt. Deze methode is het 
best toepasbaar voor problemen waar principiële meningsverschillen over bestaan die 
moeilijk of niet door consensus overbrugbaar zijn. 
De zelfsturende benadering tenslotte is de benadering waarin de deelnemers 
aan de discussie zich niet alleen richten op het probleemveld, maar ook op de wijze 
waarop daarover wordt gediscussieerd. Deze methode zou van toepassing kunnen zijn 
in situaties waarin alles ter discussie gesteld dient te worden. 
Zou de Delphi-methode worden toegepast op het probleem van de toekomstige 
afzetprijsontwikkeling, dan lijkt de rationeel analytische benadering de aangewezen 
benadering. Dit probleemveld is redelijk inzichtelijk, terwij l er een theoretisch kader 
bestaat waarlangs de analyse kan plaatsvinden. 
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Benaderingswijze Karakteristieken Toepasbaar voor: 
Inductief 
Rationeel analytisch 
Synthetisch 
Dialectisch 
Zelfsturend 
empirisch 
intersubjectieve overeenstemming 
is noodzakelijk voor geldigheid 
uitspraken 
theoretisch 
logische consistentie bepaalt 
geldigheid uitspraken 
interdisciplinair 
geldigheid uitspraak is afhankelijk 
van zowel theoretische als 
empirische fundering 
confronterend (basisscenario v.s. 
contrastscenario) 
geldigheid uitspraak kan pas 
blijken na confrontatie met 
tegengestelde uitspraak 
pragmatisch 
niet geldigheid, maar praktisch 
nut ten behoeve van de gestelde 
doelen is het criterium waarop 
uitspraken worden beoordeeld 
helder 
gestructureerde 
problemen 
redelijk 
overzichtelijke 
problemen 
onvolledig 
gestructureerde 
problemen met 
veel aspecten 
problemen waar 
principiële 
meningsverschil-
len over bestaan 
problemen waar 
alles ter 
discussie kan 
worden gesteld 
Figuur B1.1 Benaderingswijzen bij de Delphi-methode 
Bron: Houten, 1988. 
Een andere economisch gefundeerde methode is de zogenaamde kostprijsme-
thode. Deze methode gaat (impliciet) uit van een aantal veronderstellingen omtrent 
de werking van de afzetmarkt en de prijsvorming. De gedachtengang is als volgt. Door 
het grote aantal aanbieders zijn afzonderlijke aanbieders niet in staat om de prijsvor-
ming te beïnvloeden. De prijzen zijn daardoor vrijwel geheel het resultaat van de 
vraag/aanbod-verhoudingen. Andersom reageren ondernemers wel op de prijzen. Een 
relatief hoge prijs, dat wil zeggen een prijs die de kosten te boven gaat, zal extra aan-
bod uitlokken, waardoor de prijs weer zal dalen (het zogenaamde agrarische tredmo-
del, zie hoofdstuk 3). Dit betekent onder andere dat alleen die ondernemers het hoofd 
boven water kunnen houden waarbij de kosten relatief laag liggen. Ondernemers zijn 
vanwege de concurrentie voortdurend gedwongen om de kostenontwikkeling in de 
bedrijfstak te volgen. Wanneer bedrijven door middel van schaalvergroting een kos-
tenvoordeel kunnen behalen, zal dat na verloop van ti jd weer te niet worden gedaan 
door de prijsverlaging die op een aanbodverhoging zal volgen. Wanneer bedrijven een 
kostenvoordeel behalen, niet door schaalvergroting maar door efficiëntieverhoging, 
zal dat extra aanbod van andere ondernemers uitlokken, waardoor eveneens de prij-
zen zullen dalen. Er wordt dus verondersteld dat er geen toetredingsdrempels to t de 
bedrijfstak bestaan. Door de aldus gemaakte veronderstellingen kan de afzetprijsprog-
nose plaatsvinden op basis van analyse van de kostprijs. 
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BI.3 Statistische methode (tijdreeksanalyse) 
B1.3.1 Algemeen 
Tijdreeksmethoden zijn (vrijwel) niet gebaseerd op de economische theorie, 
maar bestaan (grotendeels) uit statistische analyse. De prijsvoorspellingen van de Pro-
dukten hebben om die reden (nagenoeg) geen economische basis. Toch is uit empirisch 
onderzoek gebleken dat deze methode betrouwbare voorspellingen kan genereren 
(Lewis, 1989). In bepaalde gevallen kan deze methode zelfs nauwkeuriger voorspel-
lingen geven dan de economisch gefundeerde econometrische methode. Dit kan ver-
klaard worden uit de gegevenheden dat a) het niet altijd mogelijk is om de werkelijk-
heid met behulp van de econometrische modellen volledig weer te geven, omdat be-
paalde gegevens en mogelijke invloeden onbekend zijn en b) in sommige situaties de 
toekomst inderdaad een voortzetting van het verleden is. 
Bij tijdreeksanalyse worden alleen de waarden uit het verleden van de te voor-
spellen variabele gebruikt, in andere woorden de tijdreeks van de desbetreffende vari-
abele. De centrale veronderstelling bij tijdreeksanalyse is dat het patroon in de histori-
sche data zich zal voortzetten in de toekomst. De voorspellingen zijn dus niets anders 
dan een extrapolatie van het waargenomen patroon. Hieruit volgt gelijk dat tijdreek-
sanalyse niet geschikt is om de veranderingen in het datapatroon te voorspellen. Om 
een enigszins betrouwbare voorspelling met de tijdreeksanalyse te kunnen krijgen, 
moet aan minimaal twee (statistische) voorwaarden voldaan zijn: 
a. er moeten voldoende data zijn om de aard van de bewegingen in de tijdreeks 
te kunnen bepalen; doorgaans wordt een minimumaantal van 50 waarnemingen 
geëist; 
b. er moet een of ander patroon in de tijdreeks aanwezig zijn. 
De statistische methoden kunnen op verschillende manieren worden onderschei-
den. Een onderscheid is die tussen univariate en multiple-tijdreeksmethoden. In de eer-
ste groep van methoden wordt de tijdreeks van alleen de tijdreeks in kwestie onder-
zocht, terwijl in de andere methode ook andere tijdreeksen in de beschouwing worden 
betrokken. Een ander onderscheid is die tussen methoden die de variabele t i jd op een 
of andere manier als verklarende variabele nemen en methoden die historische waar-
nemingen van de grootheid in kwestie als verklarende variabelen beschouwen. Dit 
laatste onderscheid is de ingang voor de volgende paragrafen. Aan het eind van dit 
hoofdstuk zal worden teruggekomen op het onderscheid "univariaat-multipel". 
B 1.3.2 Curve-fitting 
De groep van methoden waarbij de variabele ti jd als verklarende variabele voor 
de waarnemingen in de tijdreeks worden genomen, staat ook bekend als "curve-fit-
t i n g " . Een overzicht van de verschillende vormen van te " f i t ten" curven is in f iguur 
B1.3 weergegeven. De basismethode in deze groep is de schatting van een rechte lijn 
in de tijdreeks. Al de andere methoden in deze groep zijn door middel van transforma-
tie hiervan afgeleid. 
Met behulp van SPPSPC zijn deze methoden eenvoudig toe te passen. De te ge-
bruiken commando's staan in f iguur B1.2 vermeld. 
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TSET /NEWVAR NONE. 
GET/FILE = "naam datafile met tijdreeks". 
SET/LISTING "uitvoer.LIS". 
CURVEFIT/VARIABLES ALL/MODEL LINEAR QUADRATIC CUBIC LOGARITHMIC 
INVERSE COMPOUND POWER S GROWTH EXPONENTIAL LGSTIC. 
Figuur B1.2 SPSSPC-commando's voor curve-fitting 
De gebruikelijke methode om de coëfficiënten van een curve te bepalen is die 
van minimalisering van de afwijkingen tussen de waarden volgens de curve en de wer-
kelijke waarden in de tijdreeks (de zogenaamde "ordinary least squares"-methode, 
oftewel OLS-methode). Door het gebruik van regressie wordt deze vorm van statisti-
sche analyse ook wel tijdreeksregressie-analyse genoemd. 
Wanneer de trend- en seizoeneffecten deterministisch zijn - dat wi l zeggen dat 
ze niet veranderen in de loop der ti jd - dan kan een tijdreeksregressievergelijking wor-
den geschat. Dit is regressie-analyse met als exogene variabelen de t i jd voor de trend 
en eventuele dummyvariabelen voor de seizoeneffecten. De volgende vergelijking zou 
bijvoorbeeld kunnen worden geschat, waarbij T staat voor het voortschrijden van de 
t i jd en D voor de seizoenen en i de index is voor het aantal seizoenen: 
P, = ß0 + ß,T + ßp, + e, 
Tijdreeksregressie-analyse kan overigens gekoppeld worden aan de Box-Jenkins-
methode voor het schatten van de residuen. Uiteraard wordt het gebruik van dit mo-
del daardoor ingewikkelder (zie paragraaf 4.3.3). Een andere uitbreiding van de t i jd -
reeksregressievergelijking is het toepassen van dit model op tijdreeksen met een 
stochastische trend en of stochastische seizoeneffecten. De voorspelde data moeten 
dan worden aangepast met de "exponential smoothing method". Uit onderzoek is 
gebleken dat de "exponential smoothing "-methoden speciale gevallen van de Box-
Jenkins-methode zijn. Daarom is het misschien verstandiger om gelijk met de Box-
Jenkins-methode te beginnen. 
Curve 
Rechte lijn 
Kwadratisch 
Derdemacht 
Logaritme 
linverse 
Samengesteld 
Macht 
S-curve 
Groei 
Exponentiële groei 
Logistisch 
Formule 
p = a + bT 
p = a + bT + cT2 
p = a + bT + cT2 + dT3 
p = a + b In T 
p = a + b/T 
p = abT 
p = aTb 
p = e***" 
p = e"bT 
p = aebT 
p = 1/(1/u + (abT)) 
Figuur BI.3 Overzicht enkele curven ten behoeve van 'curve-fitting' 
Bron: SPPSPC. 
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B1.3.3 Eenvoudige schattingsmethoden 
Er bestaan verschillende eenvoudige schattingsmethoden waarbij de historische 
waarden van een tijdreeks als verklarende variabele voor de actuele en toekomstige 
waarde wordt genomen (zie f iguur B1.4). De methode van rekenkundig gemiddelde 
berekent over de gehele tijdreeks het rekenkundige gemiddelde. In deze methode 
wordt aan waarden aan het begin van de tijdreeks evenwel gewicht toegekend als aan 
waarden aan het einde van de tijdreeks. Wanneer er sprake is van een trendmatige 
ontwikkeling, ligt deze methode niet voor de hand. Schuift de periode waarover het 
rekenkundig gemiddelde wordt berekend op met het voortschrijden van de t i jd, dan 
is er sprake van de methode van het voortschrijdende gemiddelde. In deze periode 
word t wel rekening gehouden met eventuele trendmatige ontwikkelingen, terwij l 
daarnaast net als bij het rekenkundig gemiddelde fluctuaties worden "uitgemiddeld". 
Een voortschrijdend gemiddeld heeft bij een trendmatige ontwikkel ing per definitie 
enige vertraging ten opzichte van de werkelijke tijdreeks. De methode lineair voort-
schrijdend gemiddelde biedt daarvoor enige soelaas, door de systematische afwijkin-
gen te berekenen en daarvoor de voorspelde waarden te corrigeren. 
De methode "exponential smoothing " is een methode waarbij aan recente waar-
den een groter gewicht kan worden toegekend dan aan verder in het verleden liggen-
de waarden. Het gewicht wordt via de zogenaamde "smoothing constante" (de para-
meter « ) aangegeven. Het is ook mogelijk om te werken met een "smoothing veran-
derl i jke", namelijk via de "adaptive response"-methode. In deze methode is de 
smoothing parameter •* bijvoorbeeld een functie van de t i jd. De vertraagde reactie van 
de voorspelde waarden ten opzichte van de werkelijke waarden kan soms nog verder 
worden verkleind door middel van de "double exponential smoothing "-methode. In 
die methode worden de uitkomsten van de "exponential smoothing "-methode als 
invoer gebruikt voor wederom de "exponential smoothing"-methode. 
Methode Formule 
Rekenkundig gemiddelde 
Voortschrijdend gemiddelde 
Lineair voortschrijdend gemiddelde 
"exponential smoothing" 
"adaptive response rate" 
"double exponential smoothing" 
p, 
p. 
p, 
Pt 
p. 
p, 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
som 
som 
vp, -t 
VP't 
«Pt -
- t Pt 
« ep 
(Pt-i/p,-n)/n 
(pt1/p,.,)/i = vp, 
(vp,-vp't), waarbij 
= som (vp,.,/vp,.|)/i 
+ <1-«)p,., = ep, 
I + (1 -« , )PM 
., + (1-«) ep,., 
Figuur BI.4 Eenvoudige schattingsmethoden met historische waarden als verklarende variabele 
Bron: Boons, 1994. 
B1.3.4 Box-Jenkins-methode 
De Box-Jenkins(BJ)-methode is een geavanceerde methode van tijdreeksanalyse 
waarbi j de toekomstige waarden van een tijdreeks bepaald worden op basis van de 
historische waarden van die tijdreeks. Een BJ-model is geschikt wanneer de trend en 
de seizoeneffecten van een tijdreeks stochastisch zijn, dat wi l zeggen wanneer de 
trend en de seizoeneffecten veranderen in de loop der t i jd . In dat geval is het niet 
mogelijk door middel van tijdreeksregressie-analyse een significant schattingsmodel 
op te stellen. 
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De basis voor de BJ-methode wordt gevormd door de autoregressiemethode 
(= AR-methode). In deze methode wordt verondersteld dat de waarnemingen in een 
tijdreeks de realisaties zijn van een "random" proces dat in de tijd gezien stabiel is. De 
noodzakelijke voorwaarde voor toepassing van deze methode is dat de tijdreeks ge-
kenmerkt wordt door een stationair stochastisch proces. Met andere woorden: de 
waarnemingen kennen een veranderlijk verloop, maar zodanig dat het gemiddelde 
en de variatie om dat gemiddelde in de tijd gezien stabiel blijven. Het te schatten mo-
del in deze methode is van de volgende gedaante, waarbij w de orde aangeeft, dat wil 
zeggen aangeeft tot hoever in het verleden wordt teruggegaan: 
Pt = ß0+ß1P,.1 + ... + ß„Pt.w+et 
Moet echter een groot aantal historische waarnemingen in de vergelijking wor-
den betrokken, dan is aan te bevelen de transformatie volgens de AR-methode om te 
zetten in een lagere-ordetransformatie via het zogenaamde "moving-average proces". 
Via dat proces worden de storingstermen uit het AR-model net als de waarnemingen 
zelf op hun historische waarden geregresseerd. Het aantal jaren waarvoor de storings-
termen als verklarende variabele wordt opgenomen, wordt weergegeven met de para-
meter q. Het AR-model kan aldus worden uitgebreid tot het zogenaamde "autore-
gression moving average model" (= ARMA-model). 
Is aan de voorwaarde van de stationariteit niet voldaan, dat wil zeggen dat de 
waarnemingen niet met een constante variatie fluctueren rond een constant gemiddel-
de, dan kan wellicht aan deze voorwaarde worden voldaan door de tijdreeks te trans-
formeren. De mate waarin dat gebeurt, wordt weergegeven met de parameter p. Al-
dus kan een zogenaamde "autoregression integrated moving average model" 
(= ARIMA-model) worden verkregen. 
Een ARIMA-model heeft dus drie parameters, te weten "w" die duidt op het 
aantal historische waarnemingen dat in de analyse wordt betrokken, "q" die duidt op 
de mate waarin de storingstermen van het AR-model van hun historische waarden 
worden afgeleid en "d" die duidt op een bepaalde vorm van transformatie om een 
stationaire tijdreeks te verkrijgen. In het algemeen wordt gesproken over ARIMA 
(w,q,d) modellen. 
Statistische computerprogramma's zijn zeer bruikbaar en nuttig bij het ontwer-
pen van een BJ-model en voor het voorspellen van de toekomstige tijdreekswaarden. 
Bij het gebruik van deze methode is enige kennis van deze in de statistiek ontworpen 
modellen vereist. Met andere woorden: het computerprogramma voor het toepassen 
van de Box-Jenkins-methode is klein, maar voor de interpretatie van de uitkomsten van 
de uitkomsten is enige studie c.q. kennis ter zake wel noodzakelijk. De achtereenvol-
gens te zetten stappen bij de toepassing van deze methode zijn in figuur B1.5 weerge-
geven. 
Ter demonstratie van de werkwijze bij de toepassing van de Box-Jenkins-metho-
de met behulp van SPSSPC wordt de prijsontwikkeling van varkensvlees geanalyseerd. 
Op grond van de prijzenstatistiek van LEI-DLO is een tijdreeks geformeerd met de ge-
middelde kwartaalprijzen in guldens (inclusief BTW) per kg geslacht gewicht. Eenvou-
digheidshalve is deflering hier achterwege gebleven. Vervolgens is het SPSSPC-pro-
gramma op dit databestand los gelaten. Alvorens een ARIMA-model te kunnen schat-
ten, dient de tijdreeks eerst onderzocht te worden op autocorrelatie. Het commando 
ACF onderzoekt de gehele tijdreeks tussen bepaalde "lags" (afstanden in de tijd, ver-
tragingen) op autocorrelatie, terwijl met het commando PACF de partiële autocorrela-
tie wordt geanalyseerd tussen de grootheden binnen de tijdreeks die een bepaalde 
"lag" van elkaar verwijderd zijn. 
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1. verzamel de data om een tijdreeks van minimaal 40 waarnemingen te verkrijgen, defleer 
de prijzen en maak daarvan een datafile. bijvoorbeeld via de "editor" die bij SPSSPC be-
hoort; 
2. schrijf het programma behorend bij de Box-Jenkins-analyse, dat er bijvoorbeeld zo uit 
ziet: 
"TITLE PRIJSANALYSE APPELS. 
GET/FILE ="naam datafile met tijdreeks". 
ACF A/ARIABLES PRIJZEN. 
PACF A/ARIABLES PRIJZEN. 
ARIMA A/ARIABLES ALL /MODEL (4,0,0). " 
3. analyseer de uitkomsten en pas desgewenst de modelparameters w, q en d aan 
Figuur B1.5 Werkwijze bij de toepassing van de Box-Jenkinsmethode met behulp van SPSSPC 
Aangezien bij deze methode verondersteld wordt dat de tijdreeks gekenmerkt 
wordt door een stationair stochastisch proces, mag er geen sprake zijn van significante 
autocorrelatie binnen de gehele tijdreeks. Uit figuur B1.6 blijkt dat aan deze voorwaar-
de voldaan is. Er is om die reden geen noodzaak de eventuele non-stationariteit via 
transformatie binnen de tijdreeks te ondervangen. De modelparameter d kan dus ge-
lijk aan 0 worden gesteld. Wanneer er wel sprake was geweest van non-stationariteit, 
dan zou de stationariteit wellicht kunnen worden verkregen door de prijzen te stan-
daardiseren ten opzichte van de prijzen met die " lag" waarde (te) hoge autocorrelatie 
wordt gevonden. 
ag 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
Auto-
Corr. 
0,848 
0,697 
0,612 
0,472 
0,268 
0,138 
0,097 
0,007 
-0,082 
-0,099 
-0,081 
-0,105 
-0,161 
-0,168 
-0,175 
-0,214 
Stand. 
Err. 
0,152 
0,150 
0,143 
0,146 
0,144 
0,142 
0,140 
0,138 
0,136 
0,134 
0,131 
0,129 
0,127 
0,124 
0,122 
0,120 
-0,75 -0,5 
1 1 — 
25 0 0,25 0,5 0,75 
— I — 
Box-Ljung Prob. 
30,994 
52,469 
69,496 
79,878 
83,315 
84,259 
84,739 
84,742 
85,104 
85,655 
86,037 
86,697 
88,314 
90,141 
92,195 
95,387 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
Figuur BI.6 Uitkomsten autocorrelatie-analyse met ACF-commando in SPPSPC op tijdreeks met 
varkensvleesprijzen 
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De orde van het schattingsmodel kan eveneens uit f iguur B1.6 worden afgele-
zen. Op grond van de hoge autocorrelatie in de eerste vier "lags" wordt de modelpa-
rameter w op 4 gesteld. 
.ag 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
Partiële 
Autocorr. 
0,848 
-0,080 
0,150 
-0,266 
-0,282 
0,066 
0,194 
-0,110 
-0,035 
-0,029 
0,068 
-0,021 
-0,198 
-0,044 
-0,026 
0,029 
Stand. 
Err. 
0,158 
0,158 
0,158 
0,158 
0,158 
0,158 
0,158 
0,158 
0,158 
0,158 
0,158 
0,158 
0,158 
0,158 
0,158 
0,158 
-1 -0,75 -0,5 -0,25 
—I 
0,25 
— I — 
0,5 0,75 
— I — 
Figuur B1.7 Uitkomsten autocorrelatie-analyse met PACF-commando in SPPSPC op tijdreeks met 
varkensvleesprijzen 
Uit figuur B1.7 blijkt dat er geen sprake is van significante partiële autocorrela-
tie, zodat de parameter q op nul kan worden gesteld, wat betekent dat de storingster-
men niet op hun historische waarden worden geregresseerd. 
Het geschatte model, met als parameters (4,0,0) heeft de volgende kenmerken 
(zie tabel B1.1). De coëfficiënten van het model blijken alle voldoende significant te 
zijn. 
Tabel BI. 1 Kenmerken geschat ARIMA (4,0,0)-model 
AR1 
AR2 
AR3 
AR4 
Constante_L 
B 
1,0524644 
-0,5561782 
0,7669876 
-0,4554725 
3,7271932 
SEB 
0,16631736 
0,27504511 
0,27181546 
0,18512299 
0,19931016 
T-waarde 
6,328049 
-2,022135 
2,821722 
-2,460378 
18,700467 
Significantie 
0,00000024 
0,05085825 
0,00782092 
0,01895861 
0,00000000 
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Aangezien het model is geschat in zogenaamde "lag operator"-notatie, moet 
om de prijsvergelijking te krijgen deze transformatie in omgekeerde richting op de 
modeluitkomsten worden toegepast. De berekening van de constante van de prijsver-
gelijking (= Constante_P) gaat via de volgende vergelijking: 
Constante_P = Constante_L (1 - ß, - ß
 2 - ß3 - ß4) = 
= 3,7271932 (1 -1,0524644-(-0,5561782)-0,7669876-(-0,4554725))=0,7164 
De prijsvergelijking kan vervolgens worden geformuleerd: 
P, = Constante_P + ß,P,., + ß2Pt2 + ß3Pt3 + ß4Pt-4 = 
= 0,7164 + 1,0524644 P,., - 0,5561782 Pt.2 + 0,7669876 P,.3 - 0,4554725 PM 
De resultaten van het geschatte ARIMA-model, worden in tabel B1.2 weergege-
ven. De schatting voor het eerste kwartaal van de tijdreeks is gelijk aan de grootheid 
Constante_L. 
De beschreven tijdreeksregressie-analyse en Box-Jenkins-methode gebruiken 
slechts één tijdreeks voor het voorspellen van de toekomstig waarden van de desbe-
treffende tijdreeks. Er wordt in dat geval dus duidelijk geen rekening gehouden met 
de mogelijke invloeden van andere factoren. Een oplossing om toch rekening te gaan 
houden met de mogelijke andere invloeden is de multiple-tijdreeks-methode. Deze 
methode tracht bij de voorspellingen van de toekomstige waarden van een tijdreeks, 
in ons geval de tijdreeks van de prijs van een produkt, de invloeden van andere t i jd-
reeksen mee te laten wegen. Uit empirisch onderzoek is gebleken dat de multiple-tijd-
reeks-methode doorgaans betrouwbaarder voorspellingen genereert dan de univa-
riate-tijdreeksmethoden tijdreeksregressie-analyse en Box-Jenkins-methode. Een na-
deel van de multiple-tijdreeksmethode is dat het schatten van de onbekende coëffi-
ciënten van de multiple-tijdreeksvergelijking complexer en dus moeilijker is. 
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Tabel BI.2 Varkensvleesprijs (guldens/kg) gemiddeld per kwartaal vanaf 1981, werkelijk en 
geschat volgens ARIMA (4,0,0) 
Kwartalen 
vanaf 
1981 
1 
2 
3 
4 
5 
e 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
Werkelijk 
3,81 
3.35 
3.27 
3,54 
3,66 
3,62 
4,13 
4,61 
4,33 
4,14 
4,47 
4,50 
4,07 
3,84 
3,99 
3,91 
3,77 
4,05 
4,34 
4,07 
4,06 
4,08 
4,21 
4,05 
3,79 
3,57 
3,61 
3,25 
3,13 
3,08 
2,93 
2,98 
2,79 
2,80 
2,87 
3,10 
3,22 
3,43 
4,30 
3,75 
Voorspelling 
gemiddelde 
3,72719 
3,79395 
3,39631 
3,49577 
3,45744 
3,58173 
3,71641 
4,24448 
4,38067 
4,22840 
4,32002 
4,33963 
4,16947 
4,03987 
3,90966 
3,85198 
3,70381 
3,82076 
4,06364 
4,14218 
3,97525 
4,20978 
3,89722 
4,13823 
3,91742 
3,82337 
3,55450 
3,59242 
3,14097 
3,34578 
3,06557 
3,00744 
3,15980 
2,13974 
3,16261 
2,96222 
3,25957 
3,30708 
3,60588 
4,39200 
ondergrens 
2,59439 
3,16301 
2,76616 
2,91136 
2,93354 
3,05783 
3,19251 
3,72058 
3,85678 
3,70450 
3,79613 
3,81573 
3,64557 
3,51597 
3,38576 
3,32809 
3,17991 
3,29686 
3,53974 
3,61828 
3,45135 
3,68589 
3,37332 
3,61433 
3,39353 
3,29947 
3,03061 
3,06852 
2,61708 
2,82189 
2,54167 
2,48354 
2,63590 
2,31585 
2,53872 
2,43833 
2,73567 
2,78318 
3,08198 
3,86811 
bovengrens 
4,86000 
4,42489 
4,02645 
4,08018 
3,98134 
4,10562 
4,24031 
4,76837 
4,90457 
4,75230 
4,84392 
4,86352 
4,69336 
4,56377 
4,43356 
4,37588 
4,22770 
4,34466 
4,58753 
4,66608 
4,49914 
4,73368 
4,42112 
4,66212 
4,44132 
4,34727 
4,07840 
4,11632 
3,66487 
3,86968 
3,58947 
3,53134 
3,68369 
3,36364 
3,58651 
3,48612 
3,78346 
3,83097 
4,12977 
4,91590 
B1.3.5 Combinaties van economische en statistische analyse 
In de praktijk bestaan diverse prijsvoorspellingsmethoden waarbij enerzijds op 
een of andere wijze gebruik wordt gemaakt van economische overwegingen en ander-
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zijds een of andere vorm van tijdreeksanalyse wordt toegepast (zie bijvoorbeeld de 
methode van het IKC voor de varkenshouderij (Bens, 1995). Een voorbeeld van die 
methode is die waarbij de prognose van de toekomstige ontwikkeling in de afzetprijs 
wordt afgeleid van enerzijds het patroon in de historische tijdreeks van de afzetprijs 
en anderzijds van een kwalitatieve inschatting omtrent de determinanten van de prijs-
beweging. 
BI .4 Overzicht methoden met globale kenmerken 
Elk van de in dit hoofdstuk genoemde methoden heeft z'n voor- en nadelen. 
Figuur B1.8 geeft een overzicht van de globale kenmerken van de diverse voorspel-
lingsmethoden. 
De econometrische methode kenmerkt zich door zijn sterk kwantitatieve karak-
ter. De methode is alleen te gebruiken indien een theorie voorhanden is op grond 
waarvan de hypotheses kunnen worden geformuleerd met betrekking to t factoren die 
bepalend zijn voor de omvang van de vraag en het aanbod. Verder moeten er vol-
doende data beschikbaar zijn om de toetsing van die hypotheses op uit te voeren. Een 
goede toepassing van de econometrische methode is dus tevens een complexe aan-
gelegenheid. 
Ook de scenariomethode en de Delphi-methode zijn complex te noemen, al is 
hier de complexiteit van ander gehalte. Bij de scenariomethode gaat het met name om 
met verbeeldingskracht heldere en consistente analyses te maken. Bij de Delphi-metho-
de gaat het om het formuleren van een gestructureerd probleem waarover op syste-
matische wijze met andere actoren worden gediscussieerd. 
De groep van statistische methoden zijn grosso modo minder complex dan de 
vorige groep van methoden. Het gaat hier meer om het kunnen toepassen van bepaal-
de statistische technieken. Een belangrijke voorwaarde voor het kunnen toepassen van 
statistische methoden is dat het historische datamateriaal de informatie over de toe-
komst bevat. De te onderzoeken tijdreeks moet dus gekenmerkt worden door statio-
nariteit. 
Methoden Karakteristiek 
Economisch te funderen methoden: 
Econometrisch 
Scenario 
Delphi 
Statistische methoden: 
Curve-fitting 
Gemiddelden, e.d. 
Box-Jenkins 
sterk kwantitatief 
toekomstgericht 
toekomstgericht 
statistisch 
statistisch 
statistisch 
Voorwaarden 
theorie + data beschikbaar 
verbeeldingskracht 
gestructureerd probleem 
stationariteit 
stationariteit 
stationariteit 
Nadelen 
complex 
complex 
complex 
"empirisme" 
korte horizon 
korte horizon, 
complex 
Figuur BI.8 Globale kenmerken van diverse voorspellingsmethoden 
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Bij de "curve-fitting"-methoden gaat het daarbij om stationariteit in het verloop 
van de curve, bij de gemiddelde methoden om stationariteit in het gemiddelde en bij 
de Box-Jenkins-methoden om stationariteit in het stochastisch proces. De nadelen van 
de eerst genoemde methoden ligt met name in het gevaar van "empirisme", waarmee 
bedoeld wordt dat gezocht wordt naar een of andere curve die de beste " f i t " geeft, 
welke vervolgens als normstellend voor de toekomst worden gehanteerd. Het ontbre-
ken van een theoretisch kader, zoals bij de econometrische methoden, kan zich hier 
snel wreken. De andere twee methoden hebben als een nadeel de korte t i jdhorizon. 
Omdat in die methoden de werkelijke waarden als verklarende variabelen zijn opge-
nomen, kan doorgaans slechts enkele perioden vooruit worden voorspeld. 
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Bijlage 2 Elementen voor de formulering van een algoritme voor de 
vaststelling van afzetprijsindicaties 
B2.1 Inleiding 
Het basiselement voor de formulering van een algoritme voor de vaststelling van 
afzetprijsindicaties wordt gevormd door de micro-economische theorie. Deze theorie 
is echter niet zonder meer toepasbaar voor de agrarische markten. Een ander element 
bestaat daarom uit de specifieke kenmerken van deze markten. Beide elementen zul-
len in deze bijlage achtereenvolgens aan de orde worden gesteld. 
B2.2 Micro-economische theorie 
B2.2.1 Inleiding 
De micro-economische theorie is het gangbare denkraam waarmee de werking 
van markten wordt onderzocht. De centrale marktvorm in de micro-economische theo-
rie is die van volledige mededinging. In een markt met volledige mededinging voert 
het marktmechanisme de collectieve vraag en het collectieve aanbod van een goed 
naar het punt waarbij beide grootheden aan elkaar gelijk zijn. In een situatie van vol-
ledige mededinging hebben individuele aanbieders en vragers geen invloed op de 
prijzen. Omgekeerd wordt daarentegen verondersteld dat de hoogte van de prijs van 
een produkt van invloed is op het gedrag van individuele aanbieders en vragers 1). 
Door deze twee gegevenheden is, theoretisch gezien, de marktprijs die prijs waarbij 
de markt wordt geruimd. 
Wil een dergelijke marktsituatie werkelijkheid zijn, dat moet aan diverse voor-
waarden zijn voldaan, zoals: 
* volledige informatie bij alle actoren over marktsituatie; 
* onmiddelli jke aanpassing van aanbod aan vraag; 
* afzonderlijke subjecten hebben geen invloed op marktsituatie; 
* homogeniteit van het produkt. 
Wanneer aan deze voorwaarden niet voldaan is, is er geen sprake van een volle-
dige mededinging, maar van marktvormen als monopolie (= concentratie van het aan-
bod), monopsonie (= concentratie van vraag), oligopolie (= enkele aanbieders) en mo-
nopolistische concurrentie (= enkele aanbieders op verschillende, maar verwante mark-
ten). Onderstaande beschrijving is met name gebaseerd op de situatie van volledige 
mededinging. Bij de beschrijving van de specifieke kenmerken van agrarische markten 
zal ook worden ingegaan op marktvormen. 
1 ) De idee dat zowel het aanbod als de vraag als een functie kunnen worden gezien van 
de prijzen, kan worden voorgesteld via de zogenaamde aanbod- en vraagfuncties. De 
hellingshoek van deze curven geeft weer in welke mate aanbod en vraag reageren op 
een verandering in de prijs, terwijl de positie van de curven informatie geeft over de 
relatie tussen prijs en hoeveelheid van het gevraagde of aangeboden goed. 
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B2.2.2 Vraag 
De vraag op een markt is de resultante van de beslissingen die de afzonderlijke 
vragers op die markt nemen ten aanzien van de goederen waarmee zij in hun behoef-
ten willen voorzien 1). In theorie kiest een vrager voor dat pakket goederen dat hem 
bij een gegeven budgetbeperking een zo groot mogelijk nut verschaft 2). De keuze-
mogelijkheden van de consument worden beperkt door het besteedbare inkomen. De 
vraag naar een goed door een consument is, volgens de micro-economische theorie, 
dus afhankelijk van zijn preferenties, de prijs van het betreffende goed, de prijzen van 
andere vervangende of complementaire goederen en het besteedbare inkomen. 
De invloed van een prijsverandering van een goed op de vraag is opgebouwd 
uit een inkomenseffect en een substitutie-effect. Het inkomenseffect is de verandering 
van de vraag als gevolg van een reële verandering van het besteedbare inkomen, die 
uit de prijsverandering voortvloeit. Bij een prijsdaling ontstaat er ruimte in het te be-
steden inkomen. Een toename in de bestedingscapaciteit leidt alleen tot een toename 
in de vraag wanneer de inkomenselasticiteit positief is. Bij produkten met een negatie-
ve inkomenselasticitiet, de zogenaamde inferieure goederen, is het inkomenseffect 
negatief en neemt de vraag af als het inkomen stijgt. 
Los van een prijsverandering hebben veranderingen in het reële inkomen vaak 
een grote invloed op de vraag naar een goed. Een bijzonder verband tussen de vraag 
naar een goed en de hoogte van het inkomen staat bekend als de Wet van Engel. Deze 
wet houdt in dat naarmate het inkomen van een consument toeneemt, een geringer 
percentage wordt besteed aan goederen die in zijn eerste levensbehoeften voorzien, 
zoals voedingsmiddelen, terwijl het percentage dat besteed wordt aan " luxe" goede-
ren stijgt. Het is mogelijk dat met de groei van het inkomen de inkomenselasticiteit 
daalt, doordat de consumptie bij voortgaande uitbreiding mede door behoefte aan 
variatie, spoedig een verzadigingsniveau bereikt. Het luxe karakter gaat verdwijnen. 
Bovendien treedt bij toename van de produktie kostendaling en daardoor prijsdaling 
op. Het is ook mogelijk dat de toename van de uitgaven bij stijgend inkomen leidt to t 
aankoop van hogere kwaliteiten en of een grotere service. De gevraagde hoeveelheid 
bli j f t constant, of stijgt slechts in geringe mate. 
Het substitutie-effect geeft de verandering in de vraag die voortvloeit uit de 
wijziging van de prijs van het ene goed ten opzichte van andere (vergelijkbare) pro-
dukten. Bij prijsdaling is het substitutie-effect altijd positief; bij prijsstijging geldt het 
omgekeerde. 
Volgens de "levenscyclus"-benadering kunnen verschillende groepen kopers 
worden onderscheiden. Zo is er bij een nieuw produkt meestal een kleine groep die 
voorkeur heeft voor nieuwe produkten. De prijs speelt geringe rol. De groep "vernieu-
wers" is klein. Neemt het aanbod toe, dan treedt een vrij sterke prijsdaling op. De 
groep "vernieuwers" wordt gevolgd door "vroege volgers". Het produkt raakt daar-
1) "Vraag" is niet hetzelfde als consumptie. Het laatste betreft het daadwerkelijk voor-
zien in een bepaalde behoefte, terwijl de "vraag" slaat op de voorkeuren die door de 
potentiële consument worden uitgesproken. 
2) Het consumentenprobleem dat aldus wordt geformuleerd (maximalisatie van nut on-
der de restrictie van het besteedbare inkomen) leidt tot de zogenaamde Marshalliaan-
se vraagfunctie (Deaton et al., 1980). De tegenovergestelde formulering is die waarin 
gesteld wordt dat de consumenten streven naar minimalisatie van de uitgaven onder 
de restrictie van een bepaald gewenst nut. Deze formulering leidt tot de zogenaamde 
Hicksiaanse vraagfunctie. 
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door dikwijls in snelle ontwikkeling, waardoor de prijs in eerste instantie gaat stijgen. 
Daarna treden de "vroege" en de "late meerderheid" to t de markt toe. Zij zijn bepa-
lend voor het licht dalende deel van de curve waarbij de prijs is uitgezet tegen de 
vraag. Op een bepaald moment is de behoefte aan het produkt grotendeels vervuld: 
de markt is verzadigd. In de ogen van de koper wordt het produkt minder waardevol. 
Dit kan ook veroorzaakt worden door een beter produkt of door het slechte imago 
vanwege de lage prijs. In de verzadigingsfase groeit de omzet niet meer bij prijsverla-
ging. 
B2.2.3 Aanbod 
Op de korte termijn wordt het aanbod op een markt bepaald door de optell ing 
van de aanbodcurven van de afzonderlijke ondernemingen. Bij volledige mededinging 
nemen véél relatief kleine aanbieders deel in een markt met een homogeen produkt. 
De individuele aanbieder heeft geen merkbare invloed op prijsvorming. In die situatie 
breidt de individuele aanbieder zijn produktie uit to t het volume waarbij de kosten 
van de laatst geproduceerde eenheid gelijk zijn aan de afzetprijs. Dit voor zover de 
prijs zich boven de gemiddelde variabele kosten bevindt. Als aan deze laatste voor-
waarde niet voldaan is, dan zal de aanbieder zich van de markt terugtrekken. Indien 
voor alle aanbieders in een markt geldt dat de marginale kosten gelijk zijn aan de af-
zetprijs en tevens aan de gemiddelde variabele kosten, dan verkeert de bedrijfstak in 
een korte-termijnevenwicht. Het korte-termijnevenwicht wordt dus bepaald door de 
vraag of de bestaande aanbieders geprikkeld worden wijzigingen aan te brengen in 
hun aanbod (Varian, 1993). Op de korte termijn hebben ze uitsluitend te maken met 
veranderingen in de variabele kosten. 
Op de lange termijn zijn ook de vaste kosten veranderlijk. Op deze termijn brei-
den bestaande ondernemingen hun produktie uit, zolang de verkoopprijs hoger is dan 
de gemiddelde totale kosten. Bij volledige mededinging zal er bovendien sprake zijn 
van toetreding tot de markt. In andere marktvormen zal er sprake zijn van toetredings-
drempels, bijvoorbeeld in de vorm van hoge kapitaalintensiteit van de produktie, pro-
ductierechten en hoge mate van specialisatie van de bedrijfsvoering. In dat geval zijn 
de aanpassingsmogelijkheden van het aanbod aan prijsveranderingen minder groot 
dat wanneer gemakkelijk nieuwkomers to t de markt kunnen toetreden. 
In geval van een positief verschil tussen de verkoopprijs en de gemiddelde totale 
kosten en bij afwezigheid van toetredingsdrempels zal door de komst van nieuwe aan-
bieders de verkoopprijs gaan dalen. De omvang van de prijsdaling hangt af van de 
helling en de positie van de aanbod- en vraagf unctie. Uiteindelijk leidt dat to t de even-
wichtssituatie waarbij geldt: verkoopprijs=marginale kosten=gemiddelde totale kosten. 
Onder deze marktvorm stuwt het ondernemersgedrag de markt naar deze evenwichts-
voorwaarde. In f iguur B.2.1 is het lange-termijnevenwicht voor onderneming en be-
drijfstak weergegeven. 
Binnen bepaalde sectoren vindt ook regelmatig uittreding plaats. In perioden 
met lage prijzen weten de sterke producenten, dat wi l zeggen de bedrijven met een 
gunstige kostprijs/afzetprijs-verhouding, de winstgevendheid voldoende op peil te 
houden om op het moment dat de vraag weer aantrekt, te investeren in uitbreiding 
en modernisering. Als gevolg van deze uitbreiding van het aanbod ontstaat er weer 
druk op de prijzen. De zwakke producenten lijden daarentegen in een recessieperiode 
dermate grote verliezen, dat zij pas in een (te) laat stadium in staat zijn van een vraag-
stijging te profiteren. Als gevolg van dit proces komen de zwakke ondernemingen 
steeds verder achter te lopen. Ondernemingen die op langere termijn niet in staat zijn 
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om tegen de geldende afzetprijs te werken, zullen zich daardoor van de markt (moe-
ten) terugtrekken. 
Figuur B2.1 Lange-termijnevenwicht voor ondernemingen en bedrijfstak 
Een en ander heeft tot gevolg dat in geval van volledige mededinging de afzet-
prijs tendeert in de richting van de kostprijs van de efficiënste ondernemingen (Van 
derZi jpp, 1992). 
B2.2.4 Prijzen 
Uit de confrontatie van vraag en aanbod ontstaat de marktprijs. Verandering in 
bijvoorbeeld de vraag leidt, in geval van volledige mededinging, bij een zelfde aanbod 
tot een verandering van de marktprijs. Een prijsstijging bijvoorbeeld zal e r toe leiden 
dat het aanbod toeneemt en de vraag afneemt, en wel zodanig dat er opnieuw een 
evenwicht tussen beide grootheden tot stand komt. Het proces van aanpassingen van 
het aanbod aan veranderingen in de vraag wordt in f iguur B.2.2 grafisch weergege-
ven. 
Op de korte termijn wordt de prijs bepaald door de vraag en het aanbod van dat 
moment (voorbeeld a.). Door een verandering in de voorkeuren van de consument 
schuift de vraagcurve naar een bepaald produkt op, bijvoorbeeld van D, naar D2. Wan-
neer het aanbod daarop niet kan reageren, dat wil zeggen wanneer het aanbod "vol-
komen inelastisch" is, zal dat resulteren in een prijsstijging van p, naar p2 (voorbeeld 
b.). Wanneer het aanbod zich wel kan aanpassen, maar dat gepaard gaat met hogere 
marginale kosten voor de aanbieders, dan resulteert er een minder sterke prijsstijging 
(voorbeeld o). Op de langere termijn zal het aanbod wel veranderen, wat to t uitdruk-
king komt in een verschuiving langs de curve, maar ook in een verschuiving van de 
curve (voorbeeld d.). 
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Hoe snel in geval van verstoringen van het marktevenwicht, dat evenwicht weer 
is hersteld, hangt van diverse factoren af. Een van die factoren is de doorzichtigheid 
van de markt. Hoe beter de verschillende aanbieders op de hoogte zijn over de aard 
en de omvang van de vraag, hoe sneller zij zich daaraan aan kunnen aanpassen dan 
wel daarop kunnen anticiperen. De doorzichtigheid van een markt wordt onder meer 
bepaald door factoren als de geografische reikwijdte van die markt, de hoogte van de 
transactiekosten (marge), de homogeniteit c.q. de heterogeniteit van de produkten 
en de wijze waarop verkopers en kopers met elkaar in aanraking komen. De 
informatie-overdracht gaat het snelst op markten waar de vraag en het aanbod in 
concrete zin zijn geconcentreerd. Goede voorbeelden daarvan zijn de veilingen van 
tu inbouwprodukten en de internationale effectenbeurzen (Tracy, 1993). Het aantal 
verschillende verkooppunten en de daar aanwezige kopers is ook van belang. 
De snelheid van de aanpassingen van het aanbod aan veranderingen in de vraag 
hangt verder af van de benodigde produktietijd van de goederen. Belangrijk is ook het 
al of niet bestaan van toe- en uittredingsdrempels. Deze drempels kunnen onder meer 
worden onderscheiden in structurele en psychologische drempels. De structurele drem-
pels hebben betrekking op aspecten als de kapitaalvernietiging die gepaard kan gaan 
met uittreding, de kapitaalsbehoefte in verband met toetreding en de noodzaak over 
kennis te beschikken om to t een bepaalde bedrijfstak te kunnen toetreden. De psycho-
logische drempels hebben betrekking op de voor- en afkeer van de ondernemers ten 
aanzien van bepaalde bedrijfstakken. Dit geldt niet alleen in geval van toetreding, 
maar ook in geval van uittreding. Uit de literatuur blijkt dat ondernemers vaak langer 
dan economisch gezien verstandig is, blijven doorzetten in een bepaalde bedrijfstak, 
omdat de ondernemers "tegen beter weten in" hoop blijven houden op een verande-
ring van de marktsituatie (zie bijvoorbeeld De Voogd, 1993). 
Onevenwichtigheden van een markt die het resultaat zijn van niet-adequate 
aanpassingen van het aanbod aan de vraag worden in de micro-economische theorie 
het "cobweb-theorema" genoemd (Tracy, 1993; Hill et al.). Dit theorema gaat uit van 
de naïeve verwachtingen, dat wi l zeggen dat verondersteld wordt dat aanbieders er-
van uitgaan dat de toekomstige prijzen gelijk zullen zijn aan de huidige prijzen. Ver-
der is dit theorema met name op die markten van toepassing, waar sprake is van een 
veelheid aan kleine aanbieders, die geen rekening houden met de resultaten van el-
kaars beslissingen op het totale aanbod op de markt. Er bestaat ook een zekere t i jd-
spanne tussen het moment waarop de aanbodbeslissing wordt genomen en het mo-
ment waarop die beslissing leidt to t een daadwerkelijk aanbod op de markt. 
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Figuur B2.2 Marktevenwicht en veranderingen in vraag en aanbod 
Bron : Tracy, 1993. 
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B2.3 Agrarische afzetmarkten 
B2.3.1 Produktkenmerken 
Land- en tuinbouwprodukten kunnen worden onderscheiden in verse en ver-
werkte Produkten. Als gevolg van het feit dat de meeste verse Produkten niet houd-
baar zijn, is noch bij de producent noch bij de consument voorraadvorming mogelijk. 
Een aantal produkten, zoals aardappelen, uien en appelen, is beperkt houdbaar. Voor 
deze produkten hebben de aanbieders dus een keuze ten aanzien van het moment 
waarop ze worden aangeboden. 
Land- en tuinbouwprodukten zijn in het algemeen vrij homogeen. Er komen vrij 
zelden gehéél nieuwe produkten op de markt. Er is wel sprake van geleidelijke verbe-
teringen in de eigenschappen zoals smaak, uiterlijke kwaliteit, enzovoort. De invloed 
van deze geleidelijke veranderingen op de vraag speelt op de langere termijn. 
Van belang is ook dat veel soorten land- of tuinbouwprodukten in principe in 
dezelfde behoefte kunnen voorzien. Ze zijn onderling substitueerbaar. Voorbeelden 
zijn potplanten en snijbloemen. Wel is er behoefte aan een zekere variatie in produk-
ten. 
B2.3.2 Vraag 
Op de korte termijn kunnen schaarste en daarmee gepaard gaande hoge prijzen 
het consumptiepatroon (tijdelijk) sterk beïnvloeden. Dit is mede het gevolg van het feit 
dat het aantal subsitutiemogelijkheden binnen een categorie produkten, zoals rozen 
ruim is. Er bestaan dikwijls ook alternatieven die in dezelfde behoefte kunnen voor-
zien. 
Op de lange termijn liggen aankopen van produkten voor een (belangrijk) deel 
vast in het consumptiepatroon. Het consumptiepatroon wordt door prijs- en inkomens-
veranderingen beïnvloed. Daarnaast spelen de manier waarop het produkt aan de 
consument wordt aangeboden, sortering en verpakking een rol. Bij voedingsmiddelen 
verschuift het consumptiepatroon slechts zeer geleidelijk. 
Behalve de consumentenvraag naar "vers produkt" zijn binnen de totale vraag 
naar land- en tuinbouwprodukten een aantal "deelvragen" te onderscheiden, te we-
ten: 
* de vraag ten behoeve van voorraadvorming, wat met name geval is bij een korte 
oogstperiode en een lange consumptieperiode, zoals bij fruit. Voorraadvorming 
om speculatieve reden heeft dikwijls een stabiliserende invloed op de prijs; 
* vraag voor industriële verwerking. De vraag vanuit de industrie is doorgaans 
constant, aangezien men erop gericht is op met een zo constant mogelijke aan-
voer van de te verwerken produkten de productieli jnen continu bezet te hou-
den. Om die reden werkt de industrie graag met contractteelten. Wanneer men 
echter op bepaalde momenten over een tekort aan aangevoerde produkten 
beschikt, zal men zich bijvoorbeeld op de veiling als vrager melden; 
* de exportvraag is voor Nederland van veel belang. Deze vraag is mede afhan-
kelijk van de grootte van de binnenlandse produktie in het betreffende land en 
de concurrentie van andere exporterende landen. Voor sommige produkten is 
Nederland in het buitenland marktleider, voor andere duidelijk marktvolger. 
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B2.3.3 Aanbod 
Op de korte termijn is het aanbod vrijwel niet aan te passen aan de vraag. In het 
geval van zeer lage prijzen is de enige keus die de ondernemer nog heeft, de oogst 
niet op de markt aan te bieden, maar te vernietigen. De keuze die de producent op 
dat moment maakt is afhankelijk van de afzetprijs, de kosten van het oogsten en de 
schade in geval van niet-oogsten. Een ander bijzonder kenmerk van het aanbod in de 
land- en tuinbouw is dat het aanbod op korte termijn als gevolg van weersomstandig-
heden sterk kan verminderen maar ook kan oplopen. 
Op de lange termijn gezien is het aanbod van een agrarische bedrijfstak in even-
wicht wanneer de beloning voor de produktiefactoren gelijk is aan de acquisitiekosten 
ervan (zie bijvoorbeeld Luijt et al., 199). Als de beloning minder is dan de acquisitiekos-
ten, zal het aanbod op de markt dus afnemen. Althans in theorie. In de praktijk bli jkt 
dat de mobiliteit van arbeid, grond en kapitaal geringer is dan nodig is om evenwicht 
op de afzetmarkt te bereiken. Deze geringe mobiliteit wordt in de theorie verklaard 
uit onder meer de geringe directe opbrengstwaarde ("salvage value") van de kapitaal-
goederen. Een andere verklaring heeft betrekking op de verbondenheid tussen de 
inzet van arbeid en kapitaal, wat weer het gevolg is van het feit dat de produktie 
doorgaans plaatsvindt op gezinsbedrijven. 
De wijze van produktie van land- en tuinbouwprodukten bevordert prijsschom-
melingen. De voortbrenging is vaak slecht aan te passen aan de vraag. Grote verande-
ringen in het aanbod kunnen zich voordoen bij gewassen waar de opbrengsten per 
hectare sterk variëren en het areaal gemakkelijk kan worden uitgebreid c.q. ingekrom-
pen. Kenmerkend is dat de produktie plaatsvindt op een groot aantal kleine bedrijven 
die geen rekening houden met eikaars produktiebeleid. Bovendien stemmen produ-
centen hun gewassenkeuze vaak af op de prijzen van het afgelopen jaar. Er verloopt 
dikwijls ook een vrij lange ti jd tussen een beslissing een bepaald produkt te gaan telen 
en het daadwerkelijk aanbieden. Dit laatste geldt met name voor produkten als frui t , 
sommige sierteeltprodukten (zoals roos) en boomkwekerijprodukten. 
B2.3.4 Marktvorm 
Agrarische markten hebben doorgaans veel kenmerken van volledige mededin-
ging. Buiten de mogelijkheid zich te onderscheiden door een hogere kwaliteit is door 
een afzonderlijke aanbieder de afzetprijs niet te beïnvloeden 1). Een van de gevolgen 
hiervan is dat een aanbieder zijn inkomen alleen kan vergroten door of meer aan te 
bieden, of hogere kwaliteit te produceren of door efficiënter te werken. In het verle-
den is gebleken dat deze opties vaak samengaan. De technische vernieuwingen die 
regelmatig in de land- en tuinbouw worden geïntroduceerd om de efficiëntie van de 
bedrijfsvoering te verbeteren, hebben dan ook geleid tot een verhoging van het aan-
bod. Aangezien de prijselasticiteit van de vraag naar deze produkten in de meeste 
gevallen kenmerkt laag tot zéér laag is, dalen de afzetprijzen. De dalende afzetprijzen 
zijn voor de aanbieders weer de aanleiding om verder te streven naar efficiëntieverbe-
tering. Dit fenomeen wordt de agrarische tredmolen genoemd (Hill et al.). Uit diverse 
empirische studies is gebleken dat verhoging van de produktiviteit van bepaalde agra-
rische teelten gelijk op is gegaan met de verlaging de afzetprijzen. 
In de op de veiling aangevoerde partijen snijbloemen bijvoorbeeld speelt de naam van 
de kweker ook een rol bij de prijsvorming. 
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Als gevolg van het bestaan van diverse schakels in de produktiekolom zijn er 
diverse deelmarkten te onderscheiden, met een eigen marktvorm en eigen prijsvor-
ming. Het resultaat wat betreft de prijsvorming voor de eerste schakel is dus afhan-
kelijk van de ontwikkelingen op de diverse volgende markten. Daaraan gekoppeld is 
er ook het aspect van de marktmacht in de keten. 
Voor de bloemisterij is de totale keten globaal als volgt te schetsen (zie f i -
guur B2.3). 
1. veredeling 5. exporterende groothandel 
2. vermeerdering 6. importerende groothandel 
3. telers 7. detailhandel 
(4. veilingen) 8. consument 
Figuur B2.3 Schakels in de bloemisterij 
De veiling is een intermediair die zelf geen aankoop of verkoop pleegt en is 
daarom eigenlijk geen schakel in de keten. In essentie is de veiling het verlengstuk van 
de telers. Omdat de veiling de afzetbelangen van het collectief aan telers vervult, is het 
wel een factor die meer is dan de som der delen. In de vijftiger jaren trad een sterke 
groeifase van het veilingwezen in, waarin tevens een begin werd gemaakt met een 
omvangrijk fusieproces tussen op dat moment meestal plaatselijk georganiseerde veil-
verenigingen. Concentratie van het aanbod op een beperkt aantal veilingen leidt te-
vens t o t concentratie van kopers, wat een gunstige uitwerking heeft op de prijsvor-
ming. Een dergelijke concentratie biedt ook tegenwicht tegen concentraties aan de 
kant van de vraag (de handel) 1). 
In veel gevallen is er een koppeling tussen de eerste twee schakels: de veredelaar 
en vermeerderaar. Voor de totale keten kunnen deze schakels grosso modo als één 
benaderd worden. 
Centraal in de keten staan de volgende deelmarkten: 
* uitgangsmateriaal (tussen veredelaar/vermeerderaar en teler); 
* eindprodukt (tussen teler en groothandel); 
* handelsprodukt (tussen groothandel en detailhandel); 
* consumentenprodukt (tussen detailhandel en consument). 
Van Oosten, directeur van de Groenteveiling Westland, stelt in de nieuwsbrief van Ag-
ro Keten Kennis (nr. 2, september 1994) dat in de nabije toekomst de concentratie aan 
zowel vraag- als aanbodzijde verder zal toenemen. "In de toekomst moeten we er 
rekening mee houden dat acht tot tien inkopers 60% tot 80% van onze produktie zui-
len afnemen. Dat maakt het noodzakelijk dat veilingen zich tot een gelijkwaardige 
kracht ontwikkelen als de vragers op de markt. Anders ontstaan hier Engelse toestan-
den, waar de telers enorm afhankelijk zijn van de supermarkten." Verder stelt Van 
Oosten dat de diverse schakels meer zullen moeten gaan samenwerken. "Concurreren 
of samenwerken; om die keuze zal het steeds meer gaan. Op dit moment zijn er al 
handelaren die veilfuncties willen gaan overnemen. Er zijn ook telers die - vaak 
noodgedwongen - ingaan op het aanbod van deze handelaren. Als dit doorzet, zal dat 
tot een enorme versnippering leiden. Terwijl we aan de andere kant de concentratie 
in de aankoop zien aankomen." 
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Bij deze deelmarkten komt nog de markt voor de buitenlandse aanvoer. Voor 
zover de buitenlandse aanvoer via de veiling verhandeld wordt, bli jft de keten intact. 
Er is alleen concurrentie tussen de telers (in binnen- en buitenland) bijgekomen. 
Voor de prijsvorming is de veiling de centrale marktplaats waar aanbod en vraag 
elkaar ontmoeten. Op deze situatie is, in grote lijnen, de economische theorie toe te 
passen, omdat produkten op enig moment naar ruimte, plaats en hoedanigheid (kwali-
teiten) uitgewisseld worden, waarbij alle marktpartijen relatief veel en nagenoeg gelij-
ke informatie hebben 1). 
Wanneer de buitenlandse aanvoer echter via de groothandel de keten binnen-
komt, is er wel sprake van een breuk in de keten, met als gevolg dat de veiling haar 
centrale plaats in de keten verliest. Aanbod en vraag ontmoeten elkaar niet meer op 
een centraal punt in ruimte, plaats en hoedanigheid. Dit geldt in nog sterkere mate 
als er ook sprake is van buitenlandse aanvoer die via de groot- of detailhandel in het 
buitenland loopt. 
Voorwaartse en/of achterwaartse integratie kan de situatie nog complexer ma-
ken. Wanneer de detailhandel achterwaarts geïntegreerd is en dus de inkoopfunctie 
zelf vervult, zijn deze twee schakels gekoppeld. Dit betekent dat er (gedeeltelijk) een 
deelmarkt vervalt. 
Een veelheid aan individuele veilingen heeft een zelfde negatieve effect, omdat 
aanbod en vraag in ruimte, plaats en hoedanigheid verspreid zijn en dus een optimale, 
op volledige informatie gebaseerde, prijsvorming in de weg staan. 
Een ander facet is de factor t i jd. De economische theorie gaat uit van een zo kort 
mogelijk tijdsbestek waarin vraag en aanbod "gematcht" worden. Door verkoopvor-
men die een ongelijktijdigheid veroorzaken in dit "matchen", verliest de markt infor-
matie (een minder doorzichtige markt) en zal er geen sprake meer kunnen zijn van een 
optimale prijsvorming. 
De prijzen van tuinbouwprodukten komen voor een belangrijk deel tot stand door 
middel van het veilen. Veilen is een methode van verkopen waarbij volgens een vast-
gestelde procedure het aangeboden produkt aan de meest biedende wordt verkocht. 
Het specifieke kenmerk van veilen is dat door concentratie van het aanbod en het han-
teren van een bepaalde aanbiedingsprocedure, de concurrentie tussen verkopers wordt 
beperkt, terwijl daarentegen een zo groot mogelijke concurrentie tussen het koperspu-
bliek wordt nagestreefd. Een veiling is gedoemd te mislukken, indien er onvoldoende 
kopers aanwezig zijn of de kopers onderling afspraken maken met betrekking tot de 
prijszetting. De primaire taak van organisatoren van een veiling is dan ook het verza-
melen van een zo groot mogelijk koperspubliek. 
Veilen met afslag is met name in Nederland op grote schaal tot ontwikkeling gekomen 
bij de afzet van bederfelijke produkten zoals groenten, bloemen en vis (zie bijvoor-
beeld Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen in Nederland et al., 1987). Door de 
grote transactiesnelheid van het veilen bij afslag was deze veiltechniek het beste ge-
schikt om grote aantallen partijen in een relatief korte tijd te verkopen. Bij de oprich-
ting speelden naast het behalen van een hogere prijs ook de noodzaak te komen tot 
een beter inzicht in de kwaliteit van produkten een zeer belangrijke rol. 
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Voorgaande aspecten zijn te illustreren met enkele eenvoudige voorbeelden. 
Voorbeeld 1: Nederlands aanbod en geen Duitse produktie, afzet op de Neder-
landse en Duitse markt 
In de bloemisterij zijn in Nederland enkele grote veilingen, waarbij diverse grote 
kopers (groothandelaren) op meerdere veilingen gelijktijdig aanwezig zijn. De infor-
matie over de vraag is dus vrij redelijk verspreid, zodat de uitgeoefende vraag op deze 
veilingen to t vergelijkbare prijzen leiden voor gelijksoortige produkten. Daarbij dient 
wel opgemerkt te worden dat deze veilingen vrij dicht bij elkaar liggen (circa 1 uur 
reisduur over de weg) en er veel interveilingverkeer plaatsvindt. De aanbodstromen 
worden hierdoor gecorrigeerd voor (beperkte) onevenwichtigheden naar (aan-
voer)plaats. In deze situatie is de veiling de plaats waar alle informatie rond vraag en 
aanbod en het fysieke aanbod gecentraliseerd is. De prijs in de keten zal afhangen van 
het aantal schakels en de logistieke kosten om het produkt in het bereik van een be-
paalde groep consumenten te brengen. In deze situatie is de economische theorie vrij-
wel perfect toepasbaar. 
Voorbeeld 2: Veel Nederlands aanbod en een relatief beperkte Duitse lokale pro-
duktie, afzet op de Nederlandse en Duitse markt 
In dit voorbeeld wordt het lokale (Duitse) aanbod toegevoegd. Gezien de domi-
nantie van het Nederlandse aanbod ten opzichte van het lokale aanbod, zal de prijs 
van het Duitse produkt afgeleid zijn van de Nederlandse veilingprijs plus een marge 
voor verhandelingskosten, waarbij de transportkosten een belangrijke rol spelen. 
De economische theorie is met enkele aanpassingen volledig van toepassing. 
Voorbeeld 3: Als voorbeeld 2, maar met buitenlandse aanvoer via de Nederlandse 
veilingen 
Buitenlandse aanvoer, bijvoorbeeld Israëlische rozen in de winter, wordt via de 
Nederlandse veilingen verhandeld. In de opzet verandert er niets. Doordat de buiten-
landse import via Nederland loopt en in de aanbodarme winter valt, wordt de positie 
van de handel verbeterd en zal de dominantie van het Nederlandse (inclusief het Is-
raëlische) produkt op de Duitse markt toenemen. De veilingprijs wordt in nog sterkere 
mate de optimale marktprijs. 
Voorbeeld 4: Als voorbeeld 3, maar een substantiële aanvoer uit Zuid-Amerika of 
Afrika die via de (importerende) groothandel m Frankfurt op de 
Duitse markt wordt aangeboden 
In dit voorbeeld worden produkten uit derde landen op de Duitse markt aan-
geboden en verhandeld. De informatie over hoeveelheid en kwaliteit van de produk-
ten is niet openbaar. Het aanbod komt de keten dus binnen na de veilingklok. Dit 
houdt in dat een deel van de vraag weggeleid wordt van de vraag bij de veiling. Er 
ontstaat onvolledige informatie rond vraag en aanbod. De prijzen op de veiling en in 
Frankfurt zullen met een (beperkte) vertraging op elkaar afgestemd worden als com-
municerende vaten. 
Hoewel de veilingprijs niet meer de optimale prijs weergeeft, zal deze prijs toch 
nog als leidraad gelden, vanwege het openbare karakter. De economische theorie die 
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in dit geval gehanteerd moet worden, is er een op onvolledige informatie en (dus) 
tevens op onvolledige mededinging. 
Voorbeeld 5: Als voorbeeld 4, maar nu met een deel van het Nederlands aanbod 
in een vorm van termijnhandel 
Een deel van het Nederlandse aanbod wordt nu via contracten buiten de klok 
omgeleid. De prijzen hiervoor worden afgeleid van de (te verwachten) klokprijzen. 
Door deze handelswijze, wordt een methodologisch probleem ingebouwd. De te ver-
wachten prijzen zijn gebaseerd op het volledige (Nederlandse) aanbod via de klok, 
terwij l de reële klokprijs gebaseerd zal gaan worden op een beperkter aanbod. Wan-
neer de omvang van het termijncontract groot is, zal het resterende aanbod dusdanig 
kleiner kunnen zijn dat een aanzienlijke (tijdelijke) klokprijsstijging het geval zal zijn. 
Of de samenstelling naar produkthoedanigheid zal afwijken. Er kunnen dus discrepan-
ties optreden, waarbij de klokf unctie steeds verder van de optimale prijsvormingscon-
dities af komt te staan. Er ontstaat een complexe marktsituatie met actie- en reactie-
strategieën. 
Voor diverse sectoren kunnen voorbeelden gemaakt worden. Neem bijvoorbeeld 
de huidige prijs van Nederlandse komkommers. De prijs is gunstig, wat toegeschreven 
wordt aan het afzetbeleid van het CBT. Het geval wil echter dat de Franse produktie 
fors achterblijft. Daardoor ontstaat een verlegging van de buitenlandse vraag naar 
andere produktiegebieden, zoals Nederland. Ware het zo dat de Franse produktie 
gelijk was gebleven, dan zou het voor de hand hebben gelegen dat de Nederlandse 
veilingprijs fors lager uitgevallen zou zijn. Mede gezien de valuataire verhoudingen 
tussen de Nederlandse gulden en de Franse franc en de verschillende in de door de 
consumenten ervaren kwaliteit van de Produkten uit beide landen. Voor een goed 
beeld is dus informatie nodig over de produktie en de vraag in de Europese Unie. 
Een zelfde verhaal geldt voor het fruit, waar de Nederlandse produktie circa 8% 
van de EU-produktie beslaat. De appelprijs in Nederland, met name voor Jonagold, is 
een afgeleide van met name de Franse appelprijs. Omdat appels in grote mate substi-
tueerbaar zijn, zal de prijs van Jonagold de prijs van Elstar beïnvloeden, zodat de Fran-
se oogst een belangrijk bepalende factor zal zijn voor de prijs van Elstar in Nederland. 
Die substitueerbaarheid van appels onderling wordt bovendien gevoed door een 
ander marktverschijnsel: het gedrag van de supermarkten. Voor het gemak houden ze 
op hun agf-afdelingen gelijke prijzen aan voor appels. Dit leidt to t druk op hun leve-
rancier om gelijke prijzen te hanteren voor de verschillende rassen en zal zo terug de 
keten in, uiteindelijk leiden tot volledige prijsgelijkheid (substitueerbaarheid) op pro-
ducentenniveau. Voor de markt kan hierin een gevaarlijk aspect schuilen: de vervaging 
van de kwaliteit als prijsbepalende factor. Hierdoor worden de telers gedwongen to t 
hoge produkties tegen de minimaal nog geaccepteerde kwaliteit en kan de consument 
uiteindelijk negatieve ervaringen op gaan doen met de appel (imago), zodat de vraag 
kan gaan zakken. 
Een ander voorbeeld is de bewaarbaarheid van produkten. Appels zijn te bewa-
ren. Doordat Nederlandse telers de koelcellen dicht hielden en zo een relatieve schaar-
ste probeerden te creëren, ging de handel op zoek naar vervangend aanbod. Gegeven 
de positie van Frankrijk was dat geen probleem. De handel(svraag) werd weggeleid 
van de Nederlandse veilingen en toen de koelcellen opengingen was er een relatief 
overaanbod met lage prijzen als gevolg. Deze prijzen zijn in geen enkel opzicht lei-
dend voor toekomstige prijzen. De fundamentele prijsvorming is immers afhankelijk 
van de Europese vraag en aanbod uit met name Frankrijk. De prijs op de Nederlandse 
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veilingen kan om die reden voor de Nederlandse aanbieder misleidende informatie 
geven. 
Het voorgaande betekent dat bij de bestudering van de agrarische prijzen, ook 
de invloed van de diverse schakels in de keten in beeld gebracht moet worden. Cruci-
aal is de vraag onder welke condities de veilingprijs to t stand gekomen is. In hoeverre 
is er voldaan aan de essentiële criteria van een centrale marktplaats in ruimte, t i jd, 
plaats en produkthoedanigheid. 
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